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6821l6. SCIIWOEIlEL, RODERT: Tite Shadow of the Cre~cent: the renaissance 
im.age of the Turk (145.1-1517).-B. de Graal.-Niewkoop, 1967.-
Xlv·I-253 p., 12 figs. (24,5 x 16). 47 florines holal)dl'ses. 
Excelente estudio sobre la imagen que se hizo el Occidente latino, de los 
turcos, entre 1453 (calda de Constantinopla) y 1517 (rebelión de Lutero). Ana-
liza las dist.intas fuentes de información, su ,Influencia en Europa y los dife-
rentes periodos de la conciencia colectiva, con evoluciones sensibles, debidas 
a hechos guerreros o a personajes influyentes (el estucHo sobre el cardenal 
Piccolomini, luego papa Pio JI, est.á especialinénte logrado). Esta obra, seria 
y muy documentada, permite otear toda una ldeologla general de lél Europa 
renacentist.a, aplicable en parte a España. El aut()r l'lefíala la acción de Al-
fonso V de Aragón, rey de Nápoles, y ]a de algunos personajes espélñoles 
(el ca,rdenal Juan de Segovia, el cardenal: Carvajal, ef.c.), pero ignora en 
general los estudios sobre las relaciones entre Consta·ntinopla y la Penlnsula 
(como los trabajos de Eloy Benito Ruano) y el impacto que produjo en la 
Cristiandad afligida por 105 turcos la toma' de Granada a los musulmanes. 
Libro fundament.al para est.e aspecto importante. de la poUtka religiosa del 
Renacimiento, tiene un estilo agradable qué mantiene continuamente el in-
terés de la lectura. - M. E. ;." 
68267. FERNÁNDE7. GAncfA, MATfAS: Fuentes pnra la hi~t.oria de Buitral10 y ~u 
tierra. Volumen 1: Ordenanzas.-Imprenta Avilista.-Madrid, 1966.-
1!J1l p. (22 x 16). 150 ptas. Edición numerada de 250 ejemplares. 
Transcripción de 21 ejemplares de ordenanzas situadas entre 1485 y 1613, 
pertenecient.es a la región de Buitrago (Ma(j.rid>, Intere~antes porque sirvie-
ron de norma y ley en la comarca. Proceden del Archivo Hist6rico Nacional 
--sección de Osuna-, Ch;¡ncillerla de Valladolid y archivos municipales.-
KA. ; . 
662R8. FERNÁNDE7. GARcfA, MATfAs: Fuente.~ pa.ra la hf.~tori.a de Bnitral10 y su 
f.ierra. Volumen JI: Ordenanzas de Cofradías y otros Documentos.-
Gráficas Yagües. - Madrid, 1966. -175 p. (22 x 16). 175 ptas. Edición 
numern·da de 200 ejempl;¡res. 
Aportación documental en orden a unos (l1turos apuntes históricos sobre 
Buitrago (Madrid) y su región, procedente de los archivos parroquiales, Bi-
bliQteca Nacional. Academia de la Historia, 'Archlvo Nacional, de Valladolid 
y Simancas :Jsí como del arzobispado de Toledo. flustr;¡n sobre asuntos ecle-
siásticos, bienes de judíos, vida, costumbres e hlstori='l de Buitra¡(o en los 
siglos XVI, XVII Y XVIII. - E. A. 
6B21l9. TAPIA. FJlANCISCO XAVIER: En,~allo bib1.iográ/ico. A Igunas obras sobre 
la hiMoria de Españ.a. - ((Atenea» (Mayagüey), IV, núm. 2 (l!)67), 
11l-121. 
Boletfn bibliogrMlco asistemático sobre obras qúe tralan f.emas históricos es-
pai\Oles de los siglos XVTIT-XX. Señala las que considera antihlspánicas. Lista 
suplementaria de obras no analizadas y que se refieren al mismo período 
cnmológico. - J. B. A. . 
68290. HfERREflA 1 E[scUJ)ERoJ, M[IIRfA] L[ursAJ: MI/..~eo Arqueológico Na-
ciÓn(l.1.. Adqttisiciones de 19,58 (l. 1961. Sello en bronce de! s. XV. -
c(Memorias de lo~ Muscos Arqueológicos» (Madrid), XIX-XXII (l951l-
J!)(H [1!J631), !>/l-;'!}. 1 fig. . 
Descripción y lectura de la pieza mencionada en el titulo. Puede fccharse en 
el siglo xv por el estudio de las armns de la familia Fuentes que conticne.-
F. M .• J. 
Historia poW.ica y mi/.itar, economía y sociedad, .in.~titllciones 
61l2!)!. WF.nn, HI':NRY J.: Elizabeihan Military' Science. The Boores and the 
PraeHce. - The University of Wisconsln P.rcss. -:- Madison-Londres, 
1965. - 240 p. (15 x 23). 7.50 dólares. . 
Documentado estudio, basado en obras militares anteriores a 1642, conser-
vadas en su maycria en la Huntinglon Library, Bodleian Library, Brilish 
5. - lilE -- XIV (1960) 
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MUseum, C;¡mbridl~e University Library. Library of Congress y varias biblio-
tecas nort('americnnas. Se tratan a rondo cuestiones como el divorcio entre 
la pr6ctic:< y ]:< teorla, organiznciúll y táctica militar; se an:11iza exh:1ustiva-
I'l')ente la complcjll y poco eficienlc llrtillerl:1 dp la época, nsl <;omo 1:1 medi-
clrla milit.llr y la cirugía·; se seíi1l1a la merlidn limit.lldll o nula en que los 
escritos milita,res-t.e{'l'icos inlluyernn en los progresos cf<;ctivos de un ejército 
que, 11 partir de un nivel sorprcndrntemenlc rudimenla ri{) y nrcaico, hnbla 
de pllsnr en pocos llíios a ser .va unn de los m(¡s pot.cnt('s de Europll. Fre-
cuentes referencias 11 Espllíill. - N. S. . 
Musemn, Cambridge Univrrsily Lihrary, Lihrnry of Congress y vllrins bih1i{)-
68292. GÓNGORA, MlIlIlo: Régimen scñ,orinl 1.1 rl/.r(ll. en 1.(1. Ext.rem(lduTa de la 
Orden d.e Snnt.iago en el mr:nnentd de 1(1. cm.igrn.dÓn (l. ln(fin.~. - II,Jahr-
buch für Geschichte van Stnnt., Wit..chnfl uml Gesel1schnft. Latciname-
riknsll (K¡;ln), 11 (I!l(i!i), 1-2!J. 
Tnteresante trabajo ---documenlndo en la Bibliot.r.en Nncionnl de Madrid (llc!as 
cnpitulares de la Orden) y en d Archivo Hist.úrico Nnciorwl (visitas a In 
provincia de Lcón, Libro de Censos)- que ~lJpone una luminosa caln en 
la situación economicosocialde la Extremadura snntinguista a finales dd 
siglo 'Xv y comienzos del XVI: propiedarJes y derechos señor in les, régimen 
fiscal, bases económic¡¡¡; de campos y villHs, evolución demogrMica. Deduce 
el !Iulor Que las CflUSllS determinant.es de la !'endencia emigr<ltorifl, volcnd<l 
sobre Indins, no hny Que ntribuirlns ni n un<l súbito presión demográficH, ni 
a una ngobianle exp:lnsión señorinl ~obre In propicdnd campesina, ni siquiera 
(todavía) al desarrollo de la Mestn como fador despoblndor. Parecen más de-
cisivos dos hechos claramente documentados: lns crecientes usurpllr.iones de 
tierras comunales y de propios, y l:l presión de In jllrisdiccirín seíiorial sobre 
los alde:!nos. En apénrJice, interesantes tablas con la evoluci6n de las cifras 
de vecinos en los lugares de la Ordcn, entre J4!l4 y 1515. - C. S. S. 
68293, DOMfNCUE7. ORT/7., A [NTONJol: Tral)(1.jo.~ recientes .~obre los conv('r,~o.~ 
jlLcleo-cTi~'.i(l.nos en. Espnñ.a. - «Mlscel:'inc:! rJe Estudios Árnbes y He-
braÍ<:os» (Grllnada), X, núm. 2 (961), !l7-1(l2. 
Análisis de la obra de Albert A. Sicroff Les Cont.Trmenes des Stntuts de 
(IPuTet.é ¡je Sang» en g.magne r!1I. XV nI/. XVT1 si¡\c1e.~ (fHE n." 37200).-
M. Gu. 
68294. CRESPO REDONDO, ,TESÚS: El, paisaje agrario de l.os «Arribes del D11e-
". ro». - En «Coloquio sobre Geografln Agrllrinll (JHE n.O !i7!l53), Il!i-!l!i. 
Tras esturJiar las condiciones nat.urales· que hnn contribuido :! formflr el 
paisaje de los Jlamlldos «cotoS)) en esta comnre:! z<lmorano-salmllntina, expone 
las condiciones demogníficlls y socia les Que favorecieron la expansirín del 
viñedo, olivo y alm('ndro. en los siglos XVI y XVlII .Y en h .• egunda mifnd del 
xtx, e indica las' causas de la c·risis Í'le los dos primeros cultivos en el siglo xx 
y d~ la con¡;iguiente emigración de los naturales de est:'! zona. - .J. Mz. 
68295. MllnunEu. I MllmMóN, Jos!':!' MA[mll]: F(trglte~ nnt,igl)e.~. Repertori 
documen.tnl. - «Ausall (Vic), V, núm. 53 (I!J(i:' r1!J(i7Jl, 2!i7-266. 
Noticias hislóric:!s de divcrslls fnrgns en las poblnciones de M ,I/J:r esa , Plllnelles. 
Roques Bl:!nQlles. Ripoll. Campdevi1nol y Sekflses (siglos XVI-XVIII). Ulilizll 
documentación inédit.a del ArchiVf.l de Protocolos Hisl6rico de Bnrcelona.-
J. C. 
68296. Lllmos y MIIRTfN, JESÚS: Actos posit.ilJo~ e indicios de nobleza e hi-
da/gnía, con qu.e se pret.end.fa jn~t.ific(tT en nn('~t.m cindnd !J prOIJillcin, 
dic/¡.(I .. ~ calidade~, en /.os que deseaban j,ngresrtr en la~ 6rde)le~ milit.ares 
d.e cnfJn/.lerín. -- «Estudios Segovillnos», XVII (1965). 2!i p. (Separata). 
40 pt.as. 
Expone los indicios <llegados por tcst.igos en los expedientes de infoTmncion('s 
de .noble7.n o hidalguía cn clldn una de lfls localidades de aquella !1rovincifl. 
Cita luego las fmnilías de los que ingresaron en las órdcncs mililares en el 
siglo xv y primer tercio del XVI. - A.de F. 
68297. RODRfcuF.z Gom:ÁI.v,1., ÁNGEL: El hospit.a.I. de Snn Migue!. del. Camino 
¡)(ITa pobre.~ y peregrinos (siglo.~ XV nl XVIII). - «CompostellallUm)) 
. (S<lntiago de Compostela), XII, núm. 2 ()!l67), 201-254. 
Interesante estudio sobre est.e hospital fundlldo el 24 de diciembre de 1450 
e inCO'Tp1'lflldo al de San Roque ('n 1778. Edición del tcst.ament.o del fundador, 
de las normas de <ldminislrnción, de 1M visilns c[l'ct.ulldas al hospital y de 
las CUl'nt;¡s del siglo XVIII. -J. L. Mn. 
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Aspcct.o.~ rel,if1ioSO~ 
6fJ2!111. MESEGUER FEnNÁNoEz, JUAN: La~ Cofradflu de la Vera Cru.z. Doc1/.-
men,o~ ynot/T .. ~ para su hiMoria. -:- «Archivo Ibero-Americano)) (Ma-
drid), XXVIII, ntim. 109-110 (19611); 199-213. 
Notici;¡s y d;¡los sobre estas cofradías en España y, en particul;¡.r, sobre la 
de Sevilla, fundada a mediados del siglo xv; se suponen entronc:ld:ls con los 
movimientos disciplin:lntes medievales de Italia y conc¡·ctamente en el peni-
tencial perusino. Bibliogra{fa. - A. H. 
6R299. CASTR/), MANUEl,: Not,n.~ de bio-bi,bl,iol1raffa fra,nciscana" - «Archivo 
Ibero-Americano» (Madrid), XXVIII, núm. 109-1/0 (1968), 169-1!U!. 
Rasgos biográficos y análisis de la produeci{¡'n bibliogránca de los franciscanos 
Alejandro Ariosto (s. xv), Alonso de He,rrera y Molina Saleed<l (1,,72-1644), 
Francisco de Herrera (s. xvn), Juan Ram¡'rez <t 1(111), Pedro Félix de Molina 
(s. xvn), Antonio de la H:lza (s. XVIII), Diego Henrlquez (n. 1643). ,Juan de la 
Haye (1;'93-1661), Balt-'Js:l'¡' de Herrera <t 1(75), José Hernández (s. XVIJ). Fran-
cisco de Hit.a (s. xvu) y Ant.onio Herraiz, (s. XVlIJ). Se indica la localiz;¡ción 
y signatura de las obras reseñadas. Bibliografla. - A. H. 
60::100. LEA, HENRV CIIIIRI,ES: A 11i.~t.ory 01 the In.qui.dt.ion. o{ Spain.- J\MS 
Press lnc. - New York, 1966. -- VoL 1: XII + 620 p.,; vol. 11: :xn·,·60R p.; 
vol. 111: xl+57!l p.; vol. IV: xII+619 p. i21,5x 14) .. 
Reimprc5ión de la edición de Hl06-l!l07, pese a que ~e silencia este hecho. 
El trabajo sigue siendo IQ que era: lleno de prejuicios e injusto. Incluso en 
los casos en Que la Inquisición sirvió para terminar con el feudalismo y 
eleva'r las c1flses inferiores a un plano de igualdad con la nobleza, los hechos 
siguen teniendo una apllriencifl tenebrosa. El trabajo. no Óbst,lInte. es aún 
significativo. Causa c~tupor la mllne.r:t que tiene el autor de utilizar la do-
cumentación para respaldar su opinión unilateral. -J. L. Sh'. 
68301. KAMEN, HENRV: Hi.~toire de l'inquisHion e.~pa,f111ole. - Traducida por 
TANF:TTE PRINGENT Y HÉLF:NF: DF:LATTRF.. - Albin Michel. - Parls, 19116. 
::142 p., 13 ils. (21,!i x 15.5). 24,68 f.rancos. . 
Versión {'rancesn. sin ofr<~cer ninguna variante respec~ al original inglés. de 
la obra reseñada en IHE n.O 64003. - M. Cl. 
611302. TUIlIIERVILLB, A. S.: IJa lnqui$iciÓn. españ.ola: - TraduCido por J. MA-
UCÓN Y H. PEREÑA. - Fondo de Cultura Económica. - México-Buenos 
Aires. 'l!J65.-153 p. (l7.5xIO,!l). 
Traducción c:lstellana de la obra reseñada en IHE n.O 24124. -- R n. 
Aspectos culturales 
611303. RUBIÓ T BALAGUBR, JORlH: La cultura cat.alana del. Renai.:t:ement a la 
Decadencia. - Edicions 62. - Barcelona. 1964. - 172 p. (1Rx 12). 
!lO pl<1s. . .. . 
Se publican, agrupados y con modificaciones, y.precedidoS' de un prólogo, diez 
articulos sobre. aspectos vllrios de la cultura catalana de los. siglos xv y XVI 
(cuatro de ellos reseñados en IHE n.O' 13349, 13609, 31464 y 34533), apllrecidos 
anteriorment.e en revistas especializa !las y misceláneas eruditas. Sigue a cada 
UIlO una nota ndicional que explica su origen, lo ~nmarcll y comenta breve-
mente la bibliografía sobre el lema. Aparte de la utlllrlad de divulgnr, en un 
conjunto relativamente unitariO', unos estudios de toda garantla cientínq y a 
veces de dificil consulta, el interés que ofrecen por su m~estrfa en acercarse 
a la histürin, menos aparat.osa pero profundámente viva justificn sobra !la-
ment.e esta edición. - .J. R. C. 
GfJil04. GIGNOU, FRIINCISCO: Lo~ i1tventore.~ dé medicamentos 11 el, prilJil.egio 
reo./.. - ccBoletin de la Sociednd Espafiola de Historia de In F;¡rmaciall 
(Madrid), XVIU, núm. 71 (HIIJ7). 97-100. . 
Se dnn v:uios ejemplos (siglos XVI-XVIII) de privilegios re aJes eOllcedi!los :. 
inventores !le medicamentos parll que disfrutas!'h de los beneficios de su vent.a 
con exclusión de cualquier otro. - J. S. .. 
611::105. CROSLIIND, MARGARET; Glnns, .J.; SHERGOLD, N. D.: Spanish. Stndies. 
LHera.ture, J490-170n.-ICThe Year's Work in Modcrn Language Studiesll 
UHE n.O (71177), 1!J4-214. 
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Se ',rel>cii;¡n los principa1c~ tr~b'ljos sobre el tema pubJic;¡dos en 1%6.--
.J. L. M. 
68306. Gm;EN, OTJS n.: LII, diflnic1rr,c1, relli en 111 ¡.Herllf.ura del Sialo de Oro: 
1I.0f.fClll,II,S de nI/. e~t"tr1ioso. - «Ilevist.n de Filol{Jgí:1 ESP3íioln)) (M<ldrid), 
xr.,vm, núm. :1-4 (L!l6á I HJfi7.J), 23J -2!i0. 
Anali7.a la concepci{¡n de 13 monnrqula a t.ravés de la lit.crat.ur<l eS[J3ñolfl, 
desde el Libro de AI,exanrlre <l Quevedo, deteniéndose especi:1Jment.e en el 
B3rroco.-.J. L. M. 
68307. WIIlNNOM. KEITII: El orinen de las compn.ro.cio"e.~ rel,igio~a.~ del Siglo 
de Oro; Menc1oza., Montesin.o, Román. - ((Rcvist.3 de Filología Esp<l-
, ñola)) (M'ldrid), :XLVI, núm. :1-1 (196:1 [J!l(l!i]), 263-2B!i. 
Halla dicho origen en lns Pa~iones y Vidas de Crist,o en verso de fln:1lcs del 
sigloxv.-J. L: M. 
68308. POVÁN DIA7., DANIEl_: BlI.rln. y convite de don Jnan. - «P:1peles de Son 
Arrnad:1ns» (M:1drid,..Pnlmn de Mallorca), XLVlJ, núm. 141 (]!lG7). 
23:1-24(l. 
Breve exposir:i6n de In cvoluci(,n y los diferentes trntnmient()s del mito de 
don Junn dr'sde su crención lit.erari'l (Tirso) h<lst<l nuestros dí3S. - J. L. M. 
61l309. ROGEltS, EDlTII: El color en In. poe.~{a cspn.ñ.ola del. Renn.cimíenf,o lJ de! 
Bn.TTOCO. -- «(Revistn de Filologífl Españoln)) (Madrid), LXVII, núm. 1-4 
(1964 11!l1l6.1), 217-2111. 
Cónsidcrncione~ en torno al tcm:1. -.T. L. M. 
68310. ASF;NSlO, EUGENIO: lti.nemrio det entremés desrle Lopc de Huedn. n. 
Quiií,or1e.~ de Benn.l)enf.e. Con cinco entrem.eses ¡,nédit.o.~ de D. Fnm-
cisco de Qltc¡¡edo. - Edit.orial Gredos «(Biblioteca Hománica Hispáni-
C<l. U. Estudios y Ensn.yos», /32). - Madrid, 1!)(l!i. - 374 p. (20 X 14). 
Concebidn en un principio como int.roduéción n los cinco ent.remese~ de Que-
vedo -procerlentes del malltlscrit() Corl,. CXIV /1-3 de la Bibliot.eca Provinci'll 
de. Evor3-, In primera parte de este libro rcsuHa en definitiva una de las 
principnles hisfm'ins del enLreméshasta hoy pllblÍ(''ldas, discutible en mucho~ 
puntos fundnmenl:a1es -corno el del origen y génesis del género () el de 1:1 
imporl<lncin o no de Timoneelfl en su historifl-. pero lleno por otr;, p;,rte de 
sugerencias e indicaciones marginales de grfln interés, como Ins que hacen 
referencia fl Cervnntr::~. Los text.os de Quevedo se publicnn reprOduciendo c;,si 
exactamente la ortog,rafin del mal11Jscrito y se rlejn a posibles futuros edit{)res 
la tarea de una erlici{,n propimnente dicha. - ,T. L. M. 
68311. A7.CUNAGA, PASCUAl,: Breve rC.mm.en hi.~f.óTi.co de In. fll.ndn.ciÓn del 1108-
TJ Hn. 1, Gcnern.t (hoy del1om.illn.do Hospit.a.l Provincia!). - (Cisneros)) 
(M;,rlrid), X.VT, núm. :14 (1!l1l6), 46-58. 
Sómera exposición acerC3 de lfls vicisitudés 3cnecid:1s en In const.rucción del 
Hóspitnl Gener31 ele Mfldrld en l<l que reSult.;,n dos f<1sCS scñalnel3s I)or los 
proyect.os ele los arquitect.os ITeT'rer<l 05!lO-J5!lR) y Hermosill<l y Snb;,lini 
(reinado de C<1rlos HI). -- F. L. 
683i2. SUTRA VIÑAS, JUAN: Nucsf.ros tn.bias relln.cent.i.~t,as.--·«Hospit.aleb) (Hos-
pit.alet de Llobreg<lt), XIJl, núm. 49-!iO (UW6), 11 -20, 6 híms. 
Estudio de seis Inblns que formnbnn parte de] re1ablo de snn Roque, en In 
iglesia de Snnta Eu131ia de Mérirln (Hospit3Iet-Centro), cu:lI.ro sobre l<l vidn 
del santo, \lna riel np<'>st,ol Sflll!.i<1g0 y {Jtra ele san Cristóbal. que por SUs ca-
racte.rísticns el autor fl t.ribuye <11 m.lJ.e~tro de Lledó. - M. Gu. 
68313. TORRI':S MARTíN. HIIMÓN: m(l.~ de Lcde~mo., 1/,n pinl:or recip.lI. d.c.~cn­
bi.erto, precttsor de lo~ bodegones de Zt/'rbn.rá,n. -- ((Hevístn de Estudios 
ExtremeÍlos)) (Bnelnjoz), XXIU, núm. 2-3 (I!l67), 30!i-30!1. 
NQtas en t.orno <l lfl sugesl.ivn personalidad nrtísticfl de Blns de Lcr:ksrnn, 
cuyos bodegones alC:1n7.fln cndn VC7. mayor estima y suponen un clnro nn:1.e-
cedente de los de Zurbnrán. Se recha7.<l la irlcntificflci6n de Lerlesnla con el 
tóledflllo BlRs ele f'rndo, inlenlnr1:1 por algún crítico: Pr¡¡do es un romnnis!.n 
dlsclpuJo de Berrugllet.e; L('desm~ ~e sitúa muy clarament.e en In etapa 
transicionnl del bnrroc:o. -- C. S. S. 
68314. DE C[EIlAl.I.OS] E[SCIII,EIlA). J[SABEL]: Museo Arqueológico NacionaL 
AdfJl/.i.~i,cionc~ de 1.'i98 o. .1961. Lozá dorn.da hispn.llomoriscn.. - «Memo-
rlfls de los Museos Arqueológicos)) (Mndrid), XIX.-XXTI O!l5R-l!l61 
[1 !Jr.:m, 52-!i4, R lñms. 
REYES CIITÓLICOS {j9 
Nota sobre 18 piczas cerámicas procedentes de ]a Colección Sánchcz-ViII:llba. 
fecha bIes en los siglos xv y XVT. - E. Sao 
68315. B[RIIÑII], M[IIRfll): Museo Arqueol.6liico Nacional.. Adqui.~;cion.es· de 
1598 a 1961 . .la·rra de cerámica. - «Memorias de los Muscos ArqucoJó-
. gicos» (Madrid), XJX-XXll (t958-1!l61 [1963]), 56-~8. 1 lám. 
Descripción de una pieza de bnrro vidriado pmcedente de lIn taller de Sevilla 
o de Toledo. Puede fecharse entre la segunda mitnd- del ~iglo xv y prinr.ipiof; 
del x1(.1. - E. Sa. 
Biof1ra/ia 
68:1111. No/.as de Palafo;r. a una carta de San.ta Teresa. - «Reina Catúlica» 
(Vatlndolid), XIX, núm. 7 (967), 12-1;3. 
Reproduce dos cartas, sin fecha, una de santa Teresa de Jesús dirigida a 
Luisa de la Cerda, y otra de Isabel la Católica a fray Fernando de Tahwera, 
ya publicadas. Basándose en ellas, Palnfox pone de relieve ]a semejanzn 
entre los dos personajes. -M. C. F. 
68:117. SPEYER, WOI.FGANG: Die vol.lsUindlge' «Vito. Iocmnis Ioviani Pon/.aní 
aucl.ore Fabio Pontano» im Codex Spoletin.ul: 16.1. - «ilinnscimento» 
(Firenze), 2." serie, VI (l966), 2:1:1-257. . 
Edición crItica de la breve biografía (con lista de sus obras) de Giovanni 
Pontano (1126-1503), humanista del reino de Nápoles, escrita en latln por su 
paciente Fabio Pont.an(} (principios del siglo, xvn), a b:1se de un manuscrito 
de la Biblioteca Comunale de Spoleto. - D. R 
REYES CATóLICOS 
68:118. SUÁRE7. FERNÁNDEZ, LuIS: Política int.ernacional de Isabel la Cat6lica. 
Estudio !I documentos. - Tomo 1: (1468-1481). - Instituto dS:1bcl la 
Catúlica» de Historia Eclesiástica. - Valladolid, ]!l65. - 512 p. - Tomo 
JI: (14R2-14881' - Universidad -de Valladolid. Departamento de His-
t(}ria Medieva . - Vallado.lid, 1966. -506 p. (24X 17). 
Fundamental estudio y diplomatario de los 20 primeros años del reinado de 
los Reyes Cntólicos. que está en la linea de los renovadores trabajos de Vicells 
Vives y del padre Azcona sobre este período. El titulo es inadecuado. al refe-
rirse sólo a la reina. L(}s estudios que preceden a cada tcimo son verdade,rns 
mOllograffas, en las que se nrmonizan los fenómenos históricos con los socio-
económicos: matrimonio de Isabel y Fernando y sús consec'uencins, guerra 
de sucesión castellana (prescinde de los puntos de vista expuestos en el 
trabajo reseñado en lHE n.O. 18324), conflictos en Italia (crisis de Ferrara, 
relaciones con Génova, Venecia y Nápoles), problemas del Rosellón y de la 
sucesión navarrn, presión sobre Francia y comien7.(}s -de In hegemonía espa-
ñola en Italia. A destacar: la fusiún de ln5 actitudes castellanas. y aragonesas 
en la polltica de expansión mediterránea; la equiparación mercantil de ara-
goneses y castellanos; las bases económicas de la política expansiva e inter-
nacional de los Reyes Católicos; y la cxtra(}rdinarill ínnuencia de la Iglesia 
en la. solución del problema sucesorio castellano. Publica 260 documentos 
(146:1-1488), en su mayoría inéditos, del Archivo de Simancas.· Trabajo que 
debe ser leitlo y meditado. no sólo por los especialistas del reinado· de los 
Reyes Católicos, sino tnmbién por los historiadores de la economla; aunque 
se disient.a con el autor en diverso~ punt.os e intetprel.acione~. Anuncia el 
tomo lJI, en el que probablement.e se incluirán amplios lndices y Iifil.as 
bibliográflcas. - M. GI. • 
68319. LADERO QUESIIDA, MIGUEL ÁNGF.I.: Castilla 11 lá conqlli!1ta del Reino de 
Graml.do .. - Secretariado de Publicaciones. Universidad de Vallad.olid. 
Valladolid, 1967. - xvI+ 331 p. y 2 h. (20 X 15).. 
Tesis doctor:11, bien orientada, elaborada con buen· método y -documentada 
principalm r ;' 'l.! en el Archivo General de Simancas y en va.rios archivos mu-
nicipale~ andaluces. Síntesis previa de las fases de la contienda 0482-1492). 
basada en los relatos cronfsticos (Pulgar, Palencia. Valera, etc.>, con :lpor-
lación de precisiones document.ales ~obre las distintas cilmpañas y las reJa-
ciones dIplomáticas. Unos mapas hubiesen facjJj{ado']a comprensión de estas 
cnmpaiías. Buen examen· de los tipos de capitulaciones. Y estudio minucloso 
--1;1 p:lrte más importante de la investigación- del potencial humano eIn-
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pIcado por Cnstillll en la eonquistn del. reíno nnzarÍ (composición y efectivos 
del ejército, papd de los servicios ndministrativos y de la Corte. orgnnizneión 
del avitunllamiento, etc.), del es(uerzn económico puesto a contribución p:Ull 
la empresn (más de ochocientos millones de m::>ravcdíes) y ,del rcs¡mldo finan-
ciero que permitió soporlnr sus cunnliosos gaslos (buln de Cruznda, décima, 
préstamos y otros ingresos extrnordinnrios). A través de este estunio se es-
clarece la nrgnnizadbn socinl, econr'tmica y política de Castilla al finalizar 
el ,siglo xv. Apéndices (p. 225-:1.11): tablns estlldístíCllS IJ1Irci¡¡lcs so!Jre el 
ejérCito y 111 organizaci6n militnr, nómina de lA87. pagos a arrieros para 
transporte de provisiones, prést;¡mos (muy interesante), y lisln de nlgunos 
precios en Andalucín durflnte los años de luchfl. nelnción pormen,orizada de 
fuentes édilas e inéditas, y bihlíogrnfía. - M. H. • 
H8320. GAlldA MOllENTE, MAnfA P¡;PII: Labor form,at.il!a. de la reilla en la mu-
jer. - «Heinfl Calólicn» (Val1fldolio), V. núm. H (1!HJR), 7. 
Divulgaci';n. Comenlnrios n In inf1uenein que pudo ejercer entre ]ns onmas 
de su Cort.e, Isnbel ]n Católica por su (orm;¡ciún cullur;¡l. religiosa y moral.-
.'1'. G. 
6Rj2\. nOOnfGUE7. V¡\J,F.NCIII, VICF.NTE: Patrimonio eomlÍn de pTOp¡O~ 11 e:l:-
'.ra"os. - «Reina CntMica» (V:lllado]id). V. núm. !J (Hl6R), 3. 
Glosa de est:l frase de Pío Zab~la, con la que se .refiere a ];¡ universalidad 
aleanzllfJ;¡ por la figura de Isnbcl la Católien. - T. G. 
68322. OHTI BELMONTF., MIGUF:L: El. in,ventnrio de la CÚ7lLnrn de la Reina. 
1498. -- «Heina Católical) (Va1Jadolid), XIX, núm. 7 (I!J!l7), 5. 
Noticia sobre el inventnrio de lo existente en la Cámara ne In Reina Cntó-
lica, reali7.fldo por su Camnrero Sancho Pnreoes GoHín el 2 de nhril' de J!l48. 
Se reseñan en dieho inventario varias prendas de vestir y dos imágenes de 
la Virgen. -- M. C. F. . 
68323. SUÁ!1E7. FEHNÁNIlEZ, LUIs: Isa.be! la Cal.6lica 11 lo.~ judíos ne Castilla.-
«Rcinn Católicflll (Vnl1<ldolid), IV (1H67), núm. 6, 4; núm. 7, 4; V 
(l!lHR), núm. 8, 4. (Continuar:O>.) 
Cl. IHE n.n H6869. Señnla la situación social de los jUdíos en la España de los 
siglos XIV-XVI, y la política proteccionista de los Reyes Católicos. - M. C. F. 
68324. GAllcf ... ORO O. F. M., JosP.: Isabel 11 lu reforma religiosa. - eeneina 
C:1l6Iica» (Vnllaoolid), V, núm. 9 (19(ifl) , fl. . 
Se refiere ;¡ la contribución de los }leyes Catúlicos ;¡ la neforma. creando las 
condiciones jurldicas y polít,iGIS necesarias para que se re;¡li7.:Jra. - T. G. 
68325. BOI.I7.I1 BRF:v, F[F.RMÍN): La imugen de Santia"o en el crucero llamado 
cedo /wme .~antOll. - eeComprls\'{~l1nnumll (Snntiago de Compostela), IX, 
núm. 2 (1!)U4), 171-173, 2 l:íms. 
Descripci6n de e::;ta im¡¡gen de I1ne::; del siglo .xv o eomienzoll del xvr y not.icia 
de la leyenoa que la rooea y le 010 nombre. -J. L. Mn. 
68326. SÁNCIlf,7. MOYA, MANUF.L: El al/uno de! Yom KipPllr entre lo.~ judai-
zanJes turolenses del 8i"l.o XV. - «ScfaradlJ (Mndrid-Grl1nada), XXVI, 
núm. 2 (1 !l(j(J) , 273-304. 
Estudio de .los procesos originales -conservados en el Archivo Nncion<ll de 
Madrid- que la Inquisición de Temel instruyó contra los judaiz:lIlles (14114 
a 1487) de dicha ciudno por prácticas religiosas de origen judío y especial-
mente por d ayuno de Yom J(ippur. el dín primero de nos hn-sannh.-
M .. Gu. 
68327. CARF.7.UOO ASTHAÍN, JosP.: Los moros de Burba.stro 11 la cuestión de la 
mezquit.a. - eeMiscc!.iinca de Estudios Árnbes y Hebrnicos» (Grannon), 
XI, nlÍm. 1 (I!lHZ), 1l~-120. 
Estudio y publiellción del documento ne Fernnnoo el Cal.6lico tl'n.~ll1dnndo la 
mezquita de In ciudad de su nnliguo emplazallliento, en 1 ... Plnzaocl Mercado 
-],uego cnpilla oe Snnlfl Ana-, a UI1 lugar más tranquilo para los lTIudéjnres, 
apartado del núc;leo de In eiudno. - M. Gu. 
68328. AVAU~F.-A RCF:. ,JUIIN BAUTISTII: Bernal Francé.~ 11 .m romance. - (eAnua-
rio de Estudios Medievales» (Barcelona), nílm. 3 (1!)H6), 327-3!l1. 
Después de analizar nlgunas versiones de este 'romance, se csbo7.a la biografía 
de Bernnl Francés (e.14GO - c.1500)' Participó en In batalla de Toro, en las 
guerras oc Granadn y del llosellón y en la revuelta de l<ls Alpujnrr;¡s. Se 
conjetura finnlmente qUe el rOll1nnce nació en la región de Vélez-M:íI(1ga 
hacla 14R7 Ó 148[1. Estudio realiz<loo a b<lse de bibliografía () fuentes publi-
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cadas y que abre la posibilidad de que se obtengan, en los archivos, dato~ 
más concreto~ sobre la vida de Bernal Francés. - J. S. C. 
68329. 'AVI\I,U:-AuCF:, JUI\N BIIUTlSTII: El cnntnr de «La niña de G6mez Arin~» . 
. «Bulletin o( Hisp:lflic SLudies» (Liveirpool); XL1V, núm. 1 (t9(i7), 
4,1-48. . 
Identifk:l, con alt.as prob:lbilidades de :lcierlA>, al Gómez ArillS del c:lntar. De 
ser corredll tlll identinc:lci(m, la {echa de composición rlcbe retrotraerse a 
mediados del siglo XIV. -.T. L. M. 
68330. RUIZ, HfGlNIO; BRAVO-VII,LASIINTE, CARMEN: Ta1a1JeTll de la Reino'. 
1478-1498, 1.lI.go:r de acci6n. de ((La Celestinfi). - «A rltlllrio de Estudios 
medievales» (Barcelona), núm. 3 (19661, 553-562. 
Sugestiva hipótesis, rehrtivamente bien fundamentada. del lugar y fecha de 
la acción de ((La Celest.ina». La embajada francesa de 147!l (los autores creen 
que es la mencionada) y las caracterlsticas urbanlsticas y paisajf·stic<Js de .Ia 
escena const.ittiyen las b<lses más important.es que permiten a los <lll!.ores 
llegar a las ·conclusiones que se indican en el titulo del trabajo, y qlle al 
no ir rcsfHlldadas por un<l cit.a doc'lI1nentnl concreta deben scr aceptndns con 
evident.e sentido critico. - J. S. C. 
68331.PURCF.f,L, H. D.: The ((Celestina» and the !<Interlwle 01 CaliMo an.d 
Melebea». - «Bulletin of Hi5panie StudiesII (Liverpool), XLIV, mím. 1 
(19(17). l-t5. 
Minuciosa comparación de la adaptación inglesa de la Celest.illa con el origi-
nal.-J. L. M. 
68332. FERNÁNnE7, BAYTON, GLOIHII: Roberto Alemán, escultor de Isabel la 
Cat6lica. - ((Archivo Espnñol de Arte;) (Madrid). XL, núm. 157 (1967). 
811-90. 
Comentario sobre un documento puest() a la' venta en París, que estuvo en 
el Archivo de Simancas, relativo nI pago de once estntufls a este artista el 
año 1.~00. - S. A. 
68333. JonGE AnAGONESY.S, MIINUY.L: «La Virgen del JOl/e!», pintura ill.r.dita 
de Gnillermo Denson, hallada en Murcia. - «Archivo Español de Arte» 
. (Madrid), XL. núm. 158, 107-113, 2 láins. 
Descripción y eshidio de esta pIntura sobre tabla (1,05 x 0.73 m) de la co-
lección ((López-Mesns Llanos)). que se atribuye al. piritor flamenco Guillcrmo 
Benson hacia 1500. - S. A. . , 
68334. N¡y.To ALCALDY., VlcTon: El maestro Enrique Alemán, vidriero de la~'d 
catedrales de Sevilla y de Toledo. - «(Archivo E~pañol de Artc)) (Ma-
drid). XL, núm. 157 (1967). 55-82, 8 láms. 
Es artista formado en clrculos alemanes influidos por el realismo flllrnenco. 
Estudio de su estilo y de su obra en la catedral de Sevilla (hasta 1479) y en la 
de Toledo 0484-1488).-5. A. 
68335. DF. C(EBIILLOS] E(SCIII,ERII]. l[SIIBY.L]: Museo Arq1L~ológico Nacion.al. 
Adqui.sicianes de .¡9.S8 a 1961. Azulejo poUcromo del s. XV. - «Mc-
morias de los Muscos Arqueológicos» (Madrid), XIX-XXJT O!l!i8-
1!J61 (1!J63J), 55-56, 1 fig. 
Descripción dc dicho a7.ulejo. obra del siglo XV, que presenta las armas he-
ráldicas del c~rdcnal Mendoza.-F. M. J. 
AUSTRlAS 
Obra.~ gcnera.le.~ 
68336. STIIDTMÜU,F.n, GEORG: Gescltich/:e der Itabsburgi!:cllen Macht. - Edi-
torial Kohlhammer (Urb~n Bücher, 90. - Stutlg:ut. lV66. -160 p. 
(lS,!i x 11,5). . 
Libro de bolsillo. Recopilación de una serie de' conferencias pronunciad;¡s en 
Leipzig y en Munich. Slntesis del auge de la Casa de Aust.ria desde el si-
glo X h;'lsl.;'I los. tratados de paz de 1918. No aporta ninguna idea nueva refe-
rente a la .polltica centro-europea de Carlos V y de Felipe n. Algunos errores 
de {cchns. asl como al!(unas generaliz;'lciones demasiado .rápidas al trat~r de 
la polftiea española en América. Ninguna obra espafiola en la bibliograHa. 
Dos cuadros genealógicos. - A. M. S. 
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6B337. EI.fJls DF. TF..JAM, .FnIlNclSCO: F:t pr.n~ami('nfo polHico del Prarlco Con-
dacio de BorrJOiía .. -- PllbJicacionc~ de la Univl\rsidad de Sevilla. -
Sevi11n. H)fjn. - InB p. (In.;, x :'.:1). 
Discurso. An,ílisis oesfle punt.os de vist.a prccnl1c[.~bifl()s y parciales de In si-
tuación del Franco Conondn bajo los Aust:rias espClíiolcs. - J. e G. 
Instoria pol.Hir.n !! mi./.Hrl.r, economía 1I sociedad, i.nsfHn<:Íones 
6B331l. D·AGOSTINO. GUlno: Prcmessa ad t/.1la .sf.orin del. Pnrlamenf.o Genern/.c 
dP.l. Regllo di Nnpon dnro.nf.c la domí1/nzio1/e spo.gllol.a (Con gti AHí 
inedifi (U un Po.rl.amenl.o). - «Atti del\-Accadcrnia di Seience Morali 
e Politiche» (N<1poli), LXXVn (J966), 321-4111. 
Delallada descripción dd procedimiento de esl<1s Cor!('s (convoc<1das irregu-
larmente: se dn In lis!.n rle Ins celebr<1das en el período 1501-1(42) y an;íllsis 
de las de 162B, cUyl1S nc!.as se transcriben In!.egrnrnenle (Biblíoteerl Nazional{', 
de ·Nápoles). Preceden unm; indicaciones sobre las CflUSfls de habe!' sioo 
poco estudiadas (posición antiespníinl<1 de ]05 historiadores, elifícil acceso de 
]a documentflciím y at.enci(,n ocdioHla únicamente a 111 concesión de elonnti-
vos, prescindiendo del est.udio de iris peticion('s). - D. R. • 
68339. lh:nnll!)¡\ L/lMII, HIIFII!';I,: A1)orl,nción nI. c01locimienl.o de la cocilla de 
la r('f]ión I.evnnl,ino-cata.l(t!l.o-o.ru.gonesn en tos sigl.os XVI 11 XVII.-
((Hevist.n de 1n Univer~idad de Mndrirl», XITT, núm. 52 (1064). 1l51. 
Resumen de memori<1 de Brom<1tnlogía que consist.e en la t.ranscripción de un 
manuscrito de la Biblioteca N<1cional de Madrid, con eomenlnrios al contenido 
y su vocabulario. - C. B. 
A .. peel.os religi.osos 
6B340. BJlu SCII. P., CI.AJ,/lSIIN7.]: San José de Ca!nsanz. - Publicaciones de la 
{(Revistfl Cala~nncia)). - Salamanca, 1967. - 419 p. (13-21>. 
Biografía del fundndor de las Escue]:Js Pins 0558-]648>. Se trnln ele la tesis 
doctoral present.nda en 111 Universirlael de V<11encin en ]063, nligerael:J del 
aparato critico y moelificad<1 en alglÍn punto. Posiblemente conslit.uyó aquella 
tesis la visión m:)s complelfl y document.ada de la vieln elel snnto. (CL THE 
n.OO 24622, 24624 Y 2462,5). - A. B. 
6B341. POCII SCII. P., .JosÉ: Ma.nnscrito inédito del siglo XVllT, de los Calasnnz 
de la 1!iHa. de Cassp.rre.s. - ((Analecla Calasanctiana)) (Maflrid), X, 
núm. 19 (J!)fiB), 5-104, I h. desooblable, 6 1áms. 
ApoHaci6n al estudio gcnenlógico enlnsanciano, Se publica un informe (751) 
de Antonio de Snngcnis y de Cnlnsall7:, titulnelo Lo.s Calosanz de Co,"serre.~, 
perteneciente a In colección de docllmentos rccopilndos por e~" escolflpio 
José Jeric6 (1707-1786) pnra unn biogrnfía cientlficn de S<111 José eI(' Cnlasanz. 
José Poch complementa aeleclwdnllwnte dicho manuscrito con ext.ensas (010-
tas-comcntnrins» (p. 23-6(1), ·b<1snd'ls en abundnnlc docmnenfl1ción inédita. 
Apéndice con 1) documentos proeencnlcs eld mencionado «Fondo Jericó)).-
A. G. 
Aspedos cu.l.t.nroles 
6B342. MCGRAOY, DONII"!): «Bllena ROTJ(I.)) in Torres Naharro, Lope de Vega 
a.n(/ Mnt.eo Alemnn. - ((llon11lnce Philolog,Y)} (Berkeley), XXI, núm. 2 
, (1967), 1(13-185. 
Estudio del sentido de In frase ({es bUf'nn ropm), que <1péHCCe en In comeelia 
Jacint.a de Torres, ele Torres Nahnrro y que IIcgl1 a Lopc (Las ferias de Ma-
drid) y n Mnten AleTlHín (Guzmnn cle AlfnTlieh.e, pnr\.e lO . .El nulor cree que 
Lope y Alcm;ín, muy amigos, pudieron tomflr, al mismo tiempo, el sentido 
obsceno· de rlieha frnse ele Bflndclln ,Y de Torres Naharro. -.J. B. M. 
61l343. GMSF.H, EowllnD: Nnevos drtt.os sobre In crít.¡eo. de los l.i.bro.~ de caba.-
Herias en los sigl.o.s xvr 11 X VIl. - «Anuario ele Estudios Meelievales)) 
(Bl1rcelona), núm. 3 (J!HiB) , 393-410. 
Análisis de 1" ncl.itud \'omnofl por los criticos ecle~i::íslicos ele estos siglos 
ante los libros de cflbnllerlns, nctit.uo. que vn elesdc ulln 1.01al censurn por 
el mfll ejemplo quc pueden dnr 11 los fieles, hastn una aprobaci(,n ét.icn de 
dichos 1ibro~, n ]05 qll(' finalmente tillOS pocos críticos consieleran obras ar-
lísticflS de primern m;¡gnilurl. _.,y. S, C. 
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68344. AVALLF.-AnCE, JUAN BAUTISTA: Tres comiej¡,zo.~ de novela. _. «Papeles 
de Son Armndans» <Madrid-Palmn de Mallorca), XXXVII, núm. 110 
1!J6!), 182-214. .c 
Basálldose en los comienzos respectivos del Amadís, el Lazarillo y el Q1tijotc. 
nnali7.a los diferentes plintos de vista del narrador en cada. caso e intenta 
demostrar que, a diferencia de las otras dos novelas, la de. Cervantes pflrte 
de unos personajes indeterminados a priori .y que van nrlquiriendo realidad 
a medida que la novela se hace. -J. L. M .. ¡ 
68345. MCGRAOY, DONIILO: Con.~¡deraciones sqbre (Ozm{n ti Darajall, de Mal.en 
Alemá.1t. - ((Revista de Filología Española» (Mlldrir!), XLVIII, míme-
ro 3-4 O!lr,5 [1967), 28:1-2!l2. I 
Sostiene que existe una diferencia esencial entre la nllrración de Alemán y 
las restantes novellls moriscas, diferencia que consiste en la no idealización 
de Jos personajes por parte de Alemán.-J. L. M. 
68346. SOnTA MÁRco, BONIFACIO: Cervantes, provincia,no madrileií,o. - «Cisne-
ros» (Madrid), XVII, ntllTI. 35 (I!l67), 49-51. 
Rápido comentario en el que se esb07:an varias idells de carácter literario, 
ideológico e histórico-geográfico en relación con Cervantes y su inmortal 
personaje. -F. L. 
68:147. ROORiGUEZ CmCJlIIRRO, CÉSIIR; Los nombres propios en las Novelas 
Ejemplare.~. - (ILa Palabra y el Hombre" (XaJapa, Veracruz), núm. 42 
0!l67), 189-214. 
Ensayo. Estudia los nombres y apoños que aparecen en las citadlls obras de 
Cervantes, índicandIJ su signíflcación y la condid6n social de cada personaje. 
Señala el frecuente uso de SUfijos, la pazanomasia y alusiones mitol6gicas 
y el cambio de nombre en algunos personajes, Ílue trae consigo el cambio 
de estado y de indumentaria. Bibllografia. - M. C. F. 
68348. LOWE, JENNIFER: The «Cuestión de amor" and '-he Structure o/ Cer-
vant.es «Galatea». - (Bulletin of Hispanic Studics» <Liverpoo1), XLIII, 
núm .. 2 (1966), !l8-10R. . 
Contra lo Que han venido opinando casi todos lo's críticos, ve en la Ga/,atea 
una estructura coherente, basada en la tradicional ((cuestión de amor».-
J. L. M. 
68349. GARetA SIILINERO, FERNANDO; Teoría literaria de la ciudad en Cer-
vantes. - ((Papeles de Son ArmadanSJI (Madrid-Palma de Mallol'ca), 
XLVII, núm. 139 09!l7), 13-37. 
Consideraciones sobre las descripciones de ciudades y alusiones a elllls en 
la obra cervllntina.-J. L. M. 
68350. MIIRTfNEZ FREIRE, PASCUAl. FRANCISCO: Don Quijote visto por Una-
multo. - «Veritas» (Porto Alegre), XIII, núm. 46 (1!l67), 215-223. 
Estudia la personalidad del «Quijote» a través d~ los escritos de Unamuño, 
poniendo de relieve la bondad y la fe de dicho personoje y su sentido de la 
vida, que, según Unamuno, es la filosofía básica del pUehlo español. - M. C. F. 
68351. NAVIA ROMERO, WALTER; EstíHstica del Quijote. - ClNoosís» (La Paz), 
núm. 4 09(6), 37-48. 
Estudia la I(estilística" como ciencia de ]a expresión de] lenguaje, llplicándola 
luego a la obra de Cervantes. Advierte en ésta dos rasgos €stillsticos, la 
polionomasia (abundancia .de nombres) y la polietimología (explicación eti-
mológica de los mismos). Bibliografía. - M. C. F;. 
68352. CHASCA, EDMUND DE; Algunos aspectos del. rit.mo ti del movimiento 
narratíllo del «Quijote». - «Revista de Filología Española» (Madrid), 
LXVII, núm. 1-4 0964 [19(6», 287-307. . 
Divngaciones estrucltu'lllistag sobre el Quijot.e. - J. L. M. 
6R35:1. CAMERA OE ASIIRTII, VITTORIO: Consideraciones sobre 'un punJo dudoso 
del Quijote. - (Revista de Filología Española» (Mndrid), XLVI, nÍlme-
ro 1-2 (1963 [1!l65]), 173-174. 
Señala que la comparociól1 de Rocinante con el cnbal10 de, Gonela la tomó 
Cervrmtes de uno de llls Macaronicae de Merlín Coeaí. - J. L. M. 
6!l354. MIIRTiNEZ fiUlZ, ,TosÉ [A7.0RíN]: La pa.t.ria de Don Quijol.e. - «Univer-
sidad de AntiOQuia» (Mcdellin, Colombia), XLIIl, nÍlm. Hi5 (1!J67), 
541-548. 
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ReedicílÍn de estc trabl1jo en el que se de.~e,.iben Jos lug:!res dc 13 Ml1neha en 
donde se sitúan los episodios del QUijote. _. M. C. F. 
68355. SAl.llun SANTACOLQMA, t<:1lr.Anoo: ¡;;", t.OTlIO nI Qnijot.e-Londrc.q 1612.-
«Boletín Culhmd y Biblio¡rnífieo» (8offol.::í), X, núm. 4 (W67), 1l4.1-I!!iO. 
Diálogo. imaginarlo entre Shelton, t.raductor rlel Quijote al inglés, y otr<J 
personl1Je, Verst.eg:m, que le i<eÍl:,)o :Jlgllnos defectos en 111 Irl1ducci(,n rlf~ 
olgunos giros. -. T. G. 
68356. Ho.I/ls G/lRCIDUF:ÑAS, JOSF:: F'rngonard y MonUcelli.. Notas pllra ," ieo-
nograJfa nrtÜt.iea de! D. Qnijol.e. - (u\nales del Jnstituto de InvcsUgll" 
ciones Estéticils» (México), mimo 36 (!fU;7). 73-71'1. 
Reflexiones ant.e rlos repn~scnt.nciones de escenns rlc! Quijote, existent.es ell 
dos Gakrías de W:1shington: la primero, obrn df' Monticelli, tHulndn, ((D. Qui-
jote en las bodas de C:trnllcho», cuya interpret.llci¡'m es ohjetivn y plástic:l; 
la segunda, ohra de F'nlgon:lrd, es el retm tn rlc IIn personaje de gr:ln hum:l-
nidad y vida psicol(¡gicn, figurn ccntml de 1m cuadro en el que np:l'recen otro:; 
personnjes. - T. G. 
68357. H/lMíREZ, AJ,F..JIINI)RO: Un. t,est.irnonio illédit.Q de Ci¡¡dano de Valera.--
((Bibliolheque d'Hum'lni~me et TIenfliss:.H1Ce» (Gpncve), XXX, núm. 1. 
(J!J(ifJ), 14 fH 4(i. 
Nota sobre un brevísimo documento inédit.o ele pst.e hum;¡nis\.a conservado en 
un manuscrito de la biblio.\.ec;¡ universitaria de Leyden y del que se deduce 
que Valera se h311n11a flún en los Paises Bajos en 11;02. - J. L. M. 
683511. RODnrGlJllS Oll C/lSTIlO, .ESTF.VAO: Obrns ¡JOé/.kas em pOTtugués, cast.e-
lha.no, la.t.im, Ha/iallo. - Textos éditos e inéditos coligidos, fixarlos, pre-
!aciados e anotados !lor GI/lCINTO MIINUPrF:U.A. - Por orelem da Uni-
versiciarle «(Acta Universitnt.is Conimbrigensisl». - Coirnbra, HJ67.--
. . x + 650 p., Hs. (26 x !!J,5). 
Edici(,n de la poesía completa de este inédito hurnanist.n por\.ugués (155!l-
163R). Precede una int.roducciÓn sobre la vida y la personalidnd del aulor, 
una bibliografía de sus obras impresas y de algunos panflelos conlra él diri-
gidos. Siguen un npéndice qUe contiene un poemn previamenle excluido del 
cuerpo ·gcneral por haber sido considerado dudoso -aunque se rectifiea-, 
ótro que cont.iene poesí:ls ¡¡.¡en;¡s incluidas en la edición florentina de l:u; 
Rima.~ del citado escritor y Un tercero con ca,rtas inéditns de éste a Paganin'l 
Gandenzio. fndic(~s de lns ,poesí:>s y de los nombres citados. Numerosas re-
producch1nes facsimilares. - J. L. M. 
68359. RIVF.Rs, E¡,{/ls L.: NatlLrc, Art and Scienec in Spanish Poet.rll 01 tlw 
Renaissance. - «Bulletin of Hispani!: Studies» (Liverpool), XLIV, 
núm. 4 (J fl(7), 255-2(;6. . 
Consideraciones en torno al temn, llmitad"s a cuatro. aut.orf'S -Garcilaso, 
fray Luis, Góngora y sor J1Iana lnés- y sumament.e confusas por el extrnÍlo 
y fluctuante sentido darlo a p"labras como dialécticn y a!iennción. -J. L. M. 
68360. TIlIU~S SAIlIID/I, ELÍi\S: Sobre el ({Vuelo» de ·Abbii.~ ibn Firniis. - «AI-
." Andalus)) (Madrid-Gr:1lwdn), XXJX, mim. 2 (1!J(i4), ~65-36!l. 
Reproducción de una loa rle Agustfn de Rojas (1572 - e.lIiIR) en la que se 
cuenta Un suceso atribuirlo a un Inbrador valenciano y que 110 es otro qUf! 
el ocurrido a Ibn Firniis, en 511 famoso vuelo (d. IHE n.O 374(2). - M. GlI. 
68361. GÓMEZ Hoyos, HAFAF.I.: El juez de los divorcios, de Cervantes.-
((Boletín de la Academia Colomhian;¡» (l3ogol.;í), XVl1, núm. 70 (1%7), 
3!J!J-412. 
Comenlnrios en torno a este en\.remés, referido en primer lug¡¡r al concepto 
cervantino del matrimonio, según lo dcs:1rrolla en esla obrn. Analiza las 
figuras literarias, léxico, locuciones y moelismos, :llgunos de los CU:11es han 
llegado hasta noso\.ros. - T. G. 
68362. M/lRTfNEZ DE 1./1 PF.Ñ/I, DOMINr.O; El. Greco en la /lcnrlem.ia de San 
Lnca .. ~ (El primer documcn/o cierto sobre la e.~tancia del Greco en 
lt.alia). - «Archivo EspaÍlol de Arle» (M;¡drid). XL. núm. l!iR (l!J67), 
!J7-lOri. 
Este pintor. apnrece cil;¡rlo cn el Registro de miembros ele dicha Academin 
romana el año 1572. - S. A. 
68363. DueK, RODERT T. ,Tn.: Con/iTming a Mrt .• t.cT¡¡i.ecc by ¡;;¡ Greco. - ((ATt 
Journl1h>, XXVII, núm. 3 (1968), 2!JfJ-302, 3 figs. 
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La colección de la ClWnshington University» (Saint Louis) se enriqueclO en 
1952 con una Resurrección que es una versión .reducida dcI célebre Greco 
del Prado. Las criticas lo atribulan ya al Greco, ya Il. su taller o a la cola-
boraci(¡n de los dos. Después de un estudio cientifico, el cuadro parece ser 
de la prl)pia mano del Greco. - M. D. 
68364. VILASP.CA BORRÁS, LUISA: [,os alfareros 11 la cerámica de reflejo me-
tálico de Ren.~ de 1550 a 1650. -- «Revista de la Universidad de M;¡drid», 
-XIII, núm. 52 (1964), 639-(;40. . 
Resumen de tcsis doclo-ral, en la que a base :de documentos y de cenímica 
de Reus. se realiza la historia del gremio y se estudia I:J técnica, materiales 
y estilos de este Hpo de cerámica. - C. B. 
Siglo XVI 
Obras generales 
683(;5. BATAll.l.ON, MAIICP.I.: Erasmo 11 E.~paÍ1_a: Estudios .~obre la historia es-
piritual de! siglo XVl. - Traducción ~e ANTONIO Al.ATOIIHF.. - Fondo 
de Cultura Económica (Sección de Obras de Historia). - México-Bue-
nos Aires, 19(;(;. - cXvI+921 p., 32 láms. (24 x 17). 
El texto de est.;¡ obra, ya clásica para la historia del humnnismo y el reml-
cimiento español, es sustancialmente el de la, edición francesa (París, 1937). 
La traducción -la misma de la primera edición castellana (1950)- ha sido 
cuid;¡dosamente revisl1.da; la bibliografía sobre el tema, se ha puesto al día, 
hl1.~ll1. a1c;¡n7.ar 1341 citas (p. XXI-CXI). Tambien se han puesto al corriente 
las lJotl1.S, que no se limitan a nuevas citlls (posterIores a 1937), sino que 
señalan los nuevos problemas esludi;¡dos en tres decenios <1937-196(;) tanto 
por el mismo Bataillon comQpor otros estudiosos del humanismo español, 
sobre t.odo en sus aspectos religiosos. La mayor novedad cn el texto cnstc-
lIanQ es el l1.péndiee sobre «Erasmo y el Nuevo Mundo» (p. 807-831). Lo más 
importante del prólogo a la primera edición española, l1.qu( n~producido 
(p. XIIl-XV¡), es el precisar que se toma la palabra erasmismo en sentido 
impreciso, como corriente erasmiana y sus afines, y el reconocer que la __ 
mayor 111.guna de la obra consiste en la poca atención prestada a Junn dc$ 
Avila y a su escuela. Aquella primera aseveración tiene que repetirse cn el 
liminar de estll segunda edición castellana (,p .. XVII-XVIII), después de la apa-
rición del estudio fundamenlal de E. Asensio sobre El erasmi~mo 1/ liu 
corrienf.es espiritu!I_les Ii.fines (JHE n." (89). Como es sahidQ, esta obra fun-
damentnl se abre con la reforma -Bataillon la llama prerreforma- del 
tiempo de los Reyes Católicos y se cierra con las condenaciones de eramistas 
españoles hacia 1560 (procesos contra Conques, no Conqués, y contra el 
Brocense), teniendo como centro cronológico del erasmismo español el !;¡rgo 
reinado del emperador. El capítulo que se ha enriquecido con más notlls 
complementa-rias es el XI, «La estela del erasmismo en la literatura espiritua1» 
(p. 549-(;08), tema especialmente estudiado en los tres ült.imos decenios. En 
la próxima edición francesa, en prepa.ración, desea riamos ver más precisados 
los lImit.es de la llamada ,reforma cisneriana (cap. 1), sobre todo después de 
la documcnladón c;¡pital publicnda por Antonio de la Tor,re sobre los es-
fuerzos reformatorios de Fernando el Católico (IHE n.O. 5G8, 31307, :17679, 
4(;466, 48013) Y de los mtiltiples estudios sobre la reforma de los .regulares 
reunidos en las páginas XXIl-XXXLX de la obra de Tarsicio de Azcona, hrr.be! 
la Cdt6Hca (IHE n." 573:10). -M. B. • 
60366. BATA1U.ON, MAIICP.L: Ernsmo ¿europeo? (Í467-15.16).---«Revisl;¡ de Occi-
dente!! (Madrid), VI, 2." época, núm. 58 (1!)(i8), 1-19. 
ConIercncia anotada. Sobre las ideas pacifistas de Erasmo y de unibn euro-
pea.-R. O. 
(;8367. SP.RRA RÁFOI.S, ELfAS; DE LA ROSA, LEOJ'OLDO: Acuerdos del Cabil.do 
de Tened!e. III: 1514-1518. Con un apéndice de documentos sobre el 
gobierno de las Islas. - C. S. 1. C. Instituto de Estudios Canarios en Ja 
Universidad de La Laguna «(Fontes rerum canariarum», XIll). - San 
Cristóbal oe La Ll1guna, 1965. - X"X"rn+ 280 p. (20 X 20. 100 ptas. 
Ce. JHE n." 2702. Se continúa la publicación de las actas del cabildo, extrl1c-
lad¡¡s. En J;¡ introducción, E. Serra esboza IR situación política, económica 
y soci¡¡J de la i~la durante el citado perIodo-- a base de los dat.os entres¡,carlos 
de dichas aclas-, y De la Rosa describe la evolución experimentada por el 
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C~bi1rlo en el J;¡PSO mencion:1do. En apéndice se tr<lnscribcn ínt.eg.ros 13 docu-
mentos (Archivo Municipnl de J.":1 L<lgun~). fndice onllm;ístico, t.oponimico 
y de m~ leri;¡s. - A. G. ) 
6836R. CIITONI, GlUl,IIINO: Un.Tchil!io Ricd-l'a.Tn.cdnni di Mont.clmlda.no.-
«Archivio St.orico HnJinnoll Wircn7.e), CXXV, núm. 4;';' (1%7), 301-:19l. 
Breve inventario oc ese archivo en el que figurfltl registros sobre ]ns décimas 
para el reino oe N ;ípo1cs (I!i1L -1;'44) Y sobre In nllnci:üu r;¡ oc monseíior 
Giovflnni Hicci (n . .1497) en J.'ort.ug'1l .<tnmbién .fl.le 11l11lcio en Espalia). -D. H.. 
68:169. DUIlLING, RI(,II~TllJ ,J.: A Cnt.arog!!C of .~i:¡;t.cent.h. CCllt.U.rll print,cd Boo1c.~ 
i.n thl' NaUvllnl LHlmry oJ Medidne. - Dc!,art.ment o[ lTealth, Edu-
cation nnd We][;¡rr:. -- B"t.h('sdn (Mnry1nndl, )!)6'/. -- r,!l8 ,p. 
Rec. J. Riera. «Cu<1dernos de .Hisünia de In Medicina ESP;¡líO!;¡)1 (S;¡lamancfl), 
VI (l9fi7), Ult. Ap'lr('cen v;¡rios libros españoles impresos en el siglo XVI.-J. S. 
68370. El, primer libro impreso en eltskem (a.iío 1545).-Con una introduc-
ción biobibliográfica de NH:OLÁ5 Ill~ ALZOI,A GUF.nF.DJAGA y la primera 
versión castellan;¡, debida a LINO UF. AQUF.50J,O y Ol.IVAIIF.S. - Edición 
~epflr;¡da de «La Gran Enciclopedi;¡ Vasca". - Bilbao, 1!JOO. -1!Jl p. 
(2!iX 17). 
Reproducción (llc~ílllil de In edición principe del libro de Bernn t d'Elxepare, 
LingHa.e Vascotl.um Pri.mWa.c, según el único ejemplar conservndo hoy en la 
Bibliot.eca Nncional de Pnrís, Sigue la traducción al cHstel1;¡no. Precede un 
breve y sllpcrflcinl prr'lIQgo y unfl" bibliogra[ín. - ,J. L. M. 
Historia poHtica. 11 mil.Ha.r 
68371. CAIIANF.J,A5, DAnío: El caíd. marroqn{ 'Abd a[-Ka,rim ilm Ttula., refn-
g;(I,(lo en la. Espaií.a de Fe1.ipe 11. - «Miscelánea de Estudios Arabes y 
.Hebraicos" (Granndn), XH-XUI (/!)r,3-r,4), 75-1lR, 
La f;¡milifl de 'Abd fll-K;¡rim ejerció su seíiorío en la pa,rt.e occirlent;¡l de 
Marruecos (Alcawrqllivir, Arciln, L:Jrnche, elc.). En 157:; enlní en relaciones 
con el rey Don Sebaslián, n quien ;¡comp"íió en su desgrflciflc!<1 expedición. 
Felipe n .le nutorizó a circulnr libremente por l;¡ Penínsul<l y en Hi99, le 
permi1t.ió ,regresnr fl Marruecos. Se publica unfl c;¡rtfl en ár;¡be y cinco en 
castellano, sobre el tema. - M. GlI. 
68372. 57.IL1I5 S. J., LÁS7,l.Ó: Der .Te,~ltit, AI'¡011s0 Ca.rriHo in, Sieb'!l1.hiirgell 
159.1-1599. -ln~titutúm Hist.oricum S. 1. 03ibJiotheen J!~stituti ITisto-
rici S. J., vol. XXVI).-Ho1l1;¡, 19G6.--xXl+l'/:. p.,.1 Iflfl1. (25X17,5). 
IhtereS;¡nte tesis doctoral, presentada en Munich, sobre la actividnd diplo-
mática del jesuill.a eS[J1lñol Alfonso C;¡rrillo (nacido en Alcalñ de Henares) 
en Trflnsilvnnia durante los añn~ rle «defensa riel turCO» Hi!)3-1!;!)9, 1'rns se-
fiabr el ;¡speeto ,religioso pnrliculn,r de aquc\ln región, npunt.a el aut.or 1;¡ 
labor (le los jesuibs a favor de la expansión del cfltolicismo, en la que 
Carrillo dcsempeíia un papel especia!. Aspecto inérlito de la "olHica de Fe-
lipe lJ en ,pro de la de[ensn de Trflnsilv:lnia y de su soberflno Segismundo. 
Se vislumbrn la conexiÍ>n cntre la pfJlltica po)¡¡ca y turCfI del monarca es-
pañol. Ohr;¡ renlizada sobre todo con bibliografla de origenhírngn'fo y fuen-
tes del Archivo V;¡t.icnno y del fondo del Archivo de los Jesuitns de Rom;¡. 
Se echan de meno~ l;¡s ftlent.es ele origen cspníiol. Se incluyen 21 documentos 
inédHos de los mencion;¡c!os archivos ¡¡51 1'01110 unfl list.a de concorrl;¡ncia de 
riombres hírng;¡ros y rumanos. - A. M. S. .. 
68373. MARTíN POSTIGO, MAfn{A] IJF. l.A SOTF.JH\/lÑII: Aportación al estudio de 
la Ca.llci.I.lcrta renr cnst,el.lall(J, en la sel11tndn mHnrf del sigro xvr. 
«Hisp;¡nia)) (M;¡drid), XXVIJ, nüm. 106 (1%7), 31)1-404. 
Estudio diplom{¡tico de I;¡ CQrl,n. de pri.vi1.Cl1iO y rle 1[1 carta. de I1TilJHegio y 
cOnfi.rmación, y breves nol¡Js sobrc la organizaribn de la C;¡ncillcrJfl y de :m 
person¡¡I, durante el reinnc!o de Felipe n. En npéndice siet.e document.os del 
Archivo General de Simanc;¡s (1:;!i(j-l :'97). - ,l. C. 
68374, DuJtF., AI,ASTAJIt C.: A "'oot,no/,e /,0 !d\1arra.no Co,lviniw],» ond tJtC 
'l'roltbf.es of 1556-1561 in l,he Nethcr,(Jnd~. _. !(Bibliotbcque d'Huma-
nisme ct Renaiss;¡nCCll (Gencve), XXX, núm. 1 (l9(j8), 147-148. 
Breve nota sobre las' implicaciones polHicas del «cnlvinismo mal'lrano)) en 
los Paises Bn.ios y sobre Mnreos pórc7., uno de lo~ dirigentes de ]::ts fiJ::ts 
calvinist.n~. - J. L. M. -
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68375. MAmos S. l. .. FRANCISCO: Da ascendencia del P. Anch.ilita 11 la guerra 
de las eol1J.1mida.des. - ((Mi~siona1in Hispanlcl't» (Madrid), XXIV, nú-
.' mero 70 (1967), 5-52. 
Documentado est.udio del desluroll0 de la gllerra de Comunidades en Gui-
púzcba: Pone de rciieve eómn aparece complicado en 1:1 revolución comu-
nera un Jurm de Anchiet.a, probablemente el mismo que pa¡;n,ra a Canarias 
y que había sido condenado a muert.e e indultado por su participación en el 
levantamiento. Identiflca con ést.e al padre del Apóstol elel Brasil y no, como 
se ha sostenido con olm Juan ele Anchicta, músico de In corte de los Reyes 
Católicos. Este trabajo viene a complementar otro del mismo :1IItor: MfÍ~ 
sobre la ascendencin del P. Anchiet:a (IHE n.O 45004). Bihliografla. Documen-
tación publicada e inédita del Archivo de Simancas', ele la cual se ofrece 
catálogo y algunas transcripciones. - E. Rz. • 
ECOl1omín, sociedad., inst.it.uciones 
68376. C6nn:-RE/lL, M/lNUF.r. HENnIQUE: A Feitoria port.l/.gues!i na Andaluzia 
(1500-1532'. - Instituto de Alta Cultura. Centro de Eshídos Históricos. 
Lisboa, 1967. - 205 p. (24,5 x 17). . 
Trabajo analítico sobre esta instit.ución a principios del XVI. Sucesivament.e 
se estudian la flgura del fador -agent.e comercial de la confianza del rey 
portugués- y su competencia y factiltades, resldent.e, en general, en M:l1l1ga 
o Sevillll; el movimiento de mercanclas y clase de ellas -trigo fundllmen-
talmente-, cuya com.pra y transport.e hacia las plazas port.uguesas del no,rte 
de África gestionaba; y, finalmente, el financiamiento de esta ad.ividnd, en 
e~ que se implicaron los organismos económicos. del momento, como, po.r 
eJemplo, los banqueros alemanes o las ferias de Medína del CRmpo. El am-
plio apéndice documental incluye la parte más Importante' de las pieza~ 
que han servido de base al t.rabajo, procedente del archivo de la Torre do 
Tombo de Lisboa: nombramientos .reales de factores, .regimientos de éstos, 
su correspondencia con el rey, compras, transportes, gastos, pagos y cuadros 
generales de las operaciones efectuadas en estos años. Bihliograffa. Se publicó 
un avance de este trabajo cn la revista ((Do Tempo e da História)), (lHE 
n.O 64!l07). - A. H. • 
68377. DOMfNGUEZ OnTlZ, ANTONIO: Do.~ m.orisco,. griwadiri.os a:nte.~ de .m de-
finitiva expulsión. - ((Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos) 
(Gnmllda), XII-XIII, núm. 1 (1963-1964), 113-1211. 
Referencias literarias e históricas sobre m()riscos granadinos en el siglo XVI. 
Se publican dos extractos de document.os sobre los moriscos de Antequera.-
M. Gu. 
6B3711. PIRE, RUTIl: Se¡¡illian Societ,y in the Si.:¡;teenf.1t Century: Cla1Je.~ and 
Freedmen. - ((The. Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XLVII. núm. 3 (1967), 344-359. 
Revisión de un trabajo presentado en 1!l66 a la reunión allual de la American 
Historieal Associatíon. 'f,rata de los esclavos moros y negros existentes en 
Sevilla durante el siglo XVI, su 10cali2'.ación social, caractc.risticas y actividades. 
Se bllsa en materiales publicados, bibliografla y lá literRtura del Siglo de 
Oro. -V. C. 
AspeCt.os religiOSOS 
68379. STUPPERlCn, ROIJF.RT: Ge.~chic1tte der Reformation. - Deulscher Tas-
chenbuch Verlag GmbH (Deutscher TaschenbuchverlRg, 413). - Mün-
chen, 1!l67 ... ·- 2m) p., 4 cuadros sin6pticos (18 X 11). 
Quedan plasmadas con cl~ridad en esta slntesis, reallzadR con Esmerada im-
parcillJidad, el desarrollo de la HeEorma, el enfrentamiento de Carlos V con 
Lut.ero, asl como la influencia ejercida por Reforma y Contrarreforma En la 
configuración polltica europea. Apunta también, acertRdnmeritE, el autor la 
influencia ejercida por la Heforma en la formación de la teorla del ((C~tndo 
moderno». Excelente bibliografía. - A. M. S. 
68380. EVT, PmRnE: Un t.émoin cnt,/J.olique ele la primn.ut,é de l'Ecriture alL 
XVI" siec!e. - ((Bullelin de Litlérature Ecc1ésiasl.ique» (Toulollse), nú-
mero 3 (1!l67), 161-179. '. 
Estudio t.eológico sobre la posición equiJibr:lda del teólogo dominico de Sa10-
mnnca. Domingo Sot.o, en el problema de las ,relaciones .entre Escritura y 
TradicÍlín, dentro del ambiente antlprotest.antes de la época. - M. E. 
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68381. Goom, ANonf.: La .~ociél.é na XVI- SÍ<'cl.e, I!ne par J. Gr.r¡pion (1460?-
1522). Jrere m.inenr, <:onfessel/.r de Chnl"les-Qninl.. - «Hevue du Nord)) 
(Lille), XLVI. núm. 182 (lflf,4J, 341-370. 
Jean Glapirm. nalur"l dI'! La F'crt..)-Ocrnard (actual dep:1rlament.o de S;1rlhe), 
fue conrcwr de Carlos V dI' t!iZO a 1!i22. El pr('sel1t.e ~rt.íclllo se re/lere a 1M 
sermones predicados dnrante In Clm,resma de 1 !i20 CI1 Nnncy. según el manus-
crito cnnserv"do en su hihliolcca mnnicipal. - N. C. . 
63382. MONey, AGN~:S: Srl.11f.n T"re~n y .~U~ demon.ios. -- (Pnpdcs dc Son Ar-
. madnns)) (Madrid-Palm;¡ el" M;¡lIorc;¡). XXXVI, 1.07 UflG!i), 14f1-HHi. 
Cónsideraciones sobre el conceplo del mal en snnt.n Tpre5a. - .T. L. M. 
68383. RlclIRo, RonEHT: Noles I.hér¡\sierines. - «Hl'!vul'! d'Ascél.ique el de Mys-
t.ique)) (Toulollse), núm. 170 (1967), 177-186. 
Discut.e la afirmneilÍn npnrecidn en ((La Docnmenl.nl.ioll. Cnl.lwl.i''lll.en (P"rís), 
núm. 1478 (lfl(iGl. Il<1jo el tílulo Ln. réform.e dlt COlIcHe pren(l-eUe re chcmin. 
inverse de ceHe de sai.111.e Thérése? Puntuali7.;1 cl.l:íl fue 1" sede de Die¡;(o de 
Ye.pes, confesor de Tcresn de .T('~ú~: T;¡razOlm. no T"rrngoll<l. COlJlent:1 las 
interprct:1eioncs y posibles tr:1ducciones de In (CSpNanZfl 1;1·rgn» leresimH1 
n1 fnlllcés .. -.T. B. H. 
f,8384. SF.RRIINO Pr,¡\.II1. AnTURO: (I"a n.Ocll(! I.or.err.nna. Del. casl.Hlo i.nferior al 
<:(I.<IiHo fngili1)O. S(I.,,'n Tercsa, Kaf/co.. !I er. Greco. - d"ape1cs de Son 
Arm"dmls» IMnrlrid-l'nlmn de Mnllorc;¡), XXXV. núm. 105 (¡!lG4). 
21>:1-302. 
Relacion:1 el CasW.ro inl.crior de Sanln Teresn con El. cnst.Hr.o de K"f]{a V el 
cundro dd Greco til\1lndo Tor(!r/o Imjo la I.orm.ClIln. -.T. L. M. . 
6838fi. BRllynRooJ{F.. NF.VIl.U:: Ca.slill.os. Un. esl.lI.dio sobre el (CasWJo inl.eriar» 
de sa.l1ta Tercsa. 11 «r~r. Crtsur.r.o» 'de I"ranz KnJlm. - «A roon¡ (Mndrid). 
LXTX, núm. 21>5 (Hl6B), 4.'i-fi:l. 
Fragmento de un libro de prlÍxim;1 publiC<lción, en el quc .<c considcran las 
obras de santa Teresa y de Knfkn como geogrnfías del ;11m;¡. - H. O. 
68386. NEI.J{EN, MIIRGIIRrTA: Casl.nla en su Sanla. - «Comunidad)) (México), 
n, mím. 9 (1067). fi52-55R. 
Divngaciones sobre cnraclcrf~t.icas de ili époc;¡ vividn por Teresa de Avila, 
notas m:ís deslacadns rle su tempc,ramei1l.o y de sus obr;¡5. - R C. 
68387. Cart.as de 1ft M.Isabel de los Ángel.es O. C. D. (lS"S-I"14).-Editndas 
y anolad;¡s po.r el P. Pu:mm SF.ROUET nE 1,11 CHorx O. C. D. - ((El 
Monte Carmelo» (Col. «Biblioteca Mí~t.icn Cnrmelil:1n;l»). 21). - Burgos, 
t963. - 330 P. (25 X lliJ. 
Edición de '!i0 cart"s de unn rle lns prindpnles fundndoras del Cnrmelo en 
Frnnda y monj" compañera de 5;1111" Tef(~sn. - M. E. 
AlIPecto.~ cltltural.e.' 
68388. PIANII O. F. M., CF.J,F.STINO: UUnil)ersitrl di Pnrma ne[ Primo '500. -
rdlinascimento» (Fircll7.c), 2.n serie, VI (Jfl(if,), 101-.138. 
Publica fiB expedienles de doclornrlo <1504-1526), en su m;1yorfn de iln1ianos 
y .franceses. - D. R. 
6838fl. AQUESOLO, LINO nE: Ped.ro de Madarin.go, caT.fornIo 11 1!n.~<:Milo. - «(Bo-
leUn de la Real Socicd"d Vascongf.ldn de los Ami'gos del P:lis)) (S;m 
Sebnstián), XIl. núm. 1 (IflG(j). 37-50. 
Con motivo del quint.o cenlennrio de la pilblicnción de la obm de Mar!nri;1gn. 
Honra de escTibono.~, el autor nos ofrece unas notas bit1gr:íficas dp. e~le call-
grafo vi7.cafno (nació hncia 1537), seguidas de algun:ls inclic"ciones sobre 1" 
antigiierl;1d publicHnria de libros vrrscos. - T. M. S. 
68390. HlERlI, .JUIIN: La obra UTor.ógi.ca de Francisco Dínz. - «Cuadernos de 
Hist.oria de In Merlieinn Es¡wñola» (Snhllnancn), VI, (WG7) •. 13-!ifl, ils. 
Estudio del Tratado de Uror.og!n cscrit.o, en cn,<teUano, ,por el médico y ciru-
jano FTnncisco Día7. (m. 1!i!lO) que constituye, scglÍn Riern. uno de los me-
jores textos uTológicos del Helmcimiento europco. SI'! h;1ce espccial hincnpié 
en su esludio de la lit.irrsis: Dí:17. c~ eL.único cirujano c~pañol de csla úpoca 
que describe la IHot.Ollllfl o tnl1n .. Y est.o en su.~ dos vnriantcs, ((cast.ellannn 
(derivación de la antigua intervcnción quirürgicn de Celso y l'nblo de Eginrr) 
e (dl"linlln») (invp.nciÓn a1.ri\)\1irln n BaUist" d;1 Hnpnllo). Su estudio sobrc 
las 'cal'llosidfldes y csLrccheces UI'ctrnles ((es el mejor en ];¡ lit.eratura quirúr-
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gica europea del siglo XV!» y DíllZ introduce: lllgunas novedlldes importllntes 
en w te,rapéulicn, -.1. S, ' • 
683iJ1. FOI,CIl .Jou. G.; Hf:RRERO BINO.JOSO, P .. : Pleito prnmolJido por un Bo-
ticario de Chinchilla contra su Ayuntamiento en el s. XVI. - «Bole-
tín de la Sociedad Espnñola de Historia de la Fnrmacin» (Mndrid), 
XVIII, mimo 72 (1967), 145-149. 
Comentll' un documento del Archivo de Protocolos de Mndrid que registrll 
el pleito entre el fa,rmllcéutico Gerónimo Ximénez y d Ayuntamiento de 
ChinchiJIll (Albllcele) en 1588. Con los datos: llpor t:1 dos por éste puede con-
cluirse que ya en 1582 (no desde 1588 como se ven!ll sosteniendo) el visilndOT 
de farmacias em un farmacéutico. -J. S. 
68392. C/lSTRO, AMÉIlICO: Cómo !J porqué Ji~e dualmente conflicUlJa la W.e-
roJura. del. siglo XVI. - «Papeles de Son Armadan~» (Madrid-p[1lma 
de Mallorca), XLII, núm. 126 (1966), 229-246. . 
Insiste en su conocida interpretllción (cL IHE n.O 41515) de la historia y la 
literlltura españolas d.e la época II padir de la divisi6n de la sociedad espa-
ñola en crislit:lnos viejos y nuevos. - J. L. M. 
68:193. WOODS, M. J.: Si-1:teentlt-cent.1Lr!l Topieal. Theory: Som:e Spanislt and 
·1trtlia.n Views. - «The Modern Language Reviewll (Cambridge-W[1sh-
ington), LXlIl, nlÍm. 1 (1968), 66-73. 
Critica y llmplía ciertos aspectos del libro' de Curtius Literatura europea 
y Edad Media. la,Una. ORE n.O 25716) a la luz de la preceptiva'literllria espa-
ñolll e italiana del siglo XVI. - J. L. M. 
68394. BATATI,I,ON, M/lRCEL: El Torres Na.llarro de Joseph F.. Giilet. - «Roman-. 
ce Phílology» (Berkeley), XXI, núm. 2 (967), 143-170. 
Estudio en torno a la inacabada obra de GlI1et ¡'ropall.a.dia and Other Works 
of Bart.ol.omé de Torres Naha.rro OHE n.O 46544). Revela la maestria de 
Eataillon en cuanto a literatura española, no sólo en la puntualización de 
ciertos aspectos tratados por Gillet, sino también en oLTos estudia bIes en la 
obra de Torres Naharro, y de los cuales no se encuentra .referencia alguna 
en la obra de GiIlet, ni en la recreaci6n parcial efeduada por Otis R. Green 
después de la muerte de aquél. Judaísmo, medievalismo y remi.Cimiento, pro-
testa social, biografia y cronología de la obra, el «Diálogo del NascimientO)) 
y sus problemlls y perspectivas sobre la historia del drama español son los 
puntos principales en que se detiene. Excelente bibliografla. ---' J. B. M. 
68395. LÓPE7. ESTRADA, FRANCISCO: Sobre el cuento de la honra del marido, 
defendida por el amante, atribuido a . Rodrigo de Narv/Íez. - eeRevista 
de Filología Española)) (Mad·rid), LXVII, núm. 1-4 (1964 [1966]), 
331 -339. 
Reproduce una desconocida versión de dicho cuento, llrgumento secundario 
del Abencerraje en la versión del Im)entario de Villegas que algunos con-
sideran procedente de 11 Pecorone de Ser Giovannl: aparece en el anónimo 
e inédito Libro de cosas notables que han sucedido en 10. cilLdad de Córdoba. 
Comparll después los diferentes tratamientos del cuento en los tres textos 
citados. - J. L. M. 
68396. W/lI,EY, PAMEI,A: Loue and Itonour in tite aNouetas sentimentales)) of 
.• ' Diego de San Pedro and Juan de Flores. - «Bulletin oC Hispanic 
. . Studjes)) (Livcrpool), XLIII, núm. 4 (1966), 253-275. , 
Pr'ét.ende demostrar que, bajo el nombre genérico de novela sentimental, 
las obras de uno y otro autor son muy diferentes ent.re sí y que, por otra 
parte, ninguna de las dos obedece a la estricta ortodoxia del amor cort~s.­
J. L. M. 
68397. ARES MONTES, .JosÉ: Primauera elel romancerb nueuo en POTI.uveÜ.-
«Revista de Filologfa ,Española» (Madrid), LXVII, núm. 1-4 (1964 
[1966]), 263-286. 
Información muy general sobre el romance nuevo en Portugal en el siglo XVI. 
~hM. . 
68398. SCUOIERl RUGGIERI. JOI,F.: Un romanzo sen/,imentare: iÍ e(Trafado~ no-
table de Amon>, d.i .luan de Cardona.-«Revisla <1e Filología Española)) 
(M;ldrid), XLVI, núm. 1-2 (1963 [1965]), 49-79. , 
Detenidoesludio de esta pOCO conocida obra del siglo XVI: autor, fuent.es. his-
tóricas y literarias, valor artlstieo, situación dentro del gérlero, lengua.-
J. L. M. 
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68399. GONZÁLI!:7. Or,IA~, FrmN~Nf)o: Tl1terpretación del ((Perqnb) de don Diego 
Hurtado de Mendaz(/,. - «Hevista de Filologí~ E~p~iío1n» (Mndrid), 
XLVH, núm. 1-4 (H)(i4 Il!J(161), 44!J-451. 
Intenta desentrañn,' el srmtido de Jos versos 111-1!J de dichn composición. - . 
J. L. M. 
68400. Ro7.As, ,TlJ~N M~NUEr>: ,,os I,e.r.(.o.~ dispersos de Villamediano.. - uHevisfa 
de Filologín Espaiíoln» (Mndrid), LXVI], núm, 1-4 (191l4 11961l]), 
341-367. 
Estudia todos los texf.os dispersos de dicho autor quc hn podido encontrar y 
de los que ya dio rcferenci;:J en lHE n.O 5fi!)!JIl. Ln llwyorla ~on muy raro~ 
y los ot.ros presenlnn variant.es de gran imporlnncin respecto a los t.ext.os de 
las diferentes ediciones de 1:J.8 Obm!; de dicho poet;¡, - .J. L. M. 
68401. SÁNCIlEZ R.T':YE~, J~NI1TQUI': La lección Imm.n!1n de la Uni.lJersi.,lnd de 
Salamanca, - Edición del Secrel;¡l'Índo de I'ubJicnciones de la Uni-
versidnd I.Gráficas Cervnnles, S. A,1 - Salmll;l.nC;:J, l!l6fi, - 148 p., !ifi 
fotograHns (27 x 20,fi), 
Con un;l. firialid;¡d ejemplar de lr.cción huma.na, e~'udin la ,~imbologí;¡ de ln 
fachadn p1a'ere~ca de la Universidnd, que fecha en 1530, 185 ocho leyendas 
de cátedr'ls y las tres conm'~1l1orntivas; los siete enigmas, de los que locnliza 
cuatro en .Ia H1J/meTotomachia de Poli{}hilo Cf,reveris, 141l7); la decoración 
de la escalenl y un;l. seric oe rcl,ratos real CS. desde Alfonso lX de León n 
Isabel 1[, Not.ns muy eruditas y tndo un b¡¡gnje oc hum:mista, adverl.ible en 
cada párrnfo, Las fot.ogrnfíM;, muy interesantes yeon ángulos poco cono-
cidos, h;l.n sido expres;l.menle renlizndaspara est.n edición, _. J. Mz, 
611402. Pf.rm7. SIiNCI!r;Z, AJ.FONf:O E,: Notas .~o/¡rc Migllel .Bftrro,~o, pintor eseIJ-
rial.ense, - (,Archivo Espnñol de A.rtc)) (Mnrlrid), XL, núm. 1!i8 (1967), 
1!i5-157, 2 láms, 
Nacido hacia el año 1;'38 y fnlleeido en 1590, es c()nocido por sus trnbajos en 
El EscoriaL Se le atribuyen ahora una TransfigurflcÍ(ln, del Musco Pro-
vincial de Huesca, que correspondería a sus lí1l.imns et.npas, y dos t.ablitns 
con snnlns frnnciscnnfl!'; (colección pa,rticulnr. Carf.ngena) procedentes del 
convento de Snn Ginés de In ,Jara. _. S, A, 
68403, HfF.RRF:nA] E [SCUllF.RO] , M [AnfJl) L[UISII 1: Mnsco Arqueológico Na-
ciona,!' Adr¡ui.siciones (le 1958 a 1961, Cntz de pln[/I, dorada del, s, XVI. 
«Memorias dc lo!'> Museos Arqueológicos» (Mndrid), XIX-XXII (l95B-
1!J61 U 96:m. !i9-6.I, 1 lám. 
Descripción y breve estudio de dicha. i1iez;l. de estilo rennccnt.ist<l. - E. Sao 
68404. E/RJlÑAJ, MIARíll]: Mn,H~o Arqueol.ógico NrtciollaL Adqnisiciones rle 
1598 n, 1961. Anillo ,le h.ierro y bronce. - «Memorias de los Mu!'>eos 
Arqueolbgicosn (Mndrid), XIX-XXII O!)!i8-1961 fl!)6:J]l, 64-65. 
Descripción dc un anillo papil! con lnbores en ,relieve .Y estuche en In part.e 
correspondiente fll chatón. que por su esUlo pnrece obra del siglo :XVI.-
E. Sa, 
68405, H[ERREHAJ E[scunEHo.l, M[AHiA] J...JUl511]: MUMo Arqueológico Na.-
cionn!' Adq1ti.~iciolles de 1951l a 196.L Morl.ero de bronce riel s, XVI,-
«Memorias de los Muscos Arq,ueoI6gico.'l) (Mmlrid), XIX-XXII 0953-
Wlll (1!J63J), 61-112, 1 lifl', .. 
Descripción de la. piez:ol mencionn'¡;l. en el tít.ulo. Por SI1S C;l.rnc[críslicns de-
cMativas se p1lerle situn'r en épocn ,renacentisln, - F. M, J. 
BiograJfa e his(.oria locnl 
68406. MI.LI>ÁS V/lt.J.1CROSA, .Tos{; M,n: La ascendencia jndn.ica de .Tna.1r. Lnis 
Vi1)eS y la. orlmio:ria de su obra apol.ogéUca .. -- «Sefaran» (M;l.drid-
Bnredonn), XXV, nüm, 1 (J!)65), !i7-6!i, 
Comentarios sobre los procesos inquisitorialr:s llevndos a cnho cont.ra la fa-
milia de Luis Vives, proyec!<1nno luz sobre 1<1 concicncill religio~n de los 
conversos y de ~llS descr:ndícntes. - M. Gu, 
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6840,'7,. SAM/lIlATI, LUIGI: Le pergamene de!l-archivió BaTId presso la Biblio-
teca Laudense. - {(Archlvio Storico LodigianQ» (Lodn, serie 2. ft , XV, 
núm. 1 (1967), 31-40. 
Regesta de 37 .pergaminQS: en uno de ellos 'Felipe nomhra a Cesare Besozzi 
vica,riQ gener~l del ducado de Milán (6 mayo 1623). - D. R. 
68408. C/li.EF, FJORI!:LI./I: Alcune font.i manoscritte per la biografía di Vir-
gitio Malvezzi. - ({Giornale storico della letteratura italiana» (Torino), 
CXLlV (1967), mim. 445, 71-98; núm. 446~447, 340-367. 
P.reclsiones para la vida y la obra del esctitor Italiano marqués V. Malvezzi 
(1595-1654) que en el periodo 1636-1645, y pro'tegldopor el conde-duque de 
Olivares, estuvo al servicio de Felipe IV como: historiógrafo (1637-1639), 
embajador extraordinario en Inglater,ra (1640-1640 para concertar una Jiga 
contra Holanda (f.r;:¡casada), y en Flandes ([641-1643) como auxiliar diplo-
mático del cardenal-infant.e y de Francisco de Melo. El periodo esp;:¡ñol se 
basa principalmente en documentos de los Archives Générales du Rou-
yaume (Bruselas), BibJioteclI Vaticanll. Archivio Segreto Vaticano y Archivo 
de Simancas. - D. R. 
Historia política 11 mili/.ar, economía ti sociedad, ill.~titl/.dones 
68409. RECASENS COMES, JoslI: MARiA: El : colapso sufrido por la ciudad de 
Tarragona en la guerra deIs Segadors (1640-1652). - «Revista Técnica 
de la Propiedad Urbana)) (Tar,ragona), núm. 8 (1963), 51-60. 
Ilec. A.-J. S(onERANAs] LL(EÓ]. «BoleHn Arqueológico)) (Tarragona), LXlV-
LXV, núm. 115-IJ2 (1!)64-1IJ65 (1967J), 136-.140. Noticias de la decadencia demo-
gráfica y económica (1600-1640), del colapso de los afios de la guerra y de sus 
efectos a lo largo de las dos decadas siguientes. - Jó C. 
68410. MORAI,ES LEZCANO, ViCTOR: Memorial de los mercaderes ingleses que 
comercian con las islas Canarias. ~ aEI Museo Canario» (Las Palmas), 
XXVI, núm. 93-96 (JIJ65), 141-146. . 
Memorial de protesta, cuyo original se encuentra en la sección de manuscritos 
del Museo britÁnico; se puede fechar entré los años 1644-1650. - T. M. S. 
68111. CII/lUNU, PU:RRE: La société e.~pagnole au XVIlo siecle. Sur un refus 
collectif de mobilité. - aBulletin Hispanlquel/ (Bo.rdeaux), LXVIII, 
núm. 1-2 (l966), 104-115. 
Interesantes consideraciones sobre el inmovilismo de la sociedad española 
del XVII, suscitadas por la lectura del primer volumen de lAi sociedad espa-
ñola en el siglo XVII, de Antonio Domínguez Ortiz (lBE n.O 66955).-J. L. M. 
68412. PLANTADA y AZNAR, JORGE: Pruebas nobiliarias ca.talanas en. la Orden 
de Alcán/.arll. - !!l-lidalguia)l (Madrid), XVI, núm. 87 (19611), 181-J!J2. 
A base del expediente de pruebfls para el ingreso en dicha orden de Ilafael 
Moner y Puiggarí, efectuado en 1650, el autor; partiendo de las erníneas 
apreciaciones de los testigos e informantes comparecientes en dicho experlien-
te, 'llega a unas conclusiones, a nucstro entender, equivocadas, confundiendo 
la roncesión de un privilegio de Caballero éon la provisión para armarse 
caballero. - A. de F. 
Aspectos relir1iosos 
IHl413. VRANTCIJ, STANKO: Car/.a de un ciudadano de S cvma. La guerra ma-
rio.na de Sevif.[a en el siglo XVII. - «A.rchivo Híspalcnsc)), XLIV, 
núm, 13 (1966), 24.1-274. 
Tras una corta int.roducci6n, se reproduce' un manuscrito de la Bibliotcca del 
Palacio Heal de Madrid, en el que se describen lós incidcntes ocurridos en 
Sevilla -y o~ras poblaciones de la Baja Andaluda-- en lós meses finnles 
de 1615, con motivo de las controversins sobre la Inmar.ulnda Concepción de 
Mnría. Aunque no t.crmina en este número la publicación del m:llluscrito, 
puede asegurnrse que su Interés cs grande, por el det;¡llismo y colorido con 
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que rclaf.n la explo~i{¡n d" fervor popular mari<1no y la lucha verbfll, que 
llegó a toma,r ~rfln vehemr.llcia, entre dominicos y jesuitfls. Lm; primeros 
acusaban a los segundos de ut.iliz<lr un lema teológico pflra promover su 
propio engrandecimiento. El nutor del manuscrito es c1f1.ramente fflvorable 
a los jesui!.;¡s.·- A. 1). 
68414. CO!.l,EI.I. O. P., AI.BERTO: Al/eT de la PrOl,in.cia dominicana de AragÓn. 
«Analecla Sacra Tarrnconensia» (Bflrcelona). XXXIX, nlÍm. 2 (1966 
r 19G/l]), 217-2!;5, 4 flgs. 
Publicflción de un mcmorinl de lfil3 (Archivo gene,ral de la Orden en el 
cQnvento de Santfl Snbina, Roma), que es una csta(UsticfI de los 61 eOI1-
ventos existcntes entonces en hls regiones de IfI ant.igun Corona de Aragún. 
El autor completa los dntos del mémorial con noticias hisfóriCfls desdé el 
siglo XIII. - C. B. 
68415. PAZOS, MANUEL R.: Pr01JiJlcial.es Compost,elano~ (Sif1'o~ XVI-X1X).-
«Archivo lbero-AmcriCflnO» (Madrid), XXVIII, núm .. 10!)·1I0 (19flll), 
61-142. (Contillllflciún.) 
Cf. lHE n.O IJ49!lD. Se ocupa del ci~ma que aCectó nI vicariato provincial de 
la provincin de Snnt.iago de la Orden frflsciscana, en los años de 16R6-16/l11. 
En. ellos fueron elegidos Provincinles por rleflnit.ol'Íos di~tinfm; los pad,rcs 
Pedro Flórez Osorio y Antonio Habanal. En los apénrlices ,~e publica una 
serie de documento~ a que dio lugar tal situación y que se conserva en el 
Archivo de la dichfl Provincifl de Sant.iago y en el HisLúrico Nacional de 
Madrid. Bibliografla. - A. H. 
68416. CAMPOS, JuJ,JO: La venerahle madre Agreda !I dos obispos de Al-
barracfn. - «Salmanliccnsis)) (Salamancfl), XIV (1967)., 5RI-606. 
Se. da cuent.n de la relación preferentemente epistolar de la religiosa con los 
obispos Jerónimo Saln!> Mfllo rle Esplugas y Antonio Agust.ln y So,ría, de 
quienes se traza una breve noticia biográfica. En flpéndice, 17 cartas de la 
venerable a Antonio Agustín (desde 1642 a 1665) y el text.o de una oración; 
siguen 3 cartas del .padre Nieremberg al mismo prclado.-.J. B. n. 
68417. MARTfNEZ O. F. M., ÁNGBI.: Int.roducci6n al estuo.io t.eol6gico de «La 
m!st,ica cilUlarf de Dios)). - «Celtiberill» (Soria), XVII, mim. 33 09(7), 
13-36, 2 láms. . 
Análisis ,histórico, teológico y ma.riol6gico de la obra de sor Maria de 
Agreda. - n. O. 
Aspectos cul.r.ural.es 
68418. CÁRCEl, ORTI PililO .. VICENTE: El inventario de las bibl.iot.cca .. ~ de .~an 
Ju.an de Ribera, eil, 1611. -- «Analecla S:1CTfl. Tarraconensia)) (Barce-
lona), XXXIX, m"lm. 2 0966 11968]), 319-379. 
Publicación de la parte del inventario genernl reforente a los Iibro~ de sfln 
Juan de Ribera, 1990 en tot.al, muchos todavla conservados cn el colegio 
del Patriarca en VAlencia, en cuyo archivo se hnlla también dicho inven-
tario. - C. B. 
68419. CAIlEZAS, JUAN ANTONIO: Los cartujos de El Paular y el Quijote.-
«LecLura)) (México), CLXV, núm. 3 (1967), 84-86. 
Referencias a dicho monasterio y a la oblignción firmada por el impresor 
Juan de 1:1 Cuesta, en 1604 (A,rchivo Histórico oe Mndrid) para IR compra de 
cien ,resmns de .papel a1ll l;¡bricarlo, a fin de t.errnin:1r la impresión rle dicha 
obra cervant.ina. - B. T. 
68420. LÓI'EZ PJÑEmo, .JosÉ M.": La repercusión en Francia de In obra nna-
t.ómica de Cri~Ó~t.omo Martf.nez. - «Cuadernos de Histori:1 de la Me-
dicinn E~pnñoln)) (Snlmnancn), VI 09(7), 117-100, 
Añade dat.os acerca de la eslnncin en París del grabador valenci:1no Gris6s-
tomo Martlnez (163/l-c. 1(94), etlyo Atlas Anat6mico edit6 en 1964 (lHE 
n.O 54077). Dc lfls lR híminns que componen este :1tla~, sólo dos fucron edi-
lañasen Francia en lo~ Siglo~ 'XVII y XVJII. Traduce el «Eloge Historique)) que 
acompaña a las ediciolle~ frnnccsas de estas liiminns así cnmo el comentarin 
de Marlíncz a 111 primern ele ellas. - J. S. 
68421. PRIETO LORENZO, ANT9N10: Vi.rln y obra (lel licenciado .Juan de Cl/et.o 
lJ Mella (La i.11.j1/.~Hcia de nn ol.vido). - «lloleUn de la Sociedad Es-
pañola de Historia de la Farmacia» (Ml1drid), XVIII, núm. 69 ()!Jr.7), 
1-21. 
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Estudio, sin not~s ni bibliogm(ffl, de 1;1 vida y \>roducción literaria de este 
13rmacéulico y escritor culter3no del siglo xvn, qu~ vivió y, prohablemente, 
murió en C~rtflgen~ de Indias. Insinlm lImidamenle la posible influencifl de 
U/HI de sus obrfls en Ca lderón. - ,T. S. 
68422. SÁNClIF.Z Moscoso, ANGUSTIAS: «Examen de Bo'.icnrio~» de fray Este-
ban Villa. - «Bolelin de la Sociedad ,Espflfiola de Historia de la Far-
macia» (Mfldrid), XVII (1966), mím. 65, 21-33; mírn. 66, 81-86; ntím.67, 
117-122. 
Cf. IHE n.O 58753. Concluye la publicación de: este trabajo sobre dicha obra.-
J. S. 
A~pectos W.erarios 
68423. Sm:PATln, SANFORD: IJa teoría del buen gusto entre I.os /tumanistas.-
«Revista de Filologífl Española») (Madrid), XLVIIl, núm. 3-4 0965 
1l9(i7D, 4l!H2t. 
Intenla definir el {;oncepto de buen gusto según los teóricos de la li!.erfltura 
españoles del siglo xvn. -J. L. M. 
68424. QUH.IS, ANTONIO; ROZAS, JUAN MANUEL: La oril1in.al.id.ad d.e Jiménez 
Pat,6n. 11 su Itue!la en el «Arte de la lengua)) del. maestro Correas.-
«Revista de Filología Española» (Madrid), XLVI, núm. 1-2 (1963 
[19(5», 81-95. 
Se seiial~ la deuda de Correas para con Palón y se reivindica a este último.-
J. L. M. 
68425. YRAClIE, LUIS: Tres alusiones curiosas en ccEI crit.ic6nll. - «Papeles de 
Son Armadflns)) (Madrid-Palma de Manotca), XLIII, núm. 128 (966), 
2!l9-2!i4. 
Ofrece tres plausibles interpreta clones a sendas oscuras alusiones en el libro 
de Gracilín. - J. L. M. 
68426; SF.NAIlRE SF.MPERF:, RICARDO: IJa fnente de una !1otJcln. de doña Marfa 
de Za.yas . ....:.. «Revist.1 de Filología Espafiola» (Mndrid), XLVI, núm. 1-2 
0963 [1965]), 163-172. 
Dernuest,rn que la novela Er juez de su catisa está basada en Las fort.nnns de 
Diana, de Lope. - J. L. M. 
68427. AGUII,IITI PRIEGO, RAFAF.L: Nuevo.q documentos re/erent.es a don. Lui .. ~ 
de G6nl1ora y Argote, - «Revista de Filologln Españoln)) (Madrid), 
XLVI, mím. 1-2 0!J63 [1965]), 121-135. . 
Publica on{;e document.os inéditos procedentes del Archivo de Protocolos de 
C6rdoba. -J. L. M. 
68428. ALONSO, DAMASO: Los. peeaditlos de don 'Luis de G6nl1ora. - «Revista 
de Filologla Española)) (Madrid), XLVII, núm. 1-4 (1964 [1966]), 
215-235. . 
Noticias interesantes sobre la vidn poco edificante, tratlínrlose de un clérigo, 
que G6ngora llevaba en Córdoba en su juventUd, a 'la 1\17: de los coment.'lrios 
de Angul0 y Pulga·r, algunos romances del propio poctn y las respuestas de 
sus., compañeros de Cabildo a la encuesta· del obispo Pa1::heco en 1588.-
J. L. M. 
68429. PAnST, WALTF.R: Luis de G6nl1ora en la literatura y ra crHica alemana.q 
de los 5il110s XVII y XVIII. - «Revista de Filologla EspañQhl1) (Ma-
drid), XLVI, núm. 3-4 (1963 (1905]), 287-313. 
Amplia revisión de lo escrito hasta hoy sobre el tema y ,planteamiento de 
las cuestiones centmlcs que ha de IIbordar un esturlio más extenso del 
mismo. -J. L. M. 
68430. CARnAl,LO PICA7.0, At,FTlF.DO: El. son.eto «Mientras por competir con tu 
cabello» de GÓngora. - (Revista de Filologla Española» (M;¡drid), 
LXVII, nt\1n. 1-4 <1964 [l9(i6]), 379-398. 
Trivial estudio estillstico de dicho sonet.o. - J. L. M. 
68431. CARBIILLO PI CAZO, ALFREDO: TJn letTilla ((Aprended, flores, en mí)) de 
GÓngora. - «Rcvi5ta de Filología EspflfiQla» (Mfldl'id), XLVI, núm. 3-4 
(ln(j~ [19(i!lJ), 401-420. 
Pormenorizado análisis esli1ls~ico de dicha composición. - J. L. M. 
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68432. Rozlls, JUIIN MIINuI;:r.: Oiro leci.or de GÓl11l0Ta disconforme con Salce-
do. --- «Ilevi~ln de Filologín E~pañoln» (Mlldrid), XLVI. núm. 3-4 
(l9fi~ [1!J(i5]), 141-411. 
Reproduce. con un breve coment.ario. la~ aposti11;¡~ que un lector anónimo de 
las Soledade.~ coment.ndns por Sn!r:prlo puso nI mnrgen del cjemplnr conser-
vado en la biblioteca del Insl.il.ulo Miguel de Cervantes del Conscio Superior 
di! Investigaciones Cientiflens. -- J. L. M. 
68433. CIITln.r.lI, EMrr.ro: I..a esi.rofaXl del (rPoI.ifcmo». - (Ilevista de Filolo-
gín Espnñoln)) (Mndrid), LXVii. núm. )-4 OfHj·l (19(;(i1), 3IHJ-377. 
Ofrece una nueva illlerpret.aciún de esl.n disculidn estrof::l. - J. L. M. 
68434. JosÉ PnllflEs, .JUIINII flE: Teorín. sobre lOR peH')1lajes de la Comedia 
NuelJa. - Consejo Superior de Invest.ig:lciones Cientiflcns. Jnst.ituto 
Miguel de Cervanle" (<<A neios de 1::1 Hevisl.a de Literatura», 20>.-
Madrid. 191;3. - 3:17 p. (7.5 x 17). 
Tesis doc1.o·rnl. A pnrl.ir de Ins comedías de cinco dr:1mnturgos del ciclo de 
Lope -.JerÓnimo de Vil1aiz:\n, Migucl Sánchez, .Juli:\n de Armend;íriz. Jeró-
nimo de la Fuent.e .v Gaspar de ÁviJa- inlenl.:1 c;1raclerizar a los seis perso-
najes arquetípicos (~egún la nut.o!';') de I;¡ Comedin Nuevn -la dnl11n, el g;¡lán. 
el gracioso. la erinda, el I'ey Y el padre. HeslJltan vagns y de escaso interés 
las conclusiones q\1e ex!.r::!e de S1l ilnálisis. Muy útil, en cambio. In informa-
ción biográflca y lJihliog-ráflcn que sobre los autores citados se da en apén-
dice. - J. L. M. 
68435. FOnQUEnllS MAYO, A.; SiÍNCIIE7. ESCRfMNO, F.: Las idens draT)Hít.icas de 
Pcllicer de l'ovar.·- (rnevj.~ta de Filologín Espníiola» (Madrid), XLVI, 
nüm. 1-2 09fl3 [I96[i]), 137-141l. 
Analizan el contenido del poco conncido tralado de relliecr Idea de la Co-
medía de Casi.illa. - ,T. L. M. 
68436. EDwARfls. GWYNNE: Cnlrlerón's «La hija del aire» a.nd t.he C!nssical 
. Type 01 Tra.lledy. - «lJullelin of :Hispanic SLur.lies» (Liverpoot), XLVI, 
núm. 3 (J 9(7), 161-194. 
Intent.a demosl.rnr que dich::l obra no se njus!.n compleLamente al modelo 
clásico de la tragedia, .pero que a pesar de ello rnen::ee ser designada como 
tal.-J. L. M. 
68437. EDWIIRns, GWYNNE: Ca1.(lerón'.~ «La hijn der. njrell in t./te Lifl/tt. of his 
S01trce.~. -- «BlIllel.in o[ Hi~pnnic Sturlies)) (Liverpool), XLTlI, núm. 3 
(Inr;6), 177-196. 
Comparaciún de la ·obra de Calrlerríncon sus supueslas fuentc~, especialmente 
eon l.n gran SemfT!!mi.~ de Vi.rués. - J. L. M. 
68438. SOnTANO BAIlANl, ATlMIINflO: La HT:íca ama.t.oría de IJope de Vega.-
«Noesis» (La paz), m'tm. 4 00(6), 32-36. 
Divulg:1ei{¡n. Estudia la vida ~morosa del cil[lrlo poeta espnñol a través de su 
poesl::! lfrica. Inserta algunos [r;¡gmenlos de fiUS obras dedic:1dns a Elena 
O~orio, Micnela Luj:ín y Marb de Nevares.-M. C. F. 
68439. Ar.vAH, MANUEL: Cinco Tla.pcr.e/'a,~ bibliográJícn.s sobre L01Je (le Vega.-
«Ilcvisf.n de:: Filología ES)Jnñola» (M:1rlriri). XLVI, ntim. 3-4 0963 
[1!)fi5]), 4;'1-4;'11. . 
Ficha bibliogr:íflea de cil1cf} libros menciollnrlo5 'por disl.intos eruditos, pero 
nunca visl.os por In mayorín de ellos. Son: el Snnna.zaro espnñ.ol., de Herrera 
Maldonado. In Na.ve trlÍ.gica. de la. Tndia. de Port.lIgal. de Francisco de Con-
treras, con senrlos elogios dc Lope, \lna Jt/.~t.n poét.ica, eelebr;ldn en Cifuenles 
en 1621. con cellSUrn de Lope. un f.lollío de poctn~ r.1/.sit.nno~ al FénÍ-.1; de 
Españ.n y los FalJOre~ de I.n~ Mr'.<ns ... a Mcdrn/lO, que contiene un elogio 
a Lore. Se ha!1;ln lodos en la biblioteca de la Hisp:ll1ic Socielyof America.-
,T. L. M. 
68440. Vn.IAITlE.IO, OseAH M.: nClJisión de la.s List.a.~ de «El Percgri110», de 
Dope de Vega" - «Ilevisla de Filología Esp<lñola» (M;¡drid). XLVI, 
ntim. 3-4 (19Gi! OOfi5]). 343-3[)9. 
Minucioso esludio bibliogrMico del que se rlesprende la vnlir!ez de dichas 
listas parfl eslnblceer 1:1 érollología de lAS comedi;!!; de Lope. - J. L. M. 
\_. - . 
68«1. F'Iom:, llOREnT: Nat.urar. La1/) in t.he centrar. idcolOllieall.lteme oi «Fuen-
teolJejnna». - «I·Tispnnia. A 'J'enchers' .Journn)) (B8ltimore-Washington). 
XJ..TX, núm. 1 (] !J(j(l), 75-80. 
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Estudio de la influencia de las ideas tomistas acerca de la ley natural en 
Lopc de Vega a ·través de FuenteolJejuna. El auto,r no considera esta comedia 
bajo un ángulo pollt.ico, sino como un intento de Lope de mostrar cómo la 
falta de armonía se convierte en armonfa.-J. L. Sh. 
68412. RICO, FRANCISCO: «El caballero de Olmedo»: amor, mueT/.e, iTonía.-
«Papeles de Son Armadans» (Madrid-Palma de Mallorca), XLVII, 
.núm. 139 (lQ67), 38-56. 
Demuestra cómo to'tlo' el dramatismo de la obra se basa en la ironla t.rágica: 
Lope hace constantes alusiones, diáfanas para un público que conoce lo,' t.ra-
dición y la cancioncilla y sabe que el Ca~a]]ero ha de morir por causa 
de sus amores. - J. L. M. '. 
68443. PATBRSON, ALAN K. G.: Tite Te:r:tual HistOTy of Tirso's «La Venganza 
de Thaman). - «The Modero Language Review)) (Cambridge-Wash-
ington), XLIII, núm. 2 (1968), 381-391. . 
Hipótesis de reconstrucción de la história textual de diclHI obra a partir de 
los tres textos con'ocidos -edición suelta de Lt!efdllel, versión de la Parte 
terceTO. y manuscrito de la Biblioteca Nacional- y cón la ayuda del plagio 
calderoniano Los cabeJ,los de Absal6n. - J. L. M. 
Aspectos arUsticos 
68444. SANTIAGO PÁEZ, ELENA: AJ.gunos esculturas napoW,an'a.~ del si.glo XVII 
en E.~pañ.a. - ((Archivo Espafiol de Arte» (Madrid), XL, núm. 158 
(1!J67), 115-132, 4 láms. 
Se refiere a las de M. A. Naccherino (t 1(22), G. FillCIli <t 1657>, C. Fanzaga, 
N. Fumo, G. Colombo y, particularmente, a las de Lorenzo Vaccaro (t 1706) 
del que hay obras en la cated·ral de Toledo y en el Museo del Prado. - S. A. 
68445. VLIBGJIE, HANS: Jacob Jordaens'~ activit.y lar the Torre de la Parada.-
«The Burlington Magazine» (Londres), ex, núm. 782 09(8), 262-265, 
6 flgs. 
Estudia la 'parte realizada por Jacob Jordaens en la ejecución de las grandes 
composiciones mitológicas realizadas sobre la base de esbozos de Rubens 
para la decoración de la Torre de la Parada cerea de Madrid, entre 1636 
y 1638. A tres Qbras de Jordaens ya puestas en relación con este ciclo, el 
autor propone afiadir tres cuadros del Prado atribuidos has!..,'l ahora a diver-
sos artistas. - M. D. 
68446. PEÑA, MANUEL: Las repre8enta.ciones del .Corpus Christi en Agreda.-
. «CeltiberilUl (Soda), XVII, núm. 33 (1967), 103-109. 
Unos documentos ,de 1604 a 1624 permiten conocer las representaciones tea-
trales que se celebraban en Agreda delante del Sánfí~imo S'acramento y de 
la Virgen de los .Milagros. - R. O. 
Biografía e historia local 
68447. SÁNcnBz CASTAÑER, FRANClSCO: A.portaciones. a la biografía de Nícolcl.s 
Antonio. - «Revista de Filologla Española» (Madrid), XLVIII, núm. 1-2 
(1965 (1966]), 1-37. .... . 
Abundantes datos sobre las relaciones del bibliógrafo scvilhmo con una ins-
titución denominada (Escuela de Cristo», que aparece repetidamente citada 
en.);u epistolario. ~ J. L. M. . 
68441l. GONZÁI,F.:Z. 01,lA1;, FERNANDO: Bi.ografla dé Jo.~é de Sarabia, presunto 
autor de lit «Canción real a una mudanza)). - «Revislade Filologla Es-
pañola)) (Madrid), XLVI, núm. 1-2 0963 [1965J), 1-30. 
Heconstruye con cierto detalle la biograHa. de dicho 'personaje del siglo XVII 
a base de numerosos documenlos de archivo que publica, junto con otras 
piezas, en ¡¡péndice .. -J. L. M. 
I 
61l449. I.a E.~pafí.a del Antigu.o Régimen. - Estud.ios edifados por MIGUEL AR-
TOM. - Fasclculo IIl. Castmn l.a Vieja, ,p'or M./l PILAR C/lLONr:F: MATE-
L{,ANES, EUGENIO G/lRCtA ZARZA Y MI)RfA :ELEN/I RODRíGUEZ SÁNCIlEZ.-
86 SIGLOS XVIII-XX 
Universidad de SalanHlne<l. -- Srllaman~fl, 1!W7. --14R p. 11 ITHJpllS de~­
plegables (24 x 17), 
Después del prümet.edor fascículo O (Salam¿mea.), ,r('señfldo en IHE n.O 61610, 
la aparición de ést.e eOl1firma Ins esperanzas y flún el entusiasmo eon que 
saludamos el propósit.o y la empreSfl nnl1nC.iados en aquél ,por Miguel Artola, 
La publicación de la presente monogrn[ía sobre la realidad geográficn y es-
tructural de Castilla In Vieja fl finnles del nnliguo régimen ofrece un int.erés 
extrno·rdinario. El estudio propinrl1cnte dicho abaren, en cunt.ro apnrt.rldos, 
una descripción geográfica, un dlculo de In población --que 1110viliza torlns 
Ins fuentcs conscrvadas, dcsde j¡,s cifras de Ust/lriz hnsta los dntos del Dic-
cionario de Miñrlno, i1ust.rándose COI1 excclent('s gníflcos--, un est.udio del 
régimen ficñorinl -dist.ribución, t.ipos de señorío, rent.as y su origen-, y un 
análisis ("Jp las bases eCfll1fnnicas. J~n apéndices se nos dan: un cúadro de la 
población por partidos; un CU'ldro de la evolución ckmogriificn; un ¡ndice 
de titulares de seíiorío, y otro de los prindpalcs Es!n,ios' sefiori<llcs, y por 
último, una I'elaciflll de lugrlrescitados en el Nom.CIlc1al.or y no localizéldos. 
Acompañan ocho map<ls plegndos e independientes: desde el de Tomás Lópc7. 
que se toma por b<ise, a los que reproducen las divisiones administrnliv<ls 
(partidos y provincias), movimientos rlemográficos, núcleos rle -pobbción y 
división Icrritorinl según 511 condkión jurídicfl, y distribución industrial. 
Siguen siendo cjemplrrres la present.'lciÓn y tipografía. fndices: de gráficos, 
de mapas y general. - C. S. S. • 
68450. TRI\ZEGNIF.S, MARQm~s D" TORtU:!lERMEJII, FEHnrNI\ND DE: CaM~ solari.ega.~ 
en Lega.sa. E~I.ud.i.o genea1ógko de las fami1ia~ de Lel7<tsn (Valle de 
Bert.1z-Ara.na) (1735 a JIlI.1). - «Hidalguía» (M()drirl), XVI, mim. 117 
(J !J6Rl, 24 I -272. 
Ofrece III genealogía, por orden alfabét.ico, de a'pellidos de lrls familias nobles 
de dich::t lncnlid"d vnscn. - 11. rl(' F. 
68451. MULLEN, .TR., TnOMIIS .T.: 'Fh.e Hibernia Regiment of tite Spanish Armll. 
«lrish Sword» (Dublín), VIII, mim, .32 (1 !J(jfl) , 2J8-22;'. 
Notas acerca. de la ac!.uélción de «Columna. Hiberni;¡» -irlandes<l- en el ejér-
cito espnñol. de 1709 a .Illlll, fecha de su disolución, Este .regimient.o tomó 
parte en el sitio de Barcelona (J 7141; en las célmpníins de Orán e Itnlia 
07.32-174R); en la guerra con Portugal (1762); en lns campafias en el Río de 
la Plat.a, Brflsil, Cuba y Pensrlcnla 0777-l78D; en Jamaka y Honduras; en 
el Rosellón (l7!J3); en Portugal (170;'); en Astllrias, Santander y G<ilicia 
(1808-11111), Basado en r!ocumcntacifm conservada en el Servicio Hislórico 
Militar de Madrid. - N. S. 
61l452, BI\RCrl\ TREr,LEs, CIIMIl,O: En 1.orno al «Libro R.ojO», - (Revista de Es-
t.udios Polif.icosl) (Madrid), núm. 146 (l!JfHl), 5-46, 
Análisis de la cupst.ión gibraHnreña a tr:wés del Libro Rojo pUblicado por 
el gobierno espafio!. El artículn t.ratfl: 1) de las diversas violaciones británi-
cas; a 10 largo de la historia, del artículo .10 del tral.ndo de Utrecht; 2) de las 
relaciones entre el problema de Gib¡'altar y el disposit.ivo defensivo de la 
O. T. A. N.; 3) de lactlcstión del contrabando, surgida a partir de 11l30; 
y 4) de la cuestión de los pasapnrtes, surgida a partir de 1!J50, - 1. M. 
6R453, JUTGLI\R, ANTONT: Les cla,~8cs ,~oc1al,~ a Catalunya., Un esquema d'a_-__ 
prO;1:imació. - Editorial Bruguera' «((Quaderns de Cultura», 22). -
Bnrcelon3, 1!J1l7. - 112 ,p. 07,5 X 10,5). 45 pt.CJs. 
El autor, trfls una previa definición sociológica del conceptn de clnse, espe-
cifica su evolución en Cal::lluña. principalmenle en la sodedad industrial 
desde el siglo XVTn a nuest.ros dlas. Conforme a criterios marxist.ns considera 
fundamentñlment.e la presencia de dns clases antngbnic:'ls: bu.rguesía .Y prole-
t.ariado, minimizflndo por su poca cohesión al cnmpcsinndo y el papel de las 
clases int.ermedias. pese :¡ su indurlnble importancin aun en Jn Calalufifl actual. 
Bibliograf!n. -= J, Mr. 
611454, BI\Tl.wRl S, l., MTGUEr.: La. cultura h.ispano-Halialla d.e los jesni.t.as 
exp1tlso.~, Españ.ole~-Hispalloa.m.ericanos-Fmpinos. 1767-1814. - Edito-
rial Credos (Biblioteca Románica Hispánica, !lll). - Madrid, I!J66.-
6!JR p. (20X 14). 350 pt.as. 
Utilísima recopilación de 34 rlrtfculos publicados (I!l35-1!J65) en revist.as, en-
ciclopedins, act.ns decongresns .Y misceJáneag, nncionflles y extrnnjenls. Vo-
luntariamente se reedit.an con eSCf!~OS retoques (pero añadiendo bibliografin 
a los carentes de notas) y traducirlos alc:lstellano los escritos en otn.1s lenguas. 
Se clasifican en cmrtro grupos: l) Esl.ndios general.es (en!.re los que destacan 
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una visión de conjunlo sobre el tema y una exposición cronológico-geográfica 
del mismo); 2) Algunos grandes l10mlJrelf (Burriel, ·Petísco. Arteaga, Her1Jás) ; 
3) El grILpo eal.a.lano-aragonés (Que incluye estudjos sobre san José Pignatelli, 
Joaquln Pla, Juan Francisco de Masdeu, Juan Andrés, Antonio Conea, etc.); 
4) Los /J.i.manoamerieanos y fitipil1.os (artieulos sobre Juan Pablo Viseardo y 
Junn José Godoy, E.:ltre otros. Aunque para escribir (mna obra enteramente 
estruct.urndn» se requieran «múltiples investigaciones monográficas» -en el 
volumen figuran abundantes sugerencias para ello-, la visión de conjunto 
queda e1a ra en el .primer estudio: La literat.urtt hl.spano-i/.aliana del Se/.p.-
cien/.os, Que no es simplemente (mn nuevo enfoque del problema y un;¡ nueva 
slnlesis provisoria". Al final, bibliografla de los trabajos de BatlJori sobre el 
siglo XVIIT y un completo indice ollomástico. Los artkulns se reseñan np;¡rtc 
(lHE n.O. G84R2, G84R5-68487, 68491-(iIl495, G8497, 68498, 61!~OO. 68¡;Ol, 6850G-(i8~;jIl, 
68878, G9243. G9244, G93ll, G9323, 69396, 69397 y (9474). - D. R. • 
6845". JOTlNSON, ROIlER": Spanish. St.ltdie.~. Literatltrc, 1700 to 1898. - ((The 
Yenr's Work in Modern Lnnguage Sludie¡;» (IR!!: n." 67877), 2l5-234. 
Inventario b;¡s!.fmle completo del materi;¡l sobre el tema ·publicado en 1966.-
J. L. M. 
68456. SEnoLo, RUSSF.I.L P.: Contra lo.~ mitos antineoclásicos españole .•. - «p;¡-
peles de Son Armad<1ns)) (Madrid-Palma de Mnllorca), XXXV, núme-
ro 103 (1!J64), 83-114. 
Sólid:1 erít.ica de los prejuicios -de origen romántico. como se demuestra--
con Que suele abordarse la lit.eratura neoclásica española. - J. L. M. 
68457. arRAÑAJ. MrAnfAJ: Museo Arqueológico Nacionnl. Adq1Lisiciol1e.~ de 
1958 a 1961. Cerámica !J 1Jidrios modernos. ~ «Memorias de los Muscos 
Arqueológicos)) (Madrid), xrx-xxII 0958-1961 f19fi~]), 67-G!1. 
Descripción de un lote decerámicn y vidrios procedent.es de los depósitos de 
Recuperación del Patrimonio Artístico NaciOlia1. Representaciones de cerá-
mica de Talavera. de Aragón, Alcora, Moncloa y Sevilla, Ieehables en los 
siglos XVTII y XIX. - E. Sao 
61l4!'i8. Cnt.iF.CA COITIA, FF.RNANOO: Informe sobre' el derribo y reforma de la 
finca número 1.1 de la Puerta del Sol de Madrid. - aBoletín de la 
Real Academia de la Historia» (Madrid), CLX, ntÍm. 2 (1967), 241-244. 
Ef:bo7.a la hisloriá de la urbani7.ación de la Puerta del Sol desde medindos 
del siglo xvnr, para concluir defendiendo la faéhada de dkha finca, obra 
de la reforma de .l8fil. - C. B. 
684,,9. SIMÓN CABARGA, JOSÉ: Santander (Biograffa de una ciudad).-Edilado 
por el autor. -'- Santander, 1967. - 461 p., 40 1I\ms. (20 X 16). 
Evocaciones de la vida ciudadana en Santander desde 1755 -en Que fue 
reconocidil ciud;¡d- indicando del.alles referentes' a administraci6n, economla, 
higiene, vida religiosa, milicia, prensa. co~tumbres; etc. En la sección de 
Apéndices destaca 'el C;¡tastro de la Villa de Santander de 1753, el mulo de 
Ciudad otorgildQ por Fernando VI y Ins Fiestas de Procl~mRción de Carlos IV. 
No se indican fuentes. - .J. C. G. 
611460. HECASF:NS COMES, .JOSÉ MARiA: El dina.mismo urbanista de la. generaci.6n 
creadora de la moderna dudad de Tarragona.·- !!ltevista Técnica de la 
.. Propiedad Urbana)) (Tarragona), mim. 5 (1!J62), ,,7-67. 
Hec ... A.-.J. S[oberanas] Ll[eó). ((Boletln ArQueo16gicQ)) (TMragona), LXIV-
LXV:, núm. 115-92 0964-1965 [1967]), 136-140. NotiCiá de las mejoras urbanllS 




61l4fil. RTTlRUE.JO ALONSO, PF.DRO: Da nocl6n de. consti./.nción his/.órica en el 
pensa.miento poUtico espafi.ol del siglo XVIII. - «Revista de la Uni-
versidad de Madrid», XIII, núm. 52 (1964), 881-1182. 
Resumen de tesis dcictoral sobre el concept() his!.6rleo de España, que preocu-
pó a los 'pensadores de la I1ustrl1ción: Jovellanos, los juristas de la Escuela 
del Derecho niltural, Campomanes, Capmany, etc.~C. B. 
684fi2. ROl.OÁN VERDEJO, HOIlERTO: Acuerdos dei Cahildo a.e Fuert.event1/.ra. 
1729-1798. - C. S. l. C. Instituto de Estudios Canarios «((Fontes Herum 
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Can:uiarum)). XIV). -- La Lagunil de Tenc.rile, 19r,6. - 342 p., 7 láms. 
(24 x 17). 100 ptas. 
Extr!lct.o de 415 actas de esta corporacl6n canaria en las fechas indicad.,s, y 
publicación entera del legajo 5-a dedicado exc1usiv~menle a elecciones poll-
ticas, y olros documentos relativos nI gobierno y a la administración de Fuer-
levenlura en el siglo XVIII. in5prtos en 105 ¡¡cuerdos susodichos. En la intro-
ducción se valoran nlgunos aspectos de In vicln insular del siglo (obrns pt"r-
blicas, vidn religiosn, economía, población, orgnnización militar y ataques 
corsa rios. - J. M r. 
68463. MAZA SOI,ANO, TOMÁS: Rdaciones Hi.stórico-GCOl1ráJicas 11 Económicas 
del Partido de Larerlo en el, siglo XVIII. Tomo 1: ProlJillóa de Lié-
bana, Vi.lla d'! l'reslJiw. Vnl.1.es de Peíi,Cl1nel,l.era, RibndedelJa, 11 Val de 
San Vicent.e, Vitla de San Vicen.t:c de la Barqu.cra. 11 Va/.1.p.s de Valdrí-
Hga, 1Jcrrer!rrs. Peíi,rrrrl/.bia, Lamasón, Rionnnsa, Cabuérni,ga, Tudanca 
y Polacione.~. - C. S. J. C. Centro de Estudios Monl"íieses (Fuent.es 
DOClImentflles pnra la Historia de la J'rovinein, Sección Segunda: 
Documenlos, IO.-Snntnnder, 1065.-R1R ,p. (2;' x 17,5). 
Inicia In publicación de las «Relaciones» contenid<1S en el Cntaslro riel Ma,r-
qués de In Ensenada, referent.es a IO!l vnlles y jurisdicciones del antiguo 
Partido de Larerio ~en su m;JyorÍa pertenecen a la Rct.twl provincia de si1l1-
tander). Se trnl.a de las respueslns ,,1 <elnlcrrog;Jtorir»)) o encuest;¡, compuest.o 
de 40 preguntas, que deblan contestar' los .Justicias y rielm\s pe,rsnnas desig-
nadas p<1ra ello. con objeto de est;¡blece.r );¡ silu<1ción, sobre lodo <1gropecua-
ria, de cadn poblnción. Este primer tomo contiene Ins encuestas de 152 lu-
gares. Fuente de gran interés para la historin economicosocinl del siglo 
XVJII.-J. Mr. ) 
68464. STADTMÜLLER, GEORG: Spnnische 'Archivnlicn ZIIr russischell. Gcschiclt-
te. - «,Jnhrbiicher fur Geschichle Osleuropns, Neue Folge» (Miinchen), 
núm .. 13 09(5), 627-631. 
Resumen del material existente en los archivos españoles -sobre todo Ma-
drid y Simancas- referente" In poHtiea es¡míiola para con Rusia durflnte 
el siglo XVIII. Señala aspectos inéditos de dicha pollt.ica, sobre todo en lo 
referente al Mediterráneo y a la isla de M"Ha. List.a de los prindpalcs repre-
sentantes espafioles en San Petersbutgo d.urant.e el siglo XVITI. Trabnjo .renli-
zodo en colaboraci{m con Ana M.~ Sehop Soler y Ekkeh"rd V(ilkl. - A. G. 
68465. AI.LOCATI, ANTONIO: L'arcltivio delta Segret.eria di Stato delta Casa 
ren/e dei Borboni di Napol!. - «Rassegna StoricFt del Risorgimenloll 
(Roma), LIV, núm. 3 09(7), 43R-164. 
Inventario sumario de fondos correspondlent,e5 nI período 1734-IR06, ~on breve 
introducción sobre 1Ft orgnni7.ncilm del Estado borbbnico en el siglo XVIII.-
D.R. 
Historia pol.Hica 11 m.il,it.ar 
68466. SCIIOP SOLER, ANA MARiA: Die bourbonüchen Miichl,e mld R.1!.~sland 
im 18. Jaltrlmndcrt. - ccSaeculum" (Frcihurgl, XVJJI, ntlm. 4 (]!)67), 
379-402. '. 
Resumen de tesis doctoral sobre las relacione::: hispano-rusas durante el 
siglo XVIII, basada en documentación Inédita de los archivos espníioles y 
franceses. Seíinl<1, en particular, la importancia de la nc!.tmción espaíiola en 
San Petersburgo durante los años RO (<<neutrnlidnd arm<1dm,). as[ como la 
conexión existente entre In polltic;¡ mediterr:\nca rusa y la firma del -lrFtt;¡(]o 
hispnno-turco de 1782, y apunt.a las reacciones rUSflS y la contienda 'por la 
isla de Malla. Bibliografía rusa, e~pañola.y francesa. - A. G. 
68467. DONOSO NúÑ"z, GUIDO: Embajada de Ricardo Wall en Lon.dre~. E~­
t.udio de las relaciones al1g1o-hillpán.ica.~ en/.re 1747 11 1754. - «Revist.a 
de la Universidad de Madriri», XIII, ntlm. 52 09r,4). 627-629. 
Resump.n dp. tesis doctoral basFtriFt en .documentncibn rie Sim'lncns y dd 
Archivo Hislórico Nacionnl; t.ral:l de las rclnciones diplom:\ticns entre los 
dos paises con referencia a Américn sobre todo. - C. B. 
68468. ARRlMS PAI.IIU, MARlIINO: Una car'ta, de Carlos 1 V a Ma.wl.rty al-Yrtzid 
11 modo de Cl/.r.~arl.n.. - ClHispflniFt» (Mndrid), XXVII, ntim. IOr, (I!)()7), 
40!i-428. 
Breves notfls histórica~ sobre un episodió de Ins rcl:leÍones hispano-mnrroqu!p.s 
(1790), y oe las diflcult"des de {'omunicar.ión UI1Ft vez rotas las rel:1ciones di-
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plomátiéas entre ambos reinos. En ;¡péndice 13 document.os d.el Archivo Histó-
rico Nacional dé Madrid (1790). - J. C. 
68469. BU1,I.ÓN D., M . .,NDOZA, ALFONSO: Mantiel Godol!, Príncipe de la Paz. 
Estu.dio historien. - Instituto de Enseñanza Media ((Bárbara de Bra-
ganzn». - Badnjoz, 1968. - 144 .p. (17 x 12). 
Breve'" biogrnfía exalta toria del discutido f:lVorito de .Carlos IV y María Luisn 
de Parma: escrita para conmemornr el segundo centenario d.e su nacimiento 
(1707).-EI autor ha utilizado una excelente selección bibliográfica, para su-
marse a la tarea de :reivindicación histórica ya iniciadn por otros investiga-
dores, 'Se aportan dntos documentales procedentes de los nrchivos Municipal 
y Cn ledrnlicio de Bndajoz. - C. S. S. 
68470. IZQUIERDO H.,RNÁND.,7., JosÉ: Godoy . .....: «Revista de Estud.ios Extreme-
flOS)) (Badajoz), XXIII, núm. 2-3 (967), 189-208, 
Conferencia pronunciada en el acto conmemorativo del centenario de Godoy, 
celebrado en Badajoz. Se ·trata de un resumen biográfico de carácter imnca-
mente .relvindicador. - C. S. S. 
68471. PF.nF:7. MARQUÉS, F.,RNANDO: No!.as en torno a Manuel Godol!. - ((Re-
vist.a d.e Estudios Extremeños» (Badajoz), XXIII, núm. 2-3 (1967), 
215-238. . 
Semblanzn biográfica del p.rincipe de la Pai, que se detierie especialmente 
en sus conexiones con Badajo? (In ciudad en la épocn de su nacimiento; 
su formación; trntildo de Badajoz y consecuencias de In guerra de Ins Na-
mnjas). El autor subraya la contrafigura dE! Godoy que la Historia va ·de.wc-
lando poco a poco, en contraste con la carJ.catura pariflef.arin que IJOS legaron 
sus innume.rables enemigos. - C. S. S. . 
68472. S.,GURA, ENRrQuE: Personaje.q del siglo XVIII. Godoy. - «Revista de 
Estudios Extremeños» <Badajoz), XXllI,núm. 2-3 (1967), 293-303. 
Notas en lorno n la personalidad y la actuación polftica de Manuel Godoy. 
En esencia, se reducen cnsi exclusivamente· a unas glosas de la introducción 
a .1ns Memorias del Príncipe de la Paz, reeditadas por la '13iblioteca de AutOres 
Españoles HHE n.O 16985), a cuyo autor se refiere continuamente E. Scgu-
Ta.-C. S. S. 
68473. R/lBANAL BRITO, TOMÁS: Grandeza 11 servidtimbre de Manuel Godoy.-
((Revista de Estudios Extremeños» <Badajoz),. XXIII, núm. 2-3 (1!J67l. 
239-249. 
Sef'íala la abundancia de inexactitudes en que ha solido incurrir la biblioQ. 
grafla relativa a Godoy, empezando por. los grandes diccionarios (Durvan;" 
Salvatl; aclara una vez más determinados puntOs controvertidos (lugar de 
nacimiento, nobleza del linaje, relaciones con Jovellanos. etc.). Referencia 
final a la larga estancia de Godoy en el Paris de Luis Felipe, y a su entre-
vista allá con el periodista extremeño Manuel Verdejo. - C, S. S. 
68474. MuÑoz DE SAN. PEDRO, MIGUBL: Los títulos nobiliarios de Godol! en lit 
dowmeil.taci6n. del Archivo Histórico Nacional. - «Revistn de Estu-
dios Extremeños» (Bndajoz), XXIII, núm. 2-3 (967) 209-214. 
Enumera los diversos documentos .relacionados con los títulos nobiliarios del 
célebre ministro de Carlos IV. Se incluyen también los relntivos n sus fami-
liares más InUmos (su hermano ·Diego, sus dos esposns, Maria Teresa de 
Borbón y Josefa Ttidó; su hija, Carlota; sus cuatro nietos, y un bisnieto). 
El trabajo ·permit.e seguir el linaje de Godoy hasta nuestros dias.--C. S. S. 
68475. GUERRA, ARCADIO: Festejos en /tonor del Pr{ncipe de la Paz habidos 
en Badajoz el>. 1807. - «Revista de EstudIos ExLremefios)) (Badajoz), 
XXlII, núm. 2-3 (1967), 251-291. 
Reproduce el minucioso relato de las fiestas celebríldas en Badajozcon mo·-
Uva de haber sido elevado Godoy a la dignidád de Almirante; relato que 
fue publicndo en la misma ciudad en folleto de éxtenso titulo que comienza 
Diario de l.o.~ lJl¡.blico.~ regocijos... (Imprenta de don Juan Patr6n, 1807).-
C. S. S. 
68476. KAMEN, H.,NRY: Melchor de Macanaz and.the. foull.datioll.s of BOl/.rbolt 
potver ill.Spain. - I<The English Historlcal Review» (Londres), míme-
ro 317 (965), fi99-716. . 
Re[. (British Bulletin of Publications on Latin Amerlca, the West Indies Por-
tugnl nncl Spaim) (Londres), núm. 35 (1966), 17. Sefiala el innuyenle papel 
ejercido por este destacndo polltico espnñol (1670-1760) durante el gobierno 
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de los Barbones; dcstacn el esfllerm de M;l!:nnn en [Jro de la cultura.--
M. Cl. 
Economía y ~oci.edad. in~f.it.1tci.onc~ 
6R477. CI\I.LIIIJAN, WIt.t.fAM J.: C r OlJ)!1., Nouil.if.!I and lnd1/.~t,rll in ¡;;ighf,cenf.h, 
Cenl,lI.rll Spain. - «Intcrt1<tUonal Heview o( Social lIistory» (Al11ster-
dnm). XI, núm. 3 (1!l6f1), 444-4(i4. 
Afirma que los Barbones hicieron un eonsidernbJe esfuerzo para reanimar 
el comercio y la industria a lo largo del siglo XVIIT, COll subvcllciones, fran-
quicias, y tarifas proteccionisl;ls, e induciendo n la nohlcza a invertir y a 
octipnfse en emprcsas comerciales e industriales .Y n los hidalgos n ahandonar 
sus prejuicios en contrn de lns nrtes industriales; incluso concedieron I<Slntus» 
de noblezn n burgueses promocionados por el comercio o la industria y en 
17R3, por real cédilln. el comercio y los ,oficios (\I('ron dec];¡radospro(csloncs 
honorahles. con t.odas Ins prerrog:1liVflS que esto reprcscnlab;:l. A pesar de 
estas mcdid¡¡s In estrucl:ura .icr{¡rrJllico de h mCÍcdnd cspnñol::¡ permmleció 
intada constituyendo una dificult.nd dectiva nI cambio sociaL - G, p, BI.uM 
(H. A., XlII, 1!J6R). 
6R478. AHI111111S PALAl}, MIIIUIINO: E~fa.bl.ecim.ic1lfo de 101·a, caw comc'rcia.l c~­
paÍl.o1.a en MflTTncco.~. frfl~f.T(f,du a.l, rp.tiraTse S'a.lmón <le Tá.nger en 
1790. - «Miscf!lánca de Eoludios Árabes y Hebr¡¡icos» (Gr¡¡twda), XII-
XUl. núm. 1 (J!lfi~-1!l64). l!i7-I!l2. 
Estudio y -publicflciún de 16 c8rf.ns, conservaelfls en el Archivo Nncion::ll de 
Madrid, sobre los tratns de G8vnró .• 1l1an de In Piedra y otros. en septiembre 
y octubre de I7!JO. par¡¡ esl;1bleccr IIlla C;1S;1 comercié,]; proyecto que no 
pudo realizarse al lener que solír ele la ciud[ld de T{lnger el cónsul general 
de España, .Ju::ln Mnnuel Gonz{¡]ez Snhnón. - M. Gil. 
6R479. DELGIIDO y DE OHEJ.T.IINA, ,TOSF: ANTONlO: J11.i.~f.a,mic)1to de h.i.jose/algos 
dc Arco.~ dc la Frontera del aÍl,o 1706. - «Hid;11guím) (Mnd.rid), XVI, 
núm. 86 (1!J6R), 6!i-80. 
Transcripción de dicho alistmllicnlo consérvodo en el AYlIllt;¡mient.o df! ;¡que-
lla villa. -- A. de F. 
63480. rCIIDENAS y VJCF.NT, VICENTE OF.]: El emrlp.o del «Don» I?I1. 10.~ rIocu-
mentos h.ast.o. el .~¡fll0 XVIIT 11 su' preslwción de ca.!ijica.ción nobiliaria. 
«Hic1;¡lguí¡¡» (Mndrid). XVI, núm, 86 (1!)6R), !l-12. 
De unos estudios ered.uados en In Henl Chanei1Jerín de Vnl1ndolid saca como 
conclusión que cnbe estimar el «don») como ·pre~unción de prueba nnbilinria 
en las personns califlcndas con dicho t.rntmnient.o en diferentes dO<'1.Hllentos.-
A. de F. 
68481. OSES, BORls: 1,0,5 gTo.nde.~ TejOTmo.~ anm.ini~f,raiilllls en el fm)"lcrio Es-
paÍl.o! durante el sigl.o XVTll. - «Aconcagua» (Mnrlrid), 111, núm. 2 
O!l(7), 187-20!l. ' 
Resumen divulgndor sobre rcíormns horbónic¡¡s y creación de nuevos orga-
nismos en el campo ccon6mico, miJilnr y administrativo, Bibliogrnfia. Tcxto 
en alemán y en castellano. - R C. 
68482. MERCADER HUlA, .JUAN: Un, OTf1anismo-pil,of,o en la mOl1arc¡nfa de Fe-
Upe V: la Supcri.nl,enrl,clIcin (le Ca.(:aI1J.Íla. - «Hispnni[l» (Madrid), XXVI 
09(;6), núm, 103, 3112-40!J; núm. 104, 426-!J1B; XXVII (HlG7l, nlÍm. 10!i, 
116-1 [;7; núm. 106. :1;'4-376. (Tirndn apn rte.> 
Intercs;¡nte estudio de la impln ntnci(¡n en Cn tn IUÍln de }¡¡ Intendencia (1713), 
institución de cuño frnncés, creac1n iniciRlmente para proveer nI ejército que 
ocupaba el Principado. Analiza IR ncl,'.mciÓn del primer superintenc1ente, José 
Patiño, y los medios y t.écnicns IIlili:>:ndas parn llevar a cabo In rcform¡¡ fiscnl 
a Íflvor ele la Real Haclendn (nbsorción de 1[1 nntigurt Bny1ia. confiscación 
de réditos, ¡¡dministrnción de fincns secuestrndns, estnblccimienl0 dcl ca-
tastro, etc,); y examina la evolución de dicho organislllo (In real ordel1nnZ3 
de 171R nmpliabn sus {unciones Cll c1cnmpo dc In just.icin ypolicín). que 
nsumió, en .parte, las atribuciolles po1lticas y fin3ncierns d.c las instituciones 
nutóctonns suprimidas. - A. G. 
Aspecto.~ religIosos 
68483. BATI.I,om S. l., MIGUEL: g/, ConciHeíbnl0 (l,e Pi.~folla 1J la J1.~a.mbtca de 
Florencia en las c(J,rtn~ 11 memorias dI? 1,().~ ex-jr.mUns espn-íí.oles des-
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terra.rlo.~ en Ha/.ia. - En "La cultura hispano-it;,1iana de los jesuitas 
. expulsos» <IHE n.O 6fl454), 87-95. 
Corinmic1lción a un congreso, publicadll en. flAnaledn Gregoriana)), LXXI 
(1954), 2;'9-206. A base de escritos privados se señala la pn~ición antij:11lsenista 
de los ex-jesuitas espaíioles e hispanoamcrican.os (Lorenzo Hervás, Bartolomé 
Po u, .Tmm Pnblo Viscnrdo, etcJ frenfe 11 las conclusiones j;lIl.~enisf.as del Sf-
nodo de Pisloia (7116) y la asamblea de obispos toscanos en Florencia (7117) 
quehabfa de 3probar esas conclusiones. - D. :R. 
68484. MAOURBLL MARTMÓN, JOSEP M.B: 1 ... a Col;tsueta de I.a parroquia de Sant 
Fe1.iu de Codines, de J 756. - c(Analecta: Sacra T"rrnconensia)) (Barce-
lona). XXXIX, nlÍm. 1 (1966 [1967]), 71-85. 
Trnnscripción y comentario de un documento Que recoge las coslmnbres 
pindo~as de dichfl parroql1in (prov. de Barcelona), l<ls obligaciones del rector, 
diezmos, etc. (Archivo Hist6rieo de Protocolos; de Barcelona). - C. B. 
6848!i. BIIT!.LORI S. J., MIf:1JF:t.: La irTtr.pciótt de jesnHas cspañ.ol.es en la 
Ha.Ha diecioch.esca .. - En ccLa cultura pisp<lno-ib 1 ¡ana de los jesuilas 
expulsos» OHE n.O (8454), 55-81. . 
Reedición de unn confercncia, publienela en ((Razón y Fe)), CXXVI (1942). 
]08-130. Rápidn expOSición del itineral'Ío de los expul~os: salida (1767), es-
tnncia en Córcega, distribución ({76m por los estados italianos atendiendQ 
a las «provinciás» de proced.encia y ·posterior establecimiento individual al 
suprimirse 1fl Compañia (1773). Se señalan los princip"les núcleos y los 
(diter:¡tDS» que en ellos (JQrecieron: Ferrara (jesuitas ne la provincin de 
Aragón, como Junn Francisco ete Masdel1 y .Jo~{' Pignaf.el1il, BQlonia (de 
In provincia de Ci'ls: iJl:1, como elpndre Jsla y Est,ebnn de Arleaga) y más 
tarde Roma (Masdeu y Artei'lga. protegido por José Nicolás de Azara, emb"jndor 
de España), apa.rte de residentes en ot.rllS ciudades (.Jufln A ndrés y Lorenzo 
Herv<Ís). Breve alusión n la resf.aurnción de 'la Compañía en el ducndo de 
ParmfJ, truncada por 1<1 invflsión n:lpolcón!cil (1804) que obliga a muchos 
(Pignatelli, Andrés) n .re[ugiarse en el reino de Nápo1es. - D. R. 
68486. BATT.LORt S. l.. MIGUEL: J esnita~ mallorquines en lt,a,1.ia. - En «L<I cul-
tura hispano-italiana de los jesuit:ls expulsos)) UnE n.~ (11454), 475-493. 
Reedición de unn <:onferencia, publicada en ((Sludian, XIV (942). Breves 
bibliografías de jesuitas mallorquines expulsos: Seb<lst.i;ín NicQlflu (t 730-
1773). filósofo ; Juan Company <1732-1806), hebralsta; Mnnucl Andrés Ferrer 
0715-1807), nsceta; Pedro Juan Andreu 0697-1777), misionero en Argentina; 
Ramón Diosnado Caballero 0740-1829), bibliógrafo y, sobre todo, del huma-
nista, filósofo y pedagogo Bartolomé Pou (1727-1802). - D. R.. 
6114117. B"TLLom S, J.. MIr.UEI.: .Te.~tdfas val.encla7l0S en 1.a, lta.lia sel,ecent.ista.-
En «La cultur:l hispano-ltllJinnn de los jesuitas expulsos)) (lIlE 
n.O (8454), 495-514. . 
Recdición de una conferencin. publicada en. «Mediterráneo», IV, núm. 16 
(1946), 215-240 (eC. lIlE n.~ 26126). Breves hiobibliograf!ns ele jesuitns vnlen-
cinnos cxpulsos (1767), los más destncndos (apárle del P. Isla) en la lite-
rnt.ura de creación, aunque fuernn mediocres. En laUn y/o en castell:lno es-
cribieron: Vicente Olelna, lQS poetas Tomás Serrnno y Antonio Pinazo y el 
novelista fllósofo Pedro Monlengón; cultivaron el tentro, en Italinno, Ber-
nardo Garcifl y, sobre t.odo, M:lnuel Lassala y .luan Bautisln Colomes. Erudi-
t.os fucron Antonio Conea (historiador dcI arte, d. lilE n.~· 791 y (11506), An-
tonio Eximeno (musicólogo), Antonio Ludeña (fisleo) y el célebre historiador 
de la liter:ltura .Jufln Andrés (d. lIlE n.OO 26129, 68514 Y (8515), famoso en 
Európa, c'le quien se conserva un copioso eplst.olario. FloreclcrQn en el si-
glo XVTTl y principios del XIX. - D. R. 
68488. DOMfNGUI':7. OnT!z, ANTONIO: El proceso inqttl.~itori(/.l del doctor Diego 
Ma,teo Za.pat,a. - (cMiscelánea ele Estudios Ár:lbl's y Hebraicos)) (Gra-
nad:¡), XI, núm. 2 (1963), 81-90. 
Estudio y publicación dcJ extracto del proceso seguido en 1725. contra Dicgo 
Mnf.eo iapnta o [,ópcz Z3paf.a, médico re31, acusado de jUdalzantc y luego 
rehabilit<ldo. - M. Gu. 
611489. CMO GON7.Ál.E7., .TosÉ: Escol.ást,icos e inn.otlaaores (l finales del si-
glo XVIH. (Sobre el catolicismo di! Jovellanos.) - «Papeles de Son 
Arm:¡d<lns)) (Mac'lrid-Palma de Mallorca), XXXVII, núm. 109 (1965), 
2~48. . 
Jnforma sobre la's polémicas que originó en España a fines del siglo XVITl el 
trntrlc'lo c'le leologla liltllado Cur.~o teológico lugdunen,se y eXfJrnlna brcvemen-
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te el papel de~('mpcñado por Jovellnnos en la polémIca y en la reforma de 
los e~tudios teológicQs en general.-.J. L. M. 
68490. HARNADAS S. J., JOSF: M.A: Informe de n.l.f1tl.11n.~ nbntlln~ de la antigua 
CorotJ(/. de Arn.gón para J)Tebenda~ de Américn. - <eAnaleda Sacra 
Tarraconcnsia» (B<Jrcelon~), XXXJX, núm. 1 (WG6 I.HIG7]), !l7-10G. 
Publica informc~ <!c 17!iG (Archivo General de IndiflS. Sevilla) con nóminns 
muy dctal1ndas de frailes de I~ Colegiata de Toro (es un enigma el porqué 
se incluyó en el grupo de In Corona de Arngón), Amer, Roses, Bes;)lú, Gerri, 
Bellpuig de IC$ AvellflllCS. Ripoll, Lflbflix, San! .Pere' de' GaJlignlls y Snnt Pau 
del Camp de Bflrcclonn, m<Ís otros infQrmes incoml'lcl.os. Cree que la Se-
cretaria de Indills los .pidió a nlmdías excluidllS de lfl colonizflción, p:lra que 
desde esta fechfl pudienlll realizar lfliJor misional. - C. B. ) 
68491. IBATU.ORI S. 1., MIGUEL: En. t.OTl1,O a José Manuel Pemmrh. - En «La 
cultura hispallo-itfl1inna <le los jesuil.ns expulsos)) (JHE n.o G1I454), 
:\15-3[;4. 
Traducción del articulo en i1.fllinnQ publicndo el1 <eL;¡ CiviHi\ Cat!olica)), 
LXXXIX (l93H), 13fl-149. Esbozo biográfico de e5t0. jesuil.n catnl<Ín 0732-1793), 
profesor de la Univcrsidarl de Cerv('ra, misionero en el P;¡raguay (1754-1767), 
hiego expulsado y residente en F:lem:a (ltalin), donde murió. Se basa en 
la reedici6n de un trab;¡jo de Guillermo Furlong S. l. incluido en una reedi-
ción de obrAS de Perarnas. - D. R. 
68492. BATI.LOI1l S. 1., MIGUEL: José Pignnt.el.li: el. h.ombre y el san/.o. - En 
d .• flcultura hisprl11o-itAlirtn;¡ de los jcsuit.ros expulso,)) (lHE n.O 611454), 
:\11-330. 
Refundiciún de nrl.lculos publicados en 1954, uno de ellos rescñ;¡do en lIlE 
n.O 6168. - D. n. 
68493. BATLLORl S. l., MIGUEl.: Los mtÍ.s ant.iguos retrat.os de san José Pigl1.a-
. telli. - En «L;¡ culturn hispano-Italiana de los jesuit;¡s expulsoslI OHE 
. n.O 68454), 331-344. 
Reedición de «Archivum Hisloricu111 Soe)etatis Iew)), XXIII (1054), 322-33:\, 
con siete ilustraciones (que aqu\ se omiten). HclaCÍón, comentada, de minia-
turlls, grabados y ·pinturas que rcpresenhm a dicho 5<1111.0 (l737-1811) renli-
zados en el siglo XIX partiendo de la mascnrilla mortuoria o de tres retratos, 
hoy perdidos, pinfronos por José Aparicl(o) en 11:112. - D. H. 
Aspeet.o.~ culturales 
68494. BATl.LOI1l S. L, MIGUF:I.: Sobre la. cultlLra del .~iglo XVIII. -- En aLa 
cultura hispano-italiana. de Jos jesuilas expulsoslI (lHE n.O 68454), 
10!i-119. 
Reedidón de «Archivum Hisloricum Societatis lesu», XXXI (I!J(i2) , 407-41!i. 
Reseña de publicaCiones sobre la cultura' del siglo XVIJI, dest;¡CAndo lo rela-
CÍQnado con los jesuit.as y ex-jesuitAs (en' algún caso espaiio!cs). - D. n. 
68495, BATI.LOT!I S. 1., MIGUF.I.: Enciclopedia e llttstrnción en In cl/Uura his-
lJnno-i#.(I.f.iana de! .,igro XVIII. - En «La cultura hi~pano"italian;¡ de 
los jesuit.fls expulsos» (lIlE n.O 68454), !l3-!l6. 
Reedición del a rl.lcu]n reseñado en lHE TI.o 3(;349. - D. H. 
68496. A.JO GON7.ÁI.F:7. DE R/lT'ARlEGO, CÁNDIDO M.": HiMorin de las UnivcT~idn­
des hisptÍ.nicns. Orlgcl1es 11 rlesarTO!f.o d.csde S1! aparición a nuest.ro.~ 
d((l.~. -- V: Perfodo universil.ario de 1011 primeros Borbones. -lmprenln 
Tomás Sánchez. - Madrid, Jfl6G. - 5Bl p. (24 x 17,5). 
Cf. JIJE n.n !l2n46' El libro 1.0 exmnina his nuevas ftllldflciones del siglo XVIII: 
Universidades rcnles y pontificin:> de Canarias, Cervenl, La Hnb:llla, 'S;¡n José 
de Popny<Ín (Colombio), San .Tnvier de Panmmí, y ·of.rns universidades-semi-
narios ,cre;¡rlns en América. El 2.0 trAta del desarrollo de ]ns univcrsir1ndes 
de Salamnncro (en dcc:lClcncia), de Valladolid (en rcformn) y de las de Vn-
lencia y Valladolid (en su plenit.ud), as! como de otros .problemfls que nquejnn 
a las restnntcs universidades de la PenfnsulA y de ult.l'nlllar. El libro :\.0 lrata 
de la supresión de ulliver~irlades de Cataluña cn 171!i por .Felipe V; de las de 
la Compañía de JesÍls, que des<lpnrecieron con la expulsi6n de los jesuilas, 
y de las universidades exf.inguidns con mot.ivQ de lro rdormn erorolinn (Plllrn;¡ 
deMallorcll,Quito,Pamplonn) y el 4.°, de 1;¡ supresiún de 1:15 universi(fades 
menores <Sigiienzn, Toledo, Tr<lche, Oñate, Avil;¡) nI finn1iv.nr el períorln. 
También se refiere a aquellas universidades «que dejaron de pertenecer a ln 
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Hispanidad)) con motivo de los tratados de Utrecht-Rastndt (las de las Dos 
Sicilias, Cerdeña, Fl;¡ndes). En conjunto se trata de una ohra muy documen-
tada a "base de colecciones legislativas y otras referencias de archivo, dedi-
cada cxclusiv;¡mente a l;¡ historia administrativa de la institución, 'prescin-
diendo de su J¡aber cu},tllral. En el prólogo se inten/.;¡ cnlllare:ar el contexto 
con una exposición de lns universidades europeas en c~te mismo .período.-
~ Mr. . '
68497. BATLLORI S. l., MIGUEL: Dos h~braístas 1at.alanes amigos de Gia.n Ber-
nardo De Róssi: Gallissd y Pln .. - En «La cultUr:l hispano-italiana de 
los jesuitas expulsos)) (lHE n." 684!'i4), 355-390. 
Reedición de «Sefarild», I (l940, 255-278. Edición (con traducci6n castellana) 
de 20 cartas en itaU¡lOQ dirigidas U7BI-1788) por los ex-jesuitas Luciano 
Gallissn y JoaqUín Pla (entonces bibliotecario ly viécbibliotecario de la Uni-
versidad de Fer.rara) al célebre hebralsta De Rossi, profr'sor de la Universi-
dad de Parma, sobre cuestiones bibliogrMicas r eruditn~. -- D. R. 
68498. BATLLORl S. l., MIGUF.I,: Joaqufn Pla, profesor de ctIld.eo en Bolonia.-
En «(La cultura hispano-italiana de . los jesuitas expulsos» (lHE 
n.O 68454), 391-411. 
Reedición de ((Sefarad», IV (}944), 99-118. Noticia de 1a~ actividades del ex-
jesuita Pla (l74!>-IB17) como romanista, filólogo clásico y, ~obre todo, orien-
talist.a, que le valieron la c:itedra de arameo :de la Uni\'crsidad de Bolonia 
(l7!J4-179R). En apéndicc, ocho documentos (c.f. lHE n.O fiM97). - D. R. 
68499. MADURF.LL MARTMÓN, JosÉ M.R: Licencias para la im.presión de libros 
sietecenti~tas. - «(Analecla S¡¡cra Tarraconensiall (Baréelona), XXXIX, 
núm. 2 0966 [l!JGB)), 305-317. 
Publica regesta de 86 licencias concedidns. a impresores catalanes por el 
Real Consejo, como lo ordenaba el Decreto de Nueva Pl:mta, para publicar 
en catalán o castellano libros de devoción, «goigsJI, mapas,. conclusiones, o 
sea el equivalente de las actuales tesis, etc. (Archivo de la Corona de Aragón, 
Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona, Biblioteca de la Universidad de 
Barcelona). - C. B. 
68500. BATLLom S. L, MIGUEL: Baltasar Masdetl. V el neo escolasticismo ita-
liano. - En ((La cultura hispano-italiana de los jesuitas expulsos» (IHE 
n.O (8454), 437-474. 
Recdición parcial y r,breviada de ((Analecta Sacra Tarraconensla», XV y XVI 
(1942 y 1943). Detallada biografla del filósofo jesuita Baltasar Masdeu (Pa-
lermo 1741-Palma 1820), hermano del historiador Juan Francisco Masdeu. Se 
señala su formación, actividades en España e Italia (donde vivió exiliado) 
y su ideario, que innuyó en V. B. Buz7.etti, iniciador del neo,tomismo. - D. R. 
68501. BATLLom S. l., MIGUEL; La edici6n ·italiana de la !!Historia» del padre 
Masdetl. - En ((La cultura hispano-italiana de los jesuitas expulsos» 
(IRE n.O 68454), 413-435. 
Reedíción de «Ilispania», 111 (1943), 612-630. Sobre las dificultades (1781-17B7) 
del ex-jesuita Juan Francisco de Masdeu (1744-1817) para imprimir el se-
gundo tomo de su Hist.oria crít.ica de E~pañ.a, en italiano, lengua en que fueron 
escritos los seis primeros tomos. El escaso éxito obligó a interrumpir la 
edición italiana y lVJnsdcu redactó el resto de la obra ya en castellano. Se 
utiliwn materiales inédit.os, entre ellos cartas de Masde\! al impresor Giam-
batlista Bodon! y al historiador de la literatura itali<ma Girolamo Tirabos-
chi.-D. R. 
68.502. Fray Benito Jerónim.o Feijoo y Montenegro. - Universidad NacionaL 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la F:ducflción. Departamento 
de Leolras. - La PJfl ta, 1965. - 3J1l 'p. 
Re!. (¡Universidad Pontiflcía Bollvarirtl131) (MedeJ1ln, Colombia), XXVIII, 
núm. 99 (1966), 295. 
68503. PRADO V ÁZQur.z, JosÉ: El mundo clásico en la obra del Padre Feijoo. -
nRevisia de la Universidad de Madrid», XIII, núm. 52 (1964), (;32-(;34. 
Resumen de tesis doctoral que explicll la procedencia humanística de algunas 
ideas de este pensador, en cuyas obras las alusiones 11 la antigüedad son 
constantes. - C. B. . 
6R504. PV.SP,T Rp,m, MA/lIANO; Corre.~pondencia de Gregorio Mayans y Si.~car 
con l(Jl1a.cio .Tonlfin A.~so del 'Uo V MiQuel. de Manuel Rodríg1l.ez 
(1771-1780). - (u\nuario de Historia del Derecho EspañohJ (Madrid), 
XXXVT (1!lG6 [I!l6!l]), 547-574. 
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Publicación -precedida de un;¡ breve introducción- de l!l c;¡ rt;¡s cruzadas 
entre los cit;¡dos erudit.os seteccnt.isl.;¡s, con indicaciones de interés sobre ];¡ 
preparaci6n y ejecllr.i6n de diversos trabajos historicojurldicos de 1-os mismos. 
amén de rcferencins ;¡ otros varios proyectos y estudios historicoliterarios.-
J. F. H. 
68505. Z"n"G07.A nunlllA. JUAN n.: Medicina, ciencia 11 técnica en la Espml.a 
Ilustmda se"lÍ.n el ((Vinje» de Peyron. - «Cuadernos de Historia de 
la Merlicinfl Esp:lÍloln» (Salamanca). VI. (I!)67), 135-]fj4. 
Recopiln('i{,n rle dnlo.<; lomados del NOIwenu voya"e en E~!Jagne del diplo-
mático frflneés Jenn Frnn<;ois Peyron (1748-1784). Algunos de ellos tienen 
interés por reOejar hs preocupaciones de los hombres del siglo XVIII. -J. S. 
68506. BIITI.I>om S. J., MIGUF.L: Ant.onio Conca., jesui.t.a valen.ciano en exilio.-
En «L;¡ cultura hisp;¡no-itaJiana de los jesuitas ex,pulsos)) (lHE 
n." fi8154), fj47-!;52. 
Traducci6n del artículo en catalán publicado en ccAn;¡les del Centro de Cul-
tura Valenci:lnm), Xll (1 !l!; !), 17!l-187. BiobibJiograf.í;¡ de Con ca (Qnteniente 
1'746- Valencia 1820), histori;¡dor del arte. Noticias sobre su form;¡ci{¡n en 
Esp;¡ña, exilio (l7fi7), ordennci{¡n y <Idividades en lt.alin (Ferrnra, G.~nova) y 
r!!greso a Esp;¡Íla (J1l14), donrle fue rector del semirmrio de nobles de Va-
lencia 0816-11120). Ce. IHE n.n 6R41l7. - D. R. 
68507. BATu>om S. l., MIGUEl.: Conea y su refundición. abreviada cid «Viaje') 
<I.e Ant,onio Ponz. - En «La cullur:1 hisp;¡no-i\aliana de los jesuitns 
expulsos» (.TlTE n." 6fl151). fj53-572. 
Traducción del nrt.ículo en cal.:llán reseñado en JIJE n." 7!)]. Vénse JHE 
n.O 68506. - D. R. 
68508. BATLI.ORl S. l., MJGUEI.: gl. archivo lingiiíst.ico de H crvá.s en nom.a 
11 su rcflejo en Wil/J.cI·m non Humbol.flt .. - En «L¡¡ cullura hispano-
italiana de los jesuil.as expulsos» UHE n.n fi1l4M), 201-274. 
Reedición de ((Arr.hivum Hisl.oricum Societatis JeSUl), XX (l!)5)), 59-1t6. Catá-
logo de los papeles (incluyendo también <:artas), en su m;!.yorfa lingiiís-
ticos, del ex-jesuit.a Lorenzo Hervás 0735-11109) conservados en Homa 
(donde residió en 1784-1799 y IR02-1809), que comprenden mflteriales utili-
zados en los tomos linguistico:; rle su Idea dell'Univeno y otros inéditos, 
principfllmente sobre lengu:ls incUgenas ;¡mericnnas (datos proporcionados por 
misioneros ex-jesuitnsl. Procede una va!orflción de esos mnterifllcs y notici:lS 
sobre su utilización por v;¡rios lingiiistas del siglo XIX, ent.re ellos W. von 
Humboldt, cuando era emb;¡jndor de Prusi¡¡ en Hom;¡ (lIl02-1808). fndice de 
colaborr-;¡dores de Hervás, de topónimos y de lenguas y din leelos. - D. n. 
S8fj09. BIITLI>ORI S. J., MIGUEL: 11 Centenario del nacimiento del padre Her-
1)(1.s. neM.o.~ de .m epi.~t.ol.ario en la A Ha It.a!.ia. - En ((La cult.ura 
hispano-!t;¡!i:lIl¡1 de los jesuitas expulsns» ORE n.O GR454), 27fj-300. 
Reedición de «Hn7.!Ín y Fe)), CIX (1935), fj36-55J. Edita (con ,traducción ens-
tellana) car!;¡s en italiano del ex-jesuilfl Lorenzo Hervás ¡¡ vnrios destina-
tarios: cU:ltro al librero Andren Bnralli (177!l-1780) sobre el envío de ejem-
pl¡¡res de su Idea deU.'ttnivcrso; seis al marqués Giuseppe Loecntelli (786) 
y.una a Snverio Betline1Ji (J7R!l) sobre ;¡slmlos personales. Se eonscrVfln en 
bibliot~cas del norte de Italia. - D. R. 
'68510. BIITt,LORl S. l., MIGUF.L: Provenzal 1/ ent.nlán. en 1.os e.~crito.~ lingiiü-
tico~ de HeTI)á.~. - En «La cultura hispnno-Halinn;¡ de los jesuit:Js ex-
. pulsos» (lIJE n.n 6R4;'1). 301-307. 
Traduccj(jn del arUculo en calnl:ín reseñndo en lHE n." 3~411. - D. H. 
Aspectos literarios 
68511. BIITI.LORl S. l., MIGUEl>: La literatllTa hispalIO-italiana del Sl?teci(mto.~. 
E:n «La cultura his¡mno-itnliana rle los jesuitns expulsos» (lIlE 
n.O (i1l154), 15-54. 
Reedición del nrl1('\llo reseÍl;¡clo en lHE n." 11l;,2fl (véase t.<lmbién n.O 31;'93).--
D.R. 
68fj12. DIITI.I,ORl S. L. MIGUEl.: T"es e.1:-jeS1l.ita.~ e.<¡mñol.es en la formación. de 
Anllclo Mai.: Pignatr-W. !llI."ré.~, Mcnchaca. - En ((La cuHurn hispnno-
itaJinna de los jesuitns expulsos) (U-m n.n r,81!i4). 97-]04. 
'frnducri(¡n del articulo en iln !i;W(l reseíínrlo en IHE n."1 :lflOfl. - D. R. 
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613513. BATLLOIH S. J., MIGUEL: Burríel". PeUsco 1i los )Jlnglaríos. - En «La 
cuJf.ura hispano-it.aliana de los jesuitas expulsns» OHE n.O 6!l454). 
123-132. 
Hctundici6n de (lrt.ículofipublicados en 194~-1944. El s8cerdote .José Goya 
y Muniain. director de 1(1 Heal Biblioteca, publlc6 (l7!JII) como propi(ls tres 
obras plagiarlas: traducción de la Guerra de las Galias de César (realizada 
por el jesuita .JQsé Miguel Petisco); traducción de la POP'/,ica de Aristóleles 
(renlizndn por Pedro Luis Blanco y revisnda en HQmn por el ex-jesu~la 
Esteban de Arteaga) y un catecismo trilingüe del p8dre PedrQ Canisio. 
Proyectó además una ,historia de la participación esp"ñola en el Concilio 
de Trento utiliz"ndo IOfi dQcumentQs ,reunidos ,por el jesuita Andrés Marcos 
Burriel por encargo de Fernando VI (se reedita una carf,¡j de 1793, fiobre ese 
proyecto). - D. n. 
613514. BATl.LOJll S. J., MIGUEl,: Juan Andréll. - En «La cultura hispano-ita-
lia!';, ,f~ los jesuitas expulsos)) OHE n,o 6!l4!i4). :'3.1-:'35. 
Traducción del articulo en italiano, publicado en el Oizionario "¡ografka 
degli. italiani moma), lU (961). 155-157. Biobibliografia (1740-11317) del célebre 
historiador de la lit,eratur:J, jesuita valenciano est"blf'r.ido en Italia. dohde 
floreció y murió. Ce. IHE n.OO 26129 y 611:'16. - D. n. 
613515. BATLI,ORl S. l., MIGUEL: Una memoria biográ.fica sobre Juan Andrés.-
En «La cultura hispano-italiana de los jesuif"s expulsos» OHE 
n.O 611454), 515-529. 
Reedición del artículo reseñado en IHE n.O 26129. Cf. lIlE n.08 68!H4 y 68!i16.-
D. R. ' 
68516. BATLLom S. l.. MIGUEl,: Juan Andrés 1/ el hlLmanism.o. - En «La cul-
tura hispano-italiana de los jesuitas expulws» (l HE n.O 68454), 537-545. 
Reedición de «Revista de Filologla Española», XXIX (I!J15), 121-128 (=Misce-
lánea Nebrija). Se subrayan las aportaciones de Andrb: 0740-1817) al cono-
cimiento del humanismo, principalmente en su Catalogo de' codici manoscritti 
della famiglia Ca,pi.r,upi di Mantova, cuya génesis es Ilustrnda con tres carbls 
inéditas (1790-1792) de Andrés a lacopo Morelli, bibliofrcario de la Marciana 
(Venecia). Cl. IHE n.08 26129 y 613514. - D. R.: 
68517. BATLWRI S. l., MIGUEL: Arteaga 1/ Betlinell!. - En «La cultura his-
pano-italiana de los jesuitas eXf)ulsos» OHE n.O G!l4!i4), 159-193. 
Traducción del 'articulo publicado en «Giornale Storieo dcHa Letteratura 
itflliana», CXIlI (1 93!)), 92-112. A base de las cartas qu<, Esteban de Arteaga 
dirigió a Saverio Be tlin elli, nmbos ex-jesuitas, se esludian sus relaciones 
epistolares (17133-17116) sobre temas liternrios. También se reproducen, trfl-
dueen y comentan ,tres cartas cruzadfls 0787-17138) entre Arteaga y Malteo 
Borsa. sobrino poUtiCQ de Bettinelli. también sobre cuestiones crilicolitera-
rins. -D. R. 
68:'18. BATI,I.ORl S. l., MIGUEL: Los manuscritos de Esteban. de Arteaga. -
En «La cultura hispano-italiana de los jesuilns exptllsos» (lHE 
n.O 6!l454), 133-157. 
Reedición de «AnaleCt.a Sacra Tarraconensla», XIV (941), 199-216. Reper-
torio anotado de 12 obras del ex-jesuita Arteaga () 747-17~9) sobre temas 
estético filofióflcos. musieológicos y literarios, y también de su epistol3TÍo 
(75 cartas, entre enviad;¡s y recibidas). LOfi originales de varias obras y cartas 
se ·h;¡n perdido, Indice de cor.respondientes y de Archivos y bibliotecas.-
D.n. 
6851[1. GLENIllNNING, NIGl':L: A Note on tite Aul,ltonltip of the «Comen/ario 
sobre e! Doc/,or feMino 1/ maestro de I,o!! Erudifo.~ a la Violet,a, para 
desengaño de lOs españoles que leen poco JI mar,o». - «Bulletin of His-
panic Stlldies)) (Liverpool), XLIJI. núm. 4 (]9Gr,). 276-283. 
Cree muy probable que el autor de dicho Comentario Fr.:1 Antonio de C"p-
many. Publica unA {;nrt.a inédita de éste al padre Mnnucl Gil, documento 
que da pie a su hipótesis. --.J. L. M. 
68fi20. CIOCCITTNr. HÉCTOR E.: Qlteverlo y 1.a con.~t,rltccir5)1. de imágenes em.br,e-
m!Ítlca~. - «Hevisl:1 de Filolog,ia Española» (M:lrlrid). XLVIII, nlJln. :1-4 
(1fJ65 [lfJ(l7]), 3[1:1-405. -
Considemciones en torno al tem:l. - J. L. M. 
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Aspectos artísticos 
68521. AGUADO, .JOAQUÍN: La.~ parroqu.ias de Ma.r/.rid. - (cCiSnerQSII (Madrid), 
XVII, mim. 3" (J!l67), fjfl-r,7. 
Sin tesis ele los rnsgo.~ artísticos qlle caract.crizr>n n la iglesia madrileña de 
Santa B~rbara, entre los que cabe destacar 1<1 existenci3 de los sepulcros del 
rey Fernando VI y de 511 esposa. - F. 1... 
68522. G[AI.VÁN], MIARIA] LIUlSII]: Museo ATlI1leolóoico Nnciona.1.. Adquisicio-
nes de 1958 n 196.1. ne!ie1Jl~ en al.abas/ro, del. sialo XVIII. - «Memorias 
de los Musens Arqueológicosll (Madridl, XIX-XXII (1!l!ifl-1961 [l963]J, 
6!i. .' 
Breve descripción de dicho rclicve fechflble en el primer tercio rlcl siglo· XVIII. 
F. M .• J. 
68523. J\r.cor."A Gn., SIINTIAGO: Aportaciones a la. hül,oria de la vin/ura en 
Hn.red.ona r1l1mnte el sial.o XVIII. - «Ttevisl.a ele la Universidnd de 
Mndridll, XIII, núm. 52 (l9r,4), 6Ifl-620. 
Resumen de f.('sis elnctoral b<1sndn sobre todo en doeumentnción de los ar-
chivos brtreeloneses. Después de examinar 13 sil.lIf1ei(,n polfticfl y económica 
de In ciuelncl. durante estn época, estudia In virla corpor3tiv3 de los pintores, 
s,u formnción pro(esionfll en la Escuela de la .Juntn de Comercio y la evo-
lución arUstica scgt'm Ins corrientes estilístirns; termina con noticias de 
19.4 pintores y un apéndice document:Jl. - C. B. 
68524. IUus OLIV/I, SIINTIIIGO: Lo~ herma'lO.~ Gonzál.ez Vclcízqll.ez, pint.ores del 
siglo XVIII. - «Hevista de la Unlversiclad ele Mndrid», XUI, núm. 52 
(1964), 636-637. 
Resumen de tesis doetorfll sobre la vid3 y la obra rle Luis, J\ lejand.ro y An-
tonio GonzMez; cultivaron, sobre .t.od.o, lá pintura 31 fresco. - C. B. 
68525. J\[NGUI.O] 11 ÑiGUEZ], D[IEGO]: El autorret.rat.o de Francisco Zorrilla, 
de 1734, del marqttés de Viana, en C6rdoba. - «Archivo Español de 
Arte» (Mnrlrid), XL. núm. 157 (]967), fln-Ilfl, 1 lám. 
Estudio de un 3utorreh'ato de este pintor, que no es artist.1\ desconocido como 
se' Indic3, pues está ótnrlo ya por Viñaza, Polen) y Simún Diaz. Se relnciona 
cón el éstilo afrancesado de la época. - S. A. 
Biog.rafía e hist,oría local 
68526. A. V. L.: Una.q referencins al Conde en un mal11/.scrit.o del .~íalo XVIII. 
«Bolelln de la Real Socied:ld Vascongada de los Amigos del PaISI) (S:ln 
. Sebastián), XXIII, n(lm. 2 09(7), 231-232. 
Nota sobre un manuscrit.o ele la Biblioteca de Urrcjnle cuyo autor, José An-
tonio de Liranz:lZu, pretende t.razar la historin de su fnmilin y escribir una 
especie de auf.obiogrnfín. Rderencins al conde de Pcñnf!oridn. -.T. S. 
68527. WIILSII, Mlcllm .. INE: TIte l(lst lle(l.rs of lJ1I.gIJ. O'Neill. nome, 1608-1616.-
, «lrish Swordll (Dublín). VIII, núm. 32 (l!l(iB), 230-241. (Continuación.) 
el. JIlE n." 63163. Se publica la correspondencia entre el conde de Castro, 
emhajarlor de Espaíia en Roma, y el rey, ncercn de dicho héroe ir1:1I1dés al 
servicio de Felipe IU. Contiene también corrcs(Jondencin elel propio O'Neill 
al rey, minutas del Con¡;ejo de Est3do, y cndllS del mnrqués de Gunc!:¡]efe, 
er:nb3j::tdor espnñol en Flnndcs. Originales conservnr1.os en el Archivo General 
de Simnllcas. - N. S. 
6852fl. SANZ y DIIIZ, .JosÍ':: Lina.ic.~ sorionos: Iwmhres HHsf.res de la familia 
Solcedo. - «Celtiberin» (Snrin), xvn, núm. 3:1 (!!)()7), 37-47. 
Sembl:Jn7.n de Luis de Snlcetlo y Azcomi (l(i(l7-1740, nrzobispo de Sevi11n.-
R. O. 
6852!1. M OImu-tlF:Y , ENnrc: nevol.ució a Bn.rcdOlla. d. 1789. - Premi Próspcr 
de BoCnrul1, l!l(ir,. -lnstitut. d'Estudis C:1t.::l1nns (Mem(lrics de la Secció 
Histr'lI'ico-Arqlleolbgica, XXV). - Barcclo1w, I!lm. -120 p. (24 X 1.7). 
Estudin el rtut.or un <,pisodin de grf.1n Interés en J:.¡ historin barcelonesa del 
siglo XVlJl (los «rchomborisll de Jebrero-I11:lr7.0 de 17R!I). minimizndo sin em-
b3rgo por los invcsligndores de esn etnpa -snlvo algunas excepciones, como 
Cnrrerns Pujfll y Mercnd~r-. Los sucesos se reconstruyen sobre tres relatos 
contemponlnt'os -los de Josep Terradcs. r:l bnrón de Ma1d::í y un tercer 
test.imonio anónimo-, ;¡mén de otrns fuentes secllIld:Jrias y las actas del 
~IGLO~ XIX-XX f/7 
Ayunt:1miento barcelonés. Unfls minuciosas tabla!; Il.irlll (Ha a dfa los acoo-
teciniientos ~eglín csf.as diversas referencias. Busca cl autor los antccc.den-
tes dc los suceso!; dc febrero-marzo del 89 en otras ,,1t.cracioncs parccidas 
(fulldnment:1lmcnf.e, lAS quc se produ.ierori en mAyO de 177:l). y los sif.t'Jfl sobre 
In doble línca dc un crecicnte espí.ritu antirreligioso, y subvcrsivo, poco acor-
dc con las características políticas y sociales que otn's Autores atribuyen a 
este momcnto de lA historia catalana. Quizá: las concl\lsioncs y dcdueciones 
del autor vAyan· demasiAdo lejos, pero no por eso ocja ,le ser su trabajo un 
ejemplar modelo de investigación histórica. En apéndir,:~ se .recogcn .las aclns 
municipales utilizadas, miis un oficio de FloiidablancA al Ayuntamient.o y el 
relato de Segimon Cllsanova (recogido después de rcdaclado el texto, en el 
que también se intc·rcalan lospaslljes íntegros oe las nH'morias básicas uti-
lizlldlls). Bibliogrnfla. - C. S. S. 0 
Siglos XIX-XX 
68;'~O. COSTA, ,JOAQuíN: Oligarqnía y caciquismo. Co'ecU!)¡~mo agrario 11 otros 
escril.os. - F~d¡ción y prólogo de RAYAIÚ, Ptm:7. llE I.t\ DF.IIESA. - AJianzll 
Editorilll, S. A. (El libro de Bolsillo.' Sección Cl:\sicos, 5]). - Madrid, 
1967.-274 p. (l3xlll. 50 ptas. 
Anl.ología de las obras que indica el titulo de la publiCAción, fundament.ales, 
como es bien sabido, en la crisis «regeneracionis1.A". J.A)S escritos calificados 
por el editor como ((ensayos de temlls culturales y jurídicos» son estudios 
sobre el origen de la poesía popular, la influencia del mudejarismo en Castilla 
y la figura del Cid. Termina la antología con escritoOs sobre «la tierra y la 
cuesti6n socia]" y tres ((discursos poIff.icos» --Juegos Florales de Salamanca, 
Quiénes dehen gobernn.r después de la catd.st'rofe (l!)OOl y Las v{c"ima.~ de la 
ReplÍ.blica (1906). El prólogo es una introducCión a la viclll, polItica, ideologia, 
escritos e interpretaciones sobre Joaquln Co,sta (lR46- I!JI D .. Cuadro cronoló-
gico. NotaS.-J. C. G. . 
63531. PI,ANAS, JosÉ: Buqnes de la Tra.satláriHca en servicios de guerra. Más 
de cien n.ños de 1Jida sobre el m.ar (1850-1965). --- Servicio de Publica-
ciones de la Compañía Trasatlántica Española, S. A. - Madrid, 1965.-
. 22 p. (I;',tix211. '. 
Estudio de la pllrticipación de los barcos de la compaííía Trasatlántica en las 
gUerrllS de Cubll, trasportando tropas a dicha isla y a Filipinas 0876-IR(3); 
en la inmediata con los Estados Unidos (lR98); en lfl de Marruecos (1909 
-1927); en las dos guerras mundiales en las que se dedicaron al auxi1iQ de 
náufragos y transport.e de exiliados y repatriados y, por último, en la guerra 
civil (l!l:l6-1!l39), durante la cual los barcos de la Compnñía estuvieron incor-
porados a las llrmadlls de los dos contendientes. - J. C. G. 
6R532. IlECASENS COMES, JOSÉ MAnfA: La influencin. del rnovimien"o port.1ln.rio 
en el dewrro!l.o de la ciudad. de Tarragonn.. _. «Hevis1.a Técnica de la 
Propiedad Urbana») (Tarragona), núm .. 7 (l96~), 6~-70. 
Rec. A.-J. S[oberanasJ L\[eó]. «Boletín ArqueoJógieo)) (Tartagona), LXIV-
LXV, núm. 8!'i-!J2 <1!J64-196fi [1967]), 136 .. 140. Estudio est.llrlístico de la relación 
existcnte cnt.re el movimiento portuario y el desarrollo urbano 0370-1!J60).-
J. C. 
6flfi3:l. CIIIIFFANJON, AHNAUIJ: Le petit Gotha mustré, J 9(j1l. -l!:ditions SERG.-
Paris, 1967. - mm p., ~O fotografías, 375 escudos (2\ x 14). 
Nobilinrio. En 1:J primera parte se señala a cada UIlO de los jefes de 11ls Cllsas 
reinant.es de Europll, con todos sus dat.os genealógicf)s y tílulos y ulla rela-
ción dc los miembros dc su familia. En los mismos términos la segunda p1lrte 
abarca 11ls CAsas reales que reinaron en Europa desde IRI5 y que perdieron 
postcriormente la sobcranía. Concretamente al tratar de España, señala como 
jefe de d.icha casa al conde de Barcclona,~ Juan de ;Horbón. Los capít.ulos 
re.~tant.('s da!"', tina .referencia histórica de lns cmms dllc;¡les y principescas de 
Francia, Deiglca, Espllíía (con la relación de Jos Granrlcs), Inglaterra, It.alia, 
Polonia, PQrtugal, RUsill, Georgia, y las del Santo 'lmperio Romano Germá-
nico. - A. de F. 
63534. Vilafra.nca ./965. CenJenari del primer 'pcri,jdic 1Jilafrnnquí. -Tipo-
grafía Emporium (Barcelona). - Vilafranca del Penedes, lf/67. - 43 p., 
1 facsímil, 27 gmbados (19 x 14). 
Evocllci6n gráfica y literllria de «El Eco del' Panadés», primer ·peri6dico que 
se publicó en Vilafranca del Pene des (1865): anuncios, noticias sobre el 
7. -lilE - XIV (I96R) 
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lerroc;Jrril de 'rarr;¡gona a Martor(>lI, I.Irb;¡ni~mo, enseñanza, teatro y juego ... 
de m!lllOS, h:1iles de ¡;ociednd, 1:1 Oesta mayor, !'lc. - ,J. M.r. 
68535. Gllflcill M~:nclloIIL, .T.: P0110rlfmlt de «F:¡ Im.pltrÓo.l." (.1867-1933). - «Re-
. vi ... la de Occiden\.c" (M:ldrid), VI, 2.~ época, núm. !iR (I!)(;R), 12!i-130. 
Not:1s sobre la vid<l del periódico IlHldrileño «El Impnrcinl». - R. O. 
68536. ALEMÁN SIIINZ, .F'nIlNclSCO: Mn.Ttínez TOTne/. lJflTio(/i~l.a de un tiempo.-
Hijos de A"I,ol1io 7.amorn. - Murcia, .1!Hl7. - Hin p. (22 x 14). 
Biografín de este escritor UR4!i- IflJ(l), fundndor y din:cl.or del "Diario de 
Murci:l».-J. L. M. 
68537. Bllu.l;:sn:n ESCIII,IIS. HIIFIIEL: Sont.i.ogo Ramón 11 Ca.jol. - Ediciones To-
r;¡y. -- Barcelona, !fln7. - 222 'p. (JR,!i x 11). 
BiografíR novelada -destinndn n un plJblico· juveniJ- del eminente neurólog(l. 
Dentro de la simplicidad. que t'<lracleriz:1 In obrn, se inform;¡. superOcinlmenle, 
de In si!.uación política de Ji:spaíifl y de los I1rohlcl11ns cienUOcos. - .J. C. G. 
6853R. ESPINII, ANTONIO: Ojcrl(la act.t/.nl.izoll/.l! $n!Jre mosco 1bríñez (18tl7-1928). 
«He:'vist:1 de Occiden!.e» (Madrid), VI. 2." épocn, núm. !iR (1968), !i0-6R. 
Análisis ,le varins l1ovel:1s ne Blnsco Ih:'ííip,7., rf'snlfnlldn su cnr:\cter natura-
lisl:1 y perionísticn. - H. O. 
6853fl. Mil NSOlJll, C:EOnGE P.: «r~l. com)úlado de piedrn)), a «ZorzlLeln» by Rn-
fo'!l. del Cost.illo. - «Hispania. A ?,eachers' .Tournnh> (Bn1timore-Wash-
inglon), XLVIII, núm. 4 (1!)(;!i), Rll-flI5. 
Señ;Jln que en riichn 7.:1r7.ueln, :1 .pesar del titulo, se encucnlm unn mayor 
iiJfluencin de Zorri1Jfl que de Antonio Zamorn. -.J. L. Sh. 
68540. MONTSALVIITGF., XIIVIER: Enrique Grotlo(10s (1867-1916). (Un. nspeclo del 
moap.Tnismo en Cn(.nluiin.) - rrRevistfl de Occidente» (Mndrid), VI, 
2." épocn, núm. fi8 (1%1J), fI!}-.I05. 
Notas sobre 1:1 músic:1 oe Gnl!l:ldos. - H. O. 
68541. COCIIl,IIIN, RurEtlT: Tite Col.lladí BoW.e Book 01 t.he O'lJonnells.-
. rr1rish Sword), (Ouhlin), VUI, núm. :12 (1!l(jIJ), 157-177. 
El Cnthach, vp.rsión latina de los Salrrios (conservado en la Bibliotec:1 de 
la ROYRI Irish Arndp.my de Ouhlin), es el mnnnscriln eclesi:íst.icn irlandés 
más nntiguo que se conservn .. gl art.ículo oIrf17.n 1:15 vicisitudes del ITlfInuscrito, 
verdndel'O libro bélico-sagrado del clan de los O'Oonnell dI' Ooncg;o¡ I (a quic-
nesperteneció) :1 lo l:ugo de los siglos y constituye, en pnrtc, Ullfl hist.oria 
!fe éslos. Contiene cnrrespnndencin Rceren dcl llmnuscrito entre Cnrlos O'lJOI1-
nell, segundo duque de Teht<\n y la rama primogénitfl de 'Sll {:unili:1 irlnn-
·desn. Al mismo tiempo que muestra la cont.inuid:ld de Ins rel:lciones entre 
esta dinnslía miJibr esp(1íio·ln. de origen irlnnrlés y su país de (lrigen. cons-
tituye ulla hiS!(lria de los nscendientes de los O'üonnell. Se bllSfI en la 
correspondelJci:l fnmilinr de estos úllimos, en sus más diversns ramificaciones 
(O'Oonnell de Auslri<l, de lrlanrln, de Espaíifl), en el análisis del manuscrito 
y en compleU ... imo repertorio bibliográfico. - N. S. 
68542. HOMERO MlIllíN, ANSELMO: Don Eduardo S(l(lue<!ra. - «Revista de So-
rin» (Sorin), J, núm. 3 (1967), 3 h. s. n. 
Sembl<lnzn del ingeniern Eduardo Sa<lvedrn 081.9-1912). descubridor de Nu-
mancia. - R. O. 
Siglo XJX 
68513. Of:l. CIISTIU,O. AJ.llF.HTO; Hm, MIINUEI.: BAsonA, TERF.SII: Gnía del 
MT/.~eo Rom<Í/l.f.Íco PrOl)illcial.. - Diput'<1ción Provincial de Bnrcclonn.-
Bnrcelonn, l!16!l. - 2(i6 p., 52 fol,ogr<lüns (21,5 x 15,5). 100 pt<ls. 
Minucios<l guín de dicho. musco, que conslitl1ye n su ve7. un estudio de In 
vida fanlÍ1illr y socinl del siglo XIX. Const.a de:' dos pnrt.es, correspondientes 
a (lb'as !.;¡nl."s secciones del musco: 1) en Sj,f.g~s, compre:'ndc 1':1 «Cns;¡ Clopis», 
mnnsión señorinl ·const.ruid" n fin;¡les del siglo XVlll, y la colección de mu-
fiecas nntiguas «Lnln Angbdfl» (del siglo XIX): 2) 1fl «Cnsa Papioh> en Vi1ln-
nueva y Geltl'ú, ediflc<ld<l n principios del siglo XIX. Se describen In:> dcpen-
denclns e inslnhrciones de amh<ls mansiones -'ll1l1eules, ut.ensilios, objetos de 
adorno, l:ímpnl'fls, corl.innjes, dr.- que reviven el nmbie:'nle del siglo XTX, 
y se esboz;¡, a!1em;í.r., 1'1 his!.ori:1 rle nmbl1s f;¡milins f'nmnrcadns en el pano-
f31l1f1 hislúrico (le Ifls pnb1:'cinncs de Sitgcs y VillanlleV;¡. respectivRmente. 
Resumen en (rnnrés (P. 177-2Im .Y en inglés (p. 221-2(i~). - A. G. 
SIGLO xnt !I!I 
fl1l544. DF.L CASTILLO, AI,RF.RTO; Uf U, MANUEl'; BASOnA, T,,;nESA: Guía abrevia-
da dd. Museo Rom-tÍnt.i.co Provincial. - Diput.;1CiólI Provincial de Bar-
cclona, - Barcelona, Inflll, - 132 p., 36 fot.o~rafías fuera de texto 
(2J)) x 15,5), 50 ptas. . " 
Rewmen de la gUía reseitada en IHE n." 68543; traduc,ión al francés (p. 4!J-1l7) 
Y,.~l.inglés (p. Iln-13]).-A, G.' 
61l!H5. Gor,LWIT7,F,n, HF.IN7.: Ideo1.ol1i.~c".e Blockbild1l1111 al~ Be.qtanclt.eH in ter-
nat.ionaler PoW.i1c im 19 . . Ta.hrhúndert. ~ «ITistorisehe Zeilschrift)) 
<Miinchen), m'im. 201 (l!!65), 30fi-333, ' 
Scitnla la impodancia de la formación de lós bloqucs conservador y liberaJ-
democr:\tico durante b primera mitad del siglo XIX, según ya han apuntado 
Valjnvec, Pfllmer y Godechot, flS! como el 'problemfl d" 1;1 internadonali7.aciím 
de est.os bloques. Hace notar la importancia' de los wc('sos de los nitos HIOIl-
1812 en Espaiía y la reacción ante éstos, que condujo a la formación de la 
Santa Alianza, encabezada por Melternieh. Cierra el artículo una int.el·esante 
contraposición del ministro austri'aco y de Palmerston. __ o A. M. S. 
61l54fi. JOVF.LLANOS, GASPIIR MF.I,CIIOn DE: Dínrío~. -- SelecciÓn y prólogo de 
.TULJÁN MAnfAS. - Alianza Editorial, 'S, A. <El libro de Bolsillo. Sec-
ción Clásicos, 83). -M;¡drid, 1967. ~'281l p. (lB)( 11), 50 pl;¡~. 
Edición llntológÍCll de est<l obra, cscritll entre 1790 y I ROl, del famoso. políl.ico 
de la lIustración, que nos da en .ella, como 'dice .MHrillS, el «sabor de la vida 
del siglo XVIJI)). El prologuista, además de una inter('srlllf.r~ semblanza de Jove-
llanos, expone l<ls vicisitudes del manuscrit~ de los Dinrios. - J, C. G. 
61l547. TASIS, RAFAF,I.: Ln Renni:-cenca. Cat.nIana. - Editorial Bruguer'l, S. A. 
(Quadcrns dI' Cultura, 20, - Barc~lona, 19(1? - 109 p. U7,5X 10,5). 
45 ptas. . 
Divulgación. Este movimiento catali'1n esti'1 considerado en sus aspectos cul-
tural, polít.ico y pop1l1<lr. En cuanto movimiento cultural, cristaliza en los 
Joc~ F"ornl~, el teatro, periodismo y poesla que surge paralehmentc. Las 
manifest:lciones políticas se concretan en el region:lJismo, el federalismo y el 
catalanismo.reprcscnt.:ldos por las figuras de Pi i MnrgaJI. Valentl Almirall, 
M::Iñé i F'laquer, Duran iBas. Torras i Bages. El <ln:\lisis de la vertiente 
popular no pudo ser realizado por el 6bito del autor. Aunque se exponen 
antecedentes históricos, 1::1 motivación de este movimiento de la segunda mitad 
del XJX está poco detallada.-J. C. G. 
fl1l541l. OLIVAR BERTRAND, RAFAF.L: Fact.ores de la realidad española ví,qtos por 
nort.eamericanos de hace un siglo. '-- «Revislll de EstudiQS Polílicos» 
(M<ldrid), núm. 150 (966),53-79. 
Noticia de diversos textos de ;;utores norteamericanos, procedentes de me-
morias, libros de vi·a.ie~ e informe~ diplomáticos, sohre las costumbres y la 
vidfl en In Españ<l del siglo XIX. - l. M. 
118549. Grr. NOVALES, Ar,nr:RTO: Abolici.onismo y librecambio. - «Revista de 
Occidente)) (Madrid), VI, 2.A época, núm. 50 (l!lfill), 154-181. 
Est.udio de las' ide<ls abolicionistas espaflolas en el siglo XTX, en cspeci1l1 a 
través de la figura del cubano Ra.f<lel Maria de Lahrn. director del Ateneo 
de Marlrid. - R: O. 
611550. AnAD PF.RE7., ANTOLÍN: Comi.qarios de Sfm Gr"lJorio de Fi!ipilla.,~ en 1/1 
Corte de Madrid (1853-1897). - «Archivo Ibero-Americano» (Madrid), 
XXVII, ntjm, 101l O!!(7), 393-444. 
Not<ls bi{)gráfic:lS de Jos Comisarios encargados de enviar misioneros francis-
cnnos a Filipinas, padres Francisco Pastor (t 18!i1l), Fn1lldsco Moreno de 
Cañaverns (1807-1879), .Joaquín Gil y Montes, Vicente L6pez Valdepeñns (l1l17-
J1l1l9), Francisco Jiméne7. 0836-11l94), Serafín Linan>s (1839-1!J14), Cecilia 
Garda (l1l42-1901l) y .José Linares 0837-1(17). A confínuación se exponen las 
relaciones nominales de los misioneros franciscunos '>llvi'ados por los Comi-
sarios ent.re 1853 y 18!!7. con escuet.os dalos biográficos de cada uno ele aqué-
llos, Hasta ISIl7 ,se utiliza el Registro de Entra.das y Sa/.i.rla~ de lo.~ rel.igio.<os 
del Real Hospir.io del Pllerto de Sa.nta. María (lUE n.~ (6115), sirviéndose 
en el Tcst(l ¡ .... ~ un ma'nu1'crito del p, Lorenzo Pérez. Se dan como complemento 
laf\ lisIas de las expediciones de agustinos recoletos (Ir la provincia de S;1n 
Nicolás (le F'ilipinas Ollo3-11l04) y de dominicos de Smlt.iagó de Méjico (11104), 
según el Regi .. ql.ro fIntes citfldo. La documentación procede del Archivo de 
Pnslnll1<l. BibJiograf/a (d. IHE n." 65055), - A. H. 
100 SIGLO XIX: CAI1LOS IV, (;UF.111111 DE (NOF.I'ENDF:NCIA 
1I055.i. SAJ1I1TF:H, GASI'AI1: .losé Mrlríll. QuarimOo. ";/. T101fflraIo hale".r. - Pr61ogo 
de GUILLt:I1MO DfIlZ-Pr.I\.IA. -,- Ediciones Corl. - Palmn de M~l1o["ca, 
Hlfl7.-214 p. (1!),5xt:3). 
Biogrnfin de f'ste "crioclista, élrchivcrn, político e hislori8dor oalenr (1RI9-
lR96), deslacarlo por Sil calolicismo y conserv8durismo. Apéndice con 18s obras 
del 31.1I.or y cxl.ens:l bib1iogrnfía. -- ,J. C. G. 
605!j2. J. A.: El Centenario de don Pnblo de GOT(ISabel. -- «Bolclín de la Ileal 
Sncicclnrl Vascollgndn de los Amigos del ('roís)) (S;tn Seonsl.ián), XXIII, 
núm. 2 (l!)fi7), Z:1(}-2:37. 
Nota acere" de ¡ro obrn de este hisl.ol'Índor y jurisl." gUipuzcoano (lR0:1-18G8).-
J. S, . 
68553. EI,OIlU, ANTONIO: Gl/.mermo (le Humboldt 11 el. lihera/.ismo (1767-1813). 
«Ilevisla de Occidente)) (M:1drid), VI, 2." épocn, núm. 58 (l!HiO) , 106-124. 
Notas sobrc b personrolir18d. cicnlHic:1 y las idcns políticas de Guillermo de 
Humboldt, con ref.erenci8 a sus viajes por Esp,.,ña. - TI. O. 
118554. VAT,VlmDF., .J. 'L,; SUi'h:, ,J. M.~: Bio-bihliogmfín de D. Pedro 8ninz 
GnUérrez, doctor en F'armaci". 11 eat.edrót.ico de Historia Nat.1J.ral en 
la Pacn!ta.ri de CieH.cia.~ de Grnrlll.dn .. - «[lnlelín de In Socied:1d E~­
pnñola de Historia de In F<lnnncia)) (Mnc!rid). XVIII, núm. 6!l (1%7), 
2!l-36. 
Nota biogrMic,., de este geólogo elel Riglo· XIX. Se ele~tncn su labor en la 
Facultad de F:1rmncifl y Colegio de F"'rmncéu1.icos ele Granada. - J. S. 
68555. CAnF:ZA, FI1ANCISCO: BnCllavent.1tra Re ú.f. 1, inventor del corcho-lami-
nado. - «Bolel.ín de la Cáma¡'n Oficifll de Cmnercio e IndUstria de 
Tarr"'~a)) (Tarr"sa), LXXXI, núm, 611fj (t!lG7). 2 p, !l. n. 
Breve n'Üticia biográfic" de Buenaventura Reúll (Tinnn, 111:15 - Barcelona, lU06) 
y de las circunstancias en las que tuvo lugar su invento. - F. L. 
63556. Rmnl\NS, G¡;;OFFI1F.Y: El. regreso de Angcl. Saavcrira. de Slt dest.ícrro en 
1834. - «Revisl.a de Filo!ogln Españoln)) (Mndrid), LXVII, nlÍm. 1-4 
0%4 "!l(j{i]), 421-423. . 
Nola sobre tlnfl referencia a cste episodio de 1:1 vida del duque de Rivas 
contenida en el libro de un viajero norteamericflno, testigo presencial de los 
hechos que narra. - ,T. L. M. 
68.557. MONTIINEIl, C/lRLOS: Larra., /España y la. Generación del 98.: not,as de 
un espeji.mw.-«Asom,.,ntell (S,.,n Juan de Puerto Rico), XXIlI, núm. 3 
(1!l67), 47-4!l. 
P.one de relieve la diferencia existente entre el romanticismo de Lnrrn y 1,., 
generación del !lB; ambos son tristes, pero el rOl11f1nticisrno «exhibe su tris-
teza, mientrns que la generación del !lB se Jimita a sentirl,.,)).·- M. C. F. 
CARLOS IV y GUEllI1A IlE INDF.PENIlENr:J1I 
118558. Cort,e~ de Có.diz. 1: Inform.es ofic!ale~ sobre Cort.es. Baleares. - Estu-
dio preliminar y not<lS por FEIlF.RICO SUÁllF:Z. -- Ediciones Universid<ld 
de Nav<lrra, S. A. (Colección Histt'lrica de 1" Universidnd de N,lV,.,rra. 
XVlIl).-P,.,mpJona, H!6Ii.-:11B p. (22X14,!i). 
P.rosiguiendoel camino inicifldn por .Jiménez de Grcgorio (lIlE n." 231(2), 
Artola OHE n." :1fi002) y recientemente por M.' Isahel Al'l'irozu, de d,.,r a la 
estampa todo el mf1lerinl docull1entlll que precedió [1 \,., reunión de las Cortes 
de Cádiz, Federico Suiirez sistem,.,lizn en este volulllen lRfj informes de 
Juntfls Suprem:1s, Tribunales, Ayuntflrnienl.os, Obispos, Universidndes y par-
tí.euJares, como respu('slB a In cire11l,.,r de la ,Juntfl Cenl.rnl de 24 de junio de 
1809, fijiindose sus vicisitudes hnsla S11 dep6síto en I,.,s Cortes y el enr;\cter y 
alcance de dichas respuestas. Asimismo en la scgunoa parte. se public<tn en-
teramente cuntro (de los lO conSllUndos) de estos informcs baleáricos: el oe 
la Junt,., S11perior de Mallorca, el dd Ayunt.amiento dI' Pal1Tln, el del obispo 
de MelJOrefl y el dp 1" UniversirJnd de Mallorcn. índice olJomús!.icu. - J. MI'. 
118559. BLANCO, RIClII\J!Jl L.: A LOH!1 and Bl.ooriU Wa.r. -- «Mnnkind)) (Los An-
geles), 1 (l!:1li7), núm. 2, 44-1):', 72-33; núm. 3. 4R-fj5, 1l!l-!l2. 
Visión supcrficinl de .los ncont('cill1ientos qUe llevFlroll a In invasión de Es-
pafia por los franc('scs. El ccntm de interés del Autor parece spr Wellington 
antes que el. pueblo csp31iol, con ('\ result.fldo (le que In gllCrTn se ve como 
un connicf,o nnglo-frnncés, Lo mejor dd nrtículo lo const.iluyen las mngn[-
ficas reprnducdones de pin\.urns que 10 ilustran. - ,1. L. Sh. 
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61l:'60. RODRíGUJo:7. 1m J\J.MF.IDII, FEHNIINDO: . Napo7dm el/. Astorga dnT(1.nicSa 
Guerra de la. Independencitt. Defe'l1M! 1/ ~Hin d.e la. misma, con la 
intenJención que /IWO en eH(/. el gel1cT(1.1 SUIl(ncil.des. - «Ilidalguíit» 
(Madrid), XVI. núm. 116 (]!l68), 25-64. . 
Estudia lo sucedido en J\slorgn y Sil comnrca durnn(e nquel período, con la 
intervención personal de BOJUlJmpte, enlaZ'ándolo eon In flgura del general 
.José María de Sanlocildes, hijo de Bnredona (1771). ele quien dn tmn rc1nciím 
de su cnrrera militar hnst.a que ocupó la capitnnín f!f'!lcl'al de Cnlnlllñn con 
carácter int.erino 011:14). - A. de F. ' . 
611561. GI,ENDINNlNG, NfGEI,: MOTllfln y el derecho. _ .. «Pnpeles de Son Armn-
dans)) (M:1drid-palm:1 de MnlJorca); XLVn. núm. 140 (1!l67), 123-141l: 
Sostiene que Mornlín compartió con los inte1cctlla1c~ de su tiempo el interés 
por la reforma racinllal de las leyes. Publi¡:a, adem;ís. dos interesantes cnrl,as 
inéditas de Momlín a Cabarrús, fechadas: en 11109 y 1Il10 -conserv<ldas en 
el Archivo Gener¡¡l de Simflncas- y de la primer¡¡ de las cUfllcs se deduce ' 
la posibilidad de que Moralín fuese el re~pomablc de la adición de un 
Pront1lario de leyes publicado en Madrid en 18\0. --.1. L. M. . 
68fir.2. JUT.IÁ MIIRTÍNE7., EnuIIRDo: Doble facel.a literaria de fTalJ Vicen.tc Mar-
({nez Calomel'. - «Hevisl.n de Filología Esp:1ñoJn» (Madrid), XLVII, 
núm. 1-4 (1!J64 rI966]), 309-32!l. . '
Noticias ~ohre la obm de dicho escritor vflJencinno (l76:J-1820).-J. L. M. 
611563. BonDERílls BF:SCÓS, ANTONIO: N ata ~obre 11.11. c!ladro de. GOlJa. - «A r-
. chivo Español de Arte)) (Madrid), XL. núm. I!)(l (1967), 157-1;'9. 
Señala la posibilidfld de que los dos conocidos cuadros de Goya sobre la 
{¡¡brieación de balas y rle pólvora en ]a sierra de Tardielita (Casita del 
Prlncipe, El Escorial) ¡¡ludan a un episodio real de In Guerra de la Inde-
pendencia, pral.agonizado por José M¡¡lIén, zapatero de Almudév¡¡r (Huesca).-
S. A. 
68;'64. AI;VIIREz SOLIIR-QUINTES, NICOI,ÁS: Urí. trata.düta de música en. la cate-
dral.de Osma. - ((Cdtiberia" (Soria), XVII. nlÍm. 33 09(7), (/7-101. 
Notas (documentación del Archivo Histórico Nacional) sobre un mfleslro de 
Capilla de la catedral del Burgo de Osma, Bern<lrclo Pérez Gut.iérre7., nut.or 
de «Inst.ituciones musicales» (l80n. obra hoy pcrdi(h. ".- R. O. 
68;'65 .. MIIR'CF, y SIINllnRlI, FRI\NCISCO: Hos'pitalet y lo Guerra de lo lndepen.-
ciencia. - «Bolf'tín de Información Municipnln (Hospitalet del Llobre-
gat), XI, núm. 4'1 (l!)64), 471-474; núm. 44. ;'16-520: XII (19G5). nú-
mero 45, 567-570; núm. 46, 610-613. 
Descripción y situación de las ermi\.as· junto a la población, de la fuente 
común, de la capacidad económica de la .ciudnd, en la dt.ada época. El le-
vantamiento cont.ra los franceses en Hospitalet y comarca con los principales 
episorlios de la acción y aJojnrniento en ella de part.e de las tropas francesas 
que sitinron Barcelonn. - M. Gu. 
61l566. MIIRCÉ y SIINlIlIRII. FRIINCISCO: Ho~pi.t.o.1.et y 'a Guerra de la In.depen.-
den.cia. - (Hospitale!.» (Hospitalet de Llohrcgnl.), XIII (l!l6G), núme-
m 49-50, 5-10. 1 lám.; núm. 51,5-10; núm. 52, 5-10; XIV 09(7)" 
n)im. 53, 7-12; núm. 54, 7-12, 2 láms.; núm. ;,f>, 7-12. 
Cf. IHE n·,O 68565. Descripción de Hospitalet como escenario de las hazañas 
bélicas del general ,losó Mnnso y Solá. desde el inicio de la Guerra de !;:¡ 
Independencia hnsta el 11112. - M. Gu. 
HEINIIIJOS nF. FF.RNIINno VII F. ISlInEI, II 
68567. B[BTImOCllOII1, H[F.I1MIINOl V[IILBNTfN): De R.orllliaque o. Sa.n Juan d~ 
Luz. Cart.a en euskera de R.alJmon.d Guimon a 80napart.e (1R56).-
((Holetln de la Real Sociedad Vascongada de Jos Amigos riel Pais» 
(San Sebast.i<Ín). XXIII, núm. 2 09(7), 242-243. 
Transcribe este documento conservado en el Fondo Donapárte de la Biblio-
teca de la Diput.ación de GuipÚzcoa. -J. S . 
. 61l5!l8. B(ERmocnoll]. HfERMIINOJ VrAJ,ENTÍN'J: l,os ((P,rrc{11Lzlco Kanf.at.1:oa1c», 
a ,')0.11. 'Ji'ro.ncisco Jo.vier, de Dáma.~Q de Echeverr{a. - ((Boletín de la 
Hea] Sociednd Vascongada de los Amigos d,,1 País» (San Sebnstián). 
XXIII, n(lm. 2 (\!l67), 241-242. . . 
102 SIGJ,() XIX: FERNANTlO VII E ISAm:l, II 
Transcribe IIna canción en Vaf'ClIenee del autor cit:.rlo, dedicada a san Fran-
cisco Javier, y conservada en un mnnuscrito de IRf)7 del F'ondo Bonaparle 
del Archivo de lfl Di/HItación de Guipúzeoa, -J. S. 
61l5G9. ENCISO HECIr:>. LUIS MIGUf.I,: La opinión Plíblicn espm;.ola y la in(k-
lH!lI<lencin de América. ¡Ii.l!l-lli20. - Universidad de Valladolid. Facul-
lfld de Filosofía y Lelras. Dcpflr'.1men(.0 de Historia Moderna «(Estu-
dios y Documentos)', n." 23). Valladolid, J!HJ7. - 17!J IHígs. (22 x 1(J). 
Interesante flproximación a un tema escasamente at.endido por nuestra histo-
riogra Cía; el de la repereusÍ!ÍlI de la gran emancipación americatla (la de los 
virreinatos) en la cOTlcicnria español;¡ (no puede olvidarse que la revolución 
americanfl es un segundo frente de la rcvolución peninsul<Jr; aunque en 
América, esa revolución ahoc"rá a la indepcndcncin, en un proeeso que 
estimula In reacci6n sin ho"¡zon!.cs encarnadl1 por Fernilnclo VIl). Ofrece es-
pecial interés cuanto el l1utor dn a conocer respecto n In puhlic<Jción de «El 
Observ<Jc\ol' EspnÍ\nl ~~n .Londrc!;}\ -curioso intento de montar unn plnta(orma 
de propaganda espano]¡sla en InglatelTa, cuya suerte se sigue a través (le 
documentación inédita del AI'f:hivo Gcncrl1I de SirnancilS--.' En cambio las 
páginas dcdicndns a la exposición sumad" de los flconl.ccimientofi arne('ic~llo~, 
se apoynn en una selección bibliogr,\fica dcrnaBindo escueta, dflda la "bun-
dl1hcia oce<ÍnÍC<J de publicncioncs sobre el km" .. _-. C. S. S. 0 
68fl70. DI7.-Lors, M.' CRISTINA; E¡ Mn.nificst.o de IR/4. _ .. - Ediciones Uníversi-
drtd de N:.warrfl, S. A. (Colección Histúrica de la Universid:)d de N<J-
V<lrrn, XVIJll.-P1111lplona, I!JG7.--2B!> p. (22.XI4,!». 
Estudio monográfico acerc" del Manifiesto l1atnnrlo de los «Persas)), en que 
69 dipulmlo5 absolulis1:<ls solicitaron de Fernnnr!o VJl en 1B14 la derogaeión 
de la. obr<l constitucional de hls Cortes de Cádiz. Tr:1s cneuadr;)1' el citado 
Manifiesto en el contexto de las Cortes ordinarias de lB13-1B14, la autora 
analiza su estructura y contenido (critica de I:1s Cortes, doctrina política, 
programa de reformas) y prOCUf'l idcntificnr carla uno de los firmantes (!}or 
lo visto, eeleshísticos. en SIl mayol'Í¡¡), atribuyendo a F'crnl1llrlo Mozo de Ro-
sales ln principal paternidad del escrito. También se OC\1pa de las fuentes 
teóricas del Manifiesto, ent.re las que señaln, cotej~ndolas, el Informe de 
Capmany, el Manifiesto de M:1rlíncz Marina y el Dict:JnICIl previo de Jove-
llanos. Finnlrnentc s<' refiere <J las consecttendas po1íticns de este dOCUmento 
y su relflción inmedinln con el decreto f(!rnandino del 4 de m"yo, que, en 
efecto, aen bó C'lll toda la ohrn constitucionn 1. En resumen, .las conclusiones 
nO' ·se apalrtfln del erit!'rio «l'cn(lVac1or)), Yil eonocido, de Federico SU<Írez. Se 
publiea íntegro el Mnnifkslo de los Persas (p. 1!J3-277). Estudio bflsado ell 
documenlación del Archivo Histórico Nacion<Jl, Archivo de I::1S Cortes, del 
Palacio de OrÍCnte y de lfl Biblioteca Nacional, y flbundante bibliogl-fl(í:1. 
fndice onomástico. -.1. Mr. " 
G8S7). GOI1Jl1CJlO MORENO, .Tuuo: Lo,~ . ,'CeROS de l,,, Gra1.ja 1/ el cuerpo dipl.o-
má.t.icO'. - ((Ánthol(lgica Ánnua» (Roma), núm. 1 U9G(l), 243-4:17. (Se-
parata.) 
Después del irnporbnte est.udio monográfico dcdic<Jclo fl Lo~ sucesos de La 
Granja por el prof<:'sor SU:lrez Verdeguer OHE n.o 3fl74) y de la posterior 
aportaci{lI1 de Carmen Llorc" ~I terna (lIJE n." 107;'7), el minucioso trabaj() 
de Julio Gorrioho viene [1 poner ele relieve el pflpel fund;)JnC'ntfl1 --desesti-
mado por SU:lrez y sMo pnrci<Jlmente esludifldo por Llorca- que en In 
crisis de lB:l2 jugú el cuc:rpo diplomático: sobre todo Brundti, emb"jador 
de Aust.ria, Solflro, de Cerdcña, y Antonini, de Náp()les (este último fuerte-
mente presioll11do por el primero pnrn logrflr la derognción de la Prngmú-
tica). El trnbnjo est:í excelentemente documentado en los archivos de Austria, 
Roma, Nfip()les y FI'Hnci~. :H inlercsnntísif1los npéndiees rec()gen esl,.. aporta-
ción doeumentfll, entre \¡¡ qu(' dest"ca sobre todo la correspondencia de 
Brimetli eon ,MeU.ernicb. - C. S. S. .. 
G8572. J\!IARTINf:z RUI7., ENI1IQUF.: D~scrlores y prófu(1os en. la primera mitad 
det sigl.o XIX. Sus causas 1/ efectos. - «Hispanin,) (M<Jdrid), XXVII, 
núm. 107 (I!JIj7), GOB·fi:lR. .•.. 
NQticias de I¡¡ existencia de desertores y prófugos del cJercIt.o de tIerra du-
rante el reinado de IS<Jbel n, en especial durl1llte lfl Déefldn Moderada; uti-
liza como .fuente las ordenam:<ls militflres de represión y las notidns de la 
presencia de la Guarrlj[l Civil (~n lfl mism:1. No da noticia del número, origen 
soClill y propOI'ción de las deserciones respecto :11 nÚIl)ero de reclut.as. - J. C. 
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68573.' . WOOl.RlCJI B. MA.: El gen.eral Prim l/. la flu~rT<l de inf.erlJeneión. ell 
:: 1Ifé.1;ico. - "BoleUn Bibliográfico de la Secretnr!n de Haciendn y Cré-
dilo Públicf))) (México), núm. 376 09(7), 12-13. 
Precc,d,idn de breve comentario, reproduce una cart;, del general Prim. 
dirigid;! al m;1rqué~ de Snlam:mca (6 dc abril de 18(2), pidiéndolc Que pro-
cure evibr la intervención francesa en Méjic~. - M. C. V. 
6fl574. OnTEG/I COSTA, ANTONIO OE P.; G/lncfA OSM/I. ANA M.~: Intento de 
reforma d.e la Imcienda. en 18.11.-Gráficas V,¡Jrra, S. A.-Mndrid, 
1!)H7.-J5 p. (27.fix2I,fi). ; 
Tiradn np;1rte del art.íeulo reseÍlado en IHE n.O 67076. -.r. C. G. 
68575. IGLÉSIES, JoSF.P: El~ con.fl.ic"e~ del Ca,11.al d'Urgr!l. -:-- Rafael Dalm:1U, 
editor «((Episodis de la Historial), 103). - B"rcrlrma, 1961l. -61. p. 
(J7x12). . 
Gestación (siglos XVT-XVTTl) y peripecias de ;)a eonstrucci<Ín del Canal. de Urge! 
0852-18(5), dificu1t.adCs fim.mcieras, pleitos entre la compañIa eonstruclora 
y el sindical.{) de regantes. incapacid;1d in;cillI' de estos cmnpesinos de seC;1no 
pll'ra el f1provechf1lnienlo de l¡¡s tierrasreg¡¡da's, luehll5 politicas, etc. El t.ra-
bajo concluye en 1;1 reversión del Canal de Urgel a la Comunidad de usuarios 
en 17 de noviembre de 1!J(i!i. -,J. Mr. 
68570. Bos~;,( (:I!IU~/lIlF:S, .IU/lN: Don Tomá.~ Antonio de .')lI,n Pedro M enll, lIf esa 
y e.I, hospHlll dI'! la Ampu!Jenta, en la i.~la de F'nerteventnra. - "El 
. Musco Canario» (L:1s P;1lmas), XXVI, núm. !J~-!l(j (¡!J65), 115-129. 
Breve biogr:1rr<1 del person<1.ie citado (Jfl02~1868), e histori:1 de su malograd;1 
obra: el ·hospittll de 111 Ampuyenttl. - T. M. S. . 
6R577. PF.SF.T RF.IG, M/lRlIINO; Pf,SF.T RF.JG, JosÉ LUIS: LCJ7islllción conf.ra libe-
rol,es en l,o~ comiellzo~ de la década ab$o/'uUst,a (J 82.1-.(825). - "Anua-
rio de Histmia del Derecho EspaÍlol» (M:1drid), XXXVII (1967), 
437-485. . 
Consider;tndo la Jegisbción que se inicia en' 1823 conf.r;¡ losliber;1les, más 
e{)he'rente que. la iniciada en 1814, dirigida a la destitución de ;tut.oridadcs 
y nombr;tmientos nuevos, incrimin<1ción II través de org;tnism{)s y procedi-
mientos especiales, y purificaciones, se <1n¡¡liza el periodo legislativo, des-
componiéndolo en L'es periodos: a) de abril a septiembre de 1823, en el que 
se diel<1n las primerras medidas y comienzan las purificaciones; b) de oct.ubre 
a diciembre de 1823, en el qUe Fermmd{) VII suS'penrlr \;¡s últim:1s; el de 
11124 a 11l2!;, en el Que tr;¡s la ap;¡rición de los modCl'nr1os en el porler, se 
re<1nud¡¡n las purificaciones y l¡¡ leglsl¡¡ción tontra los lih'~ra·les. - J. L. A. 
68578. B/lIlRADO MAN7./lNO, ARCÁNGEL: La. provincia (/e.'Cfllza de San Gabriel 
y .m.~ libros de patentes (11124-1835). - «Archivo Ibero-Americ<1no» 
(M<1drid). XXVJU, núm. I09-tIO 096!!), 143-168. 
Análisis y resumen del contenido de un manuS'Orito. se sI/pone perlenecienl,e 
al colegio-convento de S;1n Migue,l de Pla~encia y con~Prv3do en un convento 
de clarisas de B¡¡da jo7., que recoge las Patentes de los Provinciales de San 
Gabriel (Extrem¡¡dura) en lo~ años citados. Se esludian los sucesiv{)s Provin-
ci:1les, el estado económico rle l¡¡ provincia, incidencb de la' seculari7.<1ei6n 
del «trienio liberllln, estudios. etc. Bibliografill. - A. H. 
6fl579. MESF.GUER FERNÁNOF.7., JUAN: Los PP. L. Godfncz !J E. García Moral, 
comisa'rios de la provincia de Ca~tma, - «Archivo [hero-AmeriC;1no» 
(Mndridl, xxvn, núm. lO!! (1967), 445-449. 
'l'r;¡nscripcibn de las dos Patentes en que se nombran 11 los dos frnnciscanos 
cil.ados en el Ululo corno bIes comis¡¡rios, fech;¡dlls en 29 rle julio de 1853 
y 26 de f.ebrero de .11157, respectivamenle, según copins conservarlas en el 
Archivo de 1<1 Concepción de Toledo. - A. H. 
61l580. HUF:RGA O. p .. AI.VAIlO; La vida pen.itente d.e la vizcondesa de Jor-
balá,n. - «Revist.a de Espirilu¡¡lidad» (Madrid). XXV, núm. 9!J- InO 
(1!l66), 181-222. . 
Biografía de sant;¡ María Micac1a del S;¡ntl~imo S:Jcmrnenw (Madrid, Ul09-
18(5) fundfldora de ,1<1s Adoratrices. - M. CI. 
6B5fl/. HoonfGUEZ SÁNCHF.7., RICARDO: Panorama educacional matril,en.~c de I.m, 
decenio: 11l.34 a 1843. - «Revist.a de la Universidad de Madrid», XlII, 
núm. 52 09(4), 657-658. 
Resumen de tesis docloflll sobre la difusión de la cultura llevada ¡¡ cabo por 
el Gobierno: se inid;1 la Inslrucdónprimari:l, se crea la primera Escuela 
Norm:1l. se in~lnl;in 1:J Universidad y varias escuelas I'n Madrid, etc. - C. B. 
104 ~;I(:I.O XIX: n~J1NIINf)O Vil F. ISlInE!, H 
68582. I3[F:nmocltollJ, Ht:F.IlMIIN01 Vflll,F.NTíNJ: Nicolás María. d~ Ga.mhoa, 
autor de «f,Hscn.1 Or(Jipe¡¡ac». -- «Boldín de la !leal Socicdnd Vascon-
gndn de los Amigos ticl !'<lis» (San Sebasli<Ín), XXIII, núm. 2 (1067), 
z:m. 
Anunein 1'1 edich'lTl de r!.icho texto qll~ es el segundo de los rednctndos en vas-
cuence dirigirlos por estc escritor nflV<1IT') del siglo pnsado al emperador 
Napoleón ITI. - .J. S. 
68583. MUÑ07. nn.JIIS, ,Josf. ANTONIO: F;¡ So/.itario !)n. d t.icmpo (1799-JR67).-
«Hevisl.rt rle Occident.e)) (Mnrlr.irl), VI., 2.·' época, núm. 513 (l06R), 7Ii-04. 
Notas sohr" In obra IitP.rnrin ck Sernfín Estéhnlle7. Calrlcrón.-H. O. 
68584. BJ1I\VO- VII.I.IISANTF:, CIIJ1MEN: Una vi.rl.a romtÍ.nl.ic(l .. Lrr. Avc1.lfLl1.cd(1. -
Edit.orn y Dist.ribuirlora lJispano AmericfllJ" (<<El Puente», 24). - Bnr-
cclolla-Bucnos Air~s, l!l!i7. - 2;'1 p., O 1{'ll1s. (J!),~ x 1:1.5). 
Complel:t y nmenn biogrnnn de Gcrtrudis GÓme7. de Avellnnerb (Puerto 
Prlncipe, Cubn, tRI4 - Mndrid,137:J). Ln autorn, especialista en el géneru, com-
bina la document.aciÓn cspeci"lmcnt.e epistolnr y el poder evocndor, y con-
sigue presentar la trnyect.oria íntima y litcrnria rle «la divina Tulan a la vez 
que lrazn los grnndes nJsgos (le In época románlica española. Dcstacfl el 
paralelismo ent.re In personnlid"rl. y vicisitudes biog.ráficas de ,lo Avelloneda 
y los rnsgos más carnclerísl.Íf:OS del movimiento romántico. índices cronohí-
gico y hihliogrMlco. J"n!toll ínrlice onom<Íst.icO' y notas. -- H.. V. 
68585. GUT,SOY, .T[os¡;;rll]: La fucn/.!) comtÍn de «(Los ojo.' venle .. » 11 «El. muo 
de [un(l.n de G. A. IJécqtLer. - «Bulletin of Hispanie Sludiesn (Liver-
poo\), XLIV, nlÍom. 2 09(;7), 06-106. 
Intent.a dcmostrnr que ':1mb:1S l('yendas se hnsnn en un:1 nnrración de Ger-
trudis GÚme7. de Avcllnned[l titularla Ondina del lngo nzul. -J. L. M. 
68586. BAT.IlIN, RIII'IIF.J, AF.: El 1)(lema becqu.erio.l1.0 (A t.odo.' ¡o .• ,.o.nl.osn.-
«Revisln de Filnlogía Espallolfln (Madrid), XLVIIl, núm. 3-4 (l0f>5 
[1!H17J), 332-391. 
Publica y coment:< 11; primera versión de dicbo poemn, no incluido en las 
obras del 'Poet.a h:1st.a la edicirín de lR!l3. - J. L. M. 
(j8587. ESQUF:R TORRF:S, RAMIlN: Presencia de Espronccda en. Décqu.cT. - «He-
. vista de FilolO'gía Esp:1llo1l1)) (Madrid), XLVI, nlÍm. 3-4 (HW3 1.1965.1), 
320-341. . 
Iritenta demost.r:1:r 1:1 innuel1ein direct.n de la Oda (l. Ch(l.pnlallg(l.rra y <ie una 
estrofa <le Ji; 1 Dirr.bl,o MI/.ndo -c:mt.o IV, esl.rofa 5.~- de Espronceda, sobre, 
respectivnmente, la Odn. a la mnert.e d.e don AI.bcrl.o Li .. I.n. y In Himn IX de 
Bécquer. - ,J. L. M. 
68588. MnNTIF.J" ISIf)ono: Os .. i,in en [n poeslo. de ESJlronceda IJ flécquer.-
«Bolet.in <le la Bibliotcr-:1 de M.enénde7. y Pe1nyon (Snntandcr), Xt,lJI, 
núm. 1-4 (\067), B!J-114. 
R~strea la influencia dcl pseu!lo-Ossi<Ín en nm!Jos PQ"bs. - ,J. L. M. 
685119. C/lRTF:R, CII¡\RLF.S: Joll.!!. Ph.i.I.I.ir, R. A. (1817-1867). An exhibil.ion of 
p(l.in/.1ngs and d.ro.1I!Í11gs ... 1.0 comm.em.oT(I.I.e lite centellaTIJ of I.he arf.it ... ·s 
de(ltll..--Aherdeen Arl. Gnllery.-<i,London?), 1967.-27 .p., 14 láms 
Re1. «British Bulldin of Publicat.ions Lat.in Americn, !.he West. Indies Porlu-
gal and Sp"im) (Londres), núm. 37 (l0(j7), .15. CatálogO' de dich:1exposición. 
Introducción biogrMicn dd artistn, el cual estuvo en Esp"íia en IBflO, resi-
diendo en Sevilla, <le cuya esl:JI1cia dejó reeuerdn en lns pint.urns de sus 
gentes y eost.umbres. Bibliogrnfín. - M. Cl. 
68590. Bllnl1p.ITO JTF:R 11 F:RII , M.: A..f comenzó 10. hi.'loria. dd Ten(ro R.cQI .. Me-
m.or(lndum rld. Mnr!ritl. romá,n/Í.co.-«Cisncrosn (Mndri<ll, XVI, núm. 34 
(1[)(j(j), 2fl-31. 
Nota que hncc referencia" In in:1uguración riel Tentro Hcnl de Madrid por 
Isabel n, y a otras menudencins nne.ifls al hecho. - F. L. 
6851n. R¡\NnOT.rn, DON¡\J,I1 AI.I,F:N: Carlns de D. Eugcnio de Ochar¡ a su.~ 
C!1.Íl.nrlos. D. Federico 11 D. Lui.s d.e Mo.dr(lZO. - «Boletín. de In Biblio-
teca de Menénde7. y Pc1ny())) (Santf1ndcr), XLIII. núm. 1-4 (1967), 
3-37. 
Se puhlican 26 int.r:resnntes c:1rt.ns, escrit.os desde d.iverstls lugf1rcs del extran-
jero -la rnnyoria <lesde Paris- entre 1R39 y IR{j:l. - J. L. M. 
!';IGI.n XIX: REVOI.UC¡ÓN y RESTAURACIÓN 10;' 
685D2. GORTÁZAR, JUAN CARLOS DF:: BUha.o a' inedinr/o~ ,Iel ~iglo XIX seg1Í.n 
un epist.ornrio de r.(t época 1/ ot.ra.~ pó.gÍ11Q.s. - Inl roducción de MANUEL 
BASAS FEnNÁNDE7.. -- Edición de ll'l Asociación de Bibliófilos (Colección 
!lE!] Cofre del. bilbaíno»).·- Bilbao, .\!J66. -- 342 p., 10 láms., 2 hojas 
plCl0blcs (27 x ID). i 
Reerlición de est.a obr<l ·publicada en lD20. Intent.o de reconstitución de la 
vid~ bilbnlnn entre 11151 y 111!i8, a base de unas cart.as dirigidas a unos jóvenes 
emigrarlos a América, por sus p<ldres y hermanas de Hilbflo: tertulias, fiestas 
trarliciolwles, socied¡¡dcs, teatro, arte, intereses m¡¡terinks y descripción de 
la epidemi<l colérica de 1I1!i4. En un extenso pr6logo (p. 0-205) puntualizfl la 
personalidad y lá familifl del aut.or (l864-1!J26), escrit"r y musicólogo bilbflíno, 
amigo de Ffl 11 fl, Bretón y de Pablo Cflsals (de los cUflles se reproducen fll-
gunas Cfl r!.fl s), y propulsor del Conservatorio municipn1. -- J. Mr. 
REVOI,UCIÓN y Rt~STAunAclóN 
685D3. Don Amadeo de Sn/)oyn, un rey electivo. - Centro de Estudios histú-
ricos de Cáceres y Circulo de Estudios «Donm;o Corf.és» de Bndfljoz.-
Madrid, 1967. - D7 p., 12 láms. (J 7 x 12,5). 
Texto de dos conferencias dadas, según parece, por Alfonso Bardají y Buitra-
go. Analiz~ el periodo que va desde la Revolución sep!embrina de 11168, con 
rcseíia biográfica de sus principales protagonistas, hnst.ri la abdicación de 
Am~deo 1; seiíala los consiguientes males de una mon"rquía de tipo c-1cetivo 
y I;¡s nocivas consecuencias de quienes se empeñaron en querer improvisar 
una monarquía distintn de la legitima. - A. de F. 
685D4. EI.ORZA, ANTONIO: La ide%gin I.iberat ant.e la Res#-auración: La con-
scrvaciÓn. d.et orden. - «Revista de Estudios Políticos» (M<ldrid), 
núm. 147-148 (H16(l), 65-91. 
Estudio sobre el cflrácter conservador de algunos aspedos del penSflmiento 
del partido liberal espaÍlol de la Rcstauraci6n, a tmvés de Sflgasta, Santa-
maria de Paredes y Alonso M<lrtínez. - I. M .. 
6R5!l5·. FnANco, JosÉ L.: Pi 11 Mnrga./.t 11 Cu/)'a. - ((Realidad. Revista de Cul-
t.ura y PoIíticfl» (Roma), núm. 14 (1967), 71l-!l4. 
Ensayo elabomdo fllndament<llmente sobre las obras y discursos de Pi Y 
Marg<tll: ·Ia preocupación de éste por el prqblema de Cuba y por Ifl abo-
lición de la escl~vit\Jd, que aparece en su temát.ica ¡x>r primera vez en 11154, 
y que constituye uno de los puntos c1<tve de su programa de gobierno en 
11173 (Cuba seri<l el .lO." eS!<ldo de los 17 qllecompondrfan el sistema federfll 
español) y sobre el que sigue insistiendo, desde que.l<l Restauración le apartó 
de los puestos de gobierno, hasta que muere en 1901. -- J. Mz. 
68;'D6. AnAD PÉREZ, ANTO!JN: Docum.ent.os en torno a la!! Misiones de Marrue-
co~. Epistolario~ de los PP. Lerch.1tll.di 11 Cerllera, OFM. - ((Archivo 
Ibero-Americano» (Madrid), XXVIII, núm. 1011-110 o 961l), 3-5!l. 
Public:1ción de dos colecciones epistolares de los frflncisc<ln{lS José Lerchundi 
y Fr<lncisco Maria Cervera, procedentes del Archivo de Santi Quaranta de 
Roma y que sc extienden de 11179 a ID09. El asunto principal de t.ales car!<ls 
es el rel<lcionado con las misiones franciscanas esp<lñolas en Marruecos, pero 
junto a ello <lparecen cuestiones interes~ntes como la de la esclavitud, con-
vento frflnciscano de Chipiona (Cádiz), encargos bibliográflcos, estado del 
p<lls y de Ifls propias misiones, ctc. Bibliograffa. - A. n. 
68;'!)? VF:nA CAMACIJO, JUAN PEORO DE: La amisto.d enl.re dos grandes hombres: 
lsanc Perat 11 Antonio Covarst. - «Revista de Estudios Extremcños)) 
(Bfldajoz), XXIII, núm. 2-3 (J!J(l7), 369-375. 
Apuntes en t.{lrno a l~s cordinles lTelflcione¡; sost.enid;Js por Antonio Covarsí 
(arl1gonés radicado en Badajoz, célebre por sus proezas .:venatori~s que le 
valieron el apodo oc «Montero Genial de Extrem~dur<l", y padre del pintor 
Anselmo Covflrsí) y el ilustre inventor Isa<lc Pcral. Se ilustran con (rag-
mentos de un intrascendente epistolario cruzado ent.re ambos, que se inicia 
el 5 de marzo de 11I1l!l y llega hflsta los últimos meses de IRDO. - C. S. S. 
61l!i91l. SnAw, D[ONALO] L.: ((Modernismo)): A Contri/m/ion to the Debate.-
«Bul1el.in of Hispanic Studies)) (Liverpool), XLIV, núm. 3 (l!)67), 
195-?f";', 
Considcr<l que la característica esenci:!1 del modernismo es la concepción 
cnsi .reJigiosl1 del a rte, ·re.~puestfl a UIJ<l crisis ideológica que nace co-n el 
rmnflnt.iclsmo. -.J. L. M. 
106 I'HGI.O XIX: HEvnt.UCI6N y RF:STAUI1ACl6/f 
68599. G/lJlOIIRor., H/lM6N \lE: Nofa .• ~Ol)Te el. 1no(/r.Tt/.ismo en 1':5PO"0 .. - ([p~­
peles de Son Arm~dnns)) (Mndrid-Pnlmn de Mnllnrca), XLVl, núme-
ro 137-138 (HHl7), HI7-226. 
Sóstiene que el modernismo no fue una esruela ni siquiera un movimienlo, 
sirio una Icndencia gen"ra·] del nmbient.e e111f.urnl hisp;inico de In época, y 
Rubén, el conscienf.e ndcl;lI1l.nrio dc "sa tendcncin. -.T. L. M. 
68600. GnMIS, .TosÉ A.: M(lT;0J10 J\gl/.UÓ y lo. «H,cl1a1.1:Ctl.(,'rt) a tro.I)';S dc !L1'. 
epist.olario. - IIAnalecla Sacrn Tarrnconcnsinn o:brceJona), XXXJX' 
nÍlm. 1 (1!l6(j [l9(j7D. 107-20:J. (Concll1siún.) 
C~. IHE n." !lf)21!i. Tenninn In public:Jción de ]¡¡ ear!.:ls de este escritor mallo/'-
quin -d'csrle el n." IOB fll 2(lG-·-, que incluYf'll In:; fI"ns 11\77 n 11l!l7. - C. B. 
68601. K nONIK, .TOIIN W.: Lo. mod'~Tnirl".d (/'1 Lro11ol.¡/O Alas. -1II)npl'1cs de 
Son Armndnns)) (Madrid-Pnlmn de Mallorca), XLI. núm. 122 (1f)(jIi), 
121.-1:11. 
Intenta desvel;¡r dónde reside la Illodernidad de Alas, y el por qué los hombres 
del !lB le !;"Ivflban de su repuls:! de In gene.racÍl'Jtl "nt.erior. -J. L. M. 
611602. WF:lJIm, FRIINCV,fl WYF:RS: frlco'ofl1l aluí Rcl.igio1/.s Pn.TOrl!l in f.he Novel .• 
of Lcopotdo J\'n.~. - «Bulle!.in o[ Hispanic Sludi('sn (Liverpool), XLIII, 
nÍlm. 3 (19(ifi). J97-20R. 
Sost.iene que la parollin rcligios;¡ jucgn en la nnrr"tiv" de Alas el pnpel de 
un recurso técnico par" pone!' de n'lieve el triste prnsaísmo d.e In realidad 
coetÁnea. - J. L. M. 
68603. Sf:HR/lNO PONCF.t,II, SF:GUNIJO: Un. c~f.tLdio (le «Ln Regenf.an. - «Papeles 
de Son Arm;JfIansn (M.adrid-Palma de M;¡l1orca), XLIV, núm. J:JO 
(1 !l(j7), 19-50. 
intepreta la novela de Alns n pfl'rtir del resentimiento del nutor eonf.ra unn 
sociednd provincialHl de In que es producto y n la que al propio tiempo des-
precia, y de su misoginj;¡, cxplicnblc por su. timidc7. senUmenl.nl y sus pro-
bables [rustr;¡cioncs sexuales. - ,1. L. M. 
68604. Recuerdo de Ángel Cnnjl)ct (13-Xl1-1R65/29-XT-180R). - «Papeles de 
SOl) Armadans)) (M;¡drid-Palm[l de Mallorcn), XL,núm. 120 (H)(jli), 
21:J-2!l!l. 
SecCión de la revis!.:! derlicac1;¡ él dicho escritnr. CUY(' ccnl.en<1rio se cumplió 
el nño anterior. Contkne, arl('Ill:'ls de 1m; a:rticulos que reseiíamo:; por sep"-
nido, un poemfl de J:1einto-Luis Guereña. -.T. L. M. 
6M05. lIETlREl1o, .TIIVIEH: Ángel Ca.nivel.: ILn il.1L7JJ.ina.rlo. - Editorial Grerlos, 
S. A. «eBibliolcca Romfinícn Hi~pánicn. JJ .. Estudios y Ensayos)), RB).-
. Mar]rirl. 196(j.-316 p. (2nx14). 
Intenta demostrar que Ganivet. era esencinlrnenle un e~píritu religioso y su 
actitud ant.e el mundo. una especie de m!stic;¡ 'Profan;¡ y herét.ica. Constiluye 
una útil ordenación del id,,;¡rio g;1I1ivetirmo -yen est.e s('ntido es una im-
portante contribución a la hihlíogj'nfía oe e~te rll1t()r-, pero no consigue pre-
sentar su tesis de mooo convincent.c. -.T. t. M. 
68606. Sf:N/lnRI': SEMPI':RE, Hrc/lrrno: El n.na.alu.cismo 1il1(lii.ístico de Ganivel..-
ClPnpeles de Son Armac!;.ns» (Madrid-Pnlma de M::l1lorca), XL, númc-
ro .120 (966), 2!i2-264. 
Rastrcn en la prosa de Ganivet numerosos andalucismos Jéx.icos. - J. L. M. 
68607. Mllmr.III1I., JUIIN': Dos l.ect.1I7·o .• de Cnnil)d.: J037, 196.1. - «Papcles de 
Son Armadansn (Madrid-Palma de Mallprcn), XL, núm. 120 (1!l(j6), 
24~-2!i1. 
Cotrienl;¡rios sobre 1:1 vigencia acl.unl de Já visión gnnivdiana de la ~ocicdad 
español;!. -.1. L. M. 
68.608. ARMIIS. AI.FONSO: Calrló .• 11 sus cartas. - (eP;¡peles dí! Son A rmad:lns)) 
(Mndrict-Palma de Mallon:a). XL, núm. HA (J!lli{l), 9-:J(j. 
Interesantes comentarios al epistolario rle Gnldós con su socío Cfimara. -
J. L. M. 
6R609. WEnF.n, HOIIEnT J.: Crrl.dós' preliminar!! skctchl's fOT ClTorcl1tcm.ada ti 
Sa.l). Pedro». - ((Bullef.in oC Hh;p;¡nic Studies)) (Liverpool), XLIV. 
mimo l (l067), lIi-27. 
Detenido fHI;\1isis ele unos eshows ele elic:ha 1I0vel" hnllaclos entre los IHlpeles 
de Gnldó" en su Cn~n-Museo. Las carnclcrist.icns propinmente nrlturrllist.rtS del 
autor apnrecen en ellos muy [1(:usnoM. - ,J. L. M. 
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61l61n. VALF:NTÍ FIOL, E.: Juan Maml1all, moderni.~'a y nietzschcano. - ((Re-
visla de Occident.en (Madrid), VI, 2." época. núm. 59 (l961l). 19;'-222. 
N{)fn~ ~obre la presentl'lción que Ml'lragall hizo en E,pnña de las ideas de 
Nictzche. - R. O. 
6¡¡6i 1. Ll.oms, MANUF:r,: .Titan Valera 11 la geitemciól1 rid 98. - «Norte» (Ams-
f.erdam), IX, núm. 1 (968), 10- 16. .. 
Sostiene Que. pe'se a la opinión favorable dé la gcnn;lción del 9R. Valera 
encarnaba todos los dc(eclos de la burguesía espl1ñ(}l~ tle 111 Reslaur;!ción.-
J. L. M. . 
68612. Rubén Daría. - «Papeles de Son Armad;ms» (Marlrid-Palma de Ma-
lIorc;!), XLVI. nlÍm. 1:J7-.I3R (1967). 11'5-320. 
Homenaje a dicho P{)(~tl'l en su cenlen;!rio. Adem:\s de una introduc:ci(m de 
Camilo ,José Cela y unl'l :>porl.ación de car'ácter eslrictamente ,li.f.er:>rio de 
Vicente Alcixandre. contiene varios trabajos que reseñamos por separado.-
J. L. M. 
(1)613. ARrAS,' SAI,VAllon: Encnentro con Rubcn Darío. -- "Unlve.rsidad de La 
lbbanan (Cuba). núm. 184-1R!; 09(7). 137-139. 
Nol.icil1 de la reunión. en La Habann. de numeroso.~ piletas, principalmente 
hispanoameric:1nos. p:Hn conmemorar el centenario de Rubén Daría. -
J. M.ll. M. 
68014. ClIlHlNOS SOTO, ENRIQUE: El men.~aje de Ruhén Daría. - ((Fanah. 
(Lima), XXII, núm. 84 09(7), 12-18. 
En conmemor;¡ción del cent~nario de diCho poeta el autor hace un esbozo 
biognlfico y un análisis literario de sus poemas en gencrnl. - J. M.a M. 
6R615. LEIVA, RAti'L: Cnatro cala~ desmitificadoras de Rnbén Darlo. - ((Uni-
versidad de La Habana», núm. lR4-185 09(7), 141-151. 
Juicios críticos de MarinelJo, Amado Alonso,·CeciJ M. Bowra y Luis Cernuda 
respecto a la valoración literaria de Rubén Darlo. Se presenta al 'poet.;¡ como 
el 1\utor que al seguir las corrientes poéticas de su época pierde parte de su 
originalidad. -J. M.~ M. 
68616. FIGUF.1RA, GASTÓN: R,elJisi6n de Darlo. - ((Revisln Interameric;¡na de 
Bibliogrl'lfí'H' (Washington). XVII. núm. 2 (1967). 147-156. 
Discurso sobre d conjunt"., de la obra de Rubén Dndo en busca de una valo-
ración equilibrada del poeta. - F. L. E. 
68017. ALI,ISON, ESTIIER M.: R,ubén Darío, vida 1J oom. - ((Revista Pe.ruana 
de Culturan (Lima). núm . .11-12 (1f)07). 141-141l. 
Síntesis biobibliognífica di.vulgadora del citado poeta. - M. C. F. 
6861R. TOnRF:, GUII,LEnMO DE: Rubén Daría (1867-19Hi). ¿Manifiesto? Levcs 
teorías. - ((Revista de Occidente» (Madrid), VI. 2.a época. núm. 58 
096R), 69-75. 
Notas sobre las teorías estéticas de Rubén Da'flo. - R. O. 
68619. ENGufIJANOS. MIGUEL: Tensiones ini.eriores en la obra de Rubén Darío. 
«Papeles de Son Armadans» (Madrid-Palm;¡ de Mallorca), XLVI. 
137-13R (1967), 161-189. . 
So~tiene que el estdicismo de Darlo debe ser visto en relación con su visión 
angustiada de In vida. corno un esfuerzo deliberado de dolorosa dignificaci6n 
de'la mezquina realidad. la suya propia y la de toda la humanidad.-J. L. M. 
6R1l20. TonnE, GUII.J,EnMO DE: El. Rubén Daría hacia deni.ro. - ((Papeles de 
Son Armndnns" (Madrid-Palma de Mallorca), XLVI. núm. 137-1:1R 
(1 flIi?). 1:J 1-140. 
Critica la visión de Dado como un poeta estriclamente esteticista y deca-
dente.-,J. L. M. 
01l621. HunTAllo CIIAMonno, AJ,E.JANDno: La mitol.ogf(l flricfla en Rubéll. Daría. 
Enitori:!l La Mumlla. - Ávila, 1907.'-- 24R p .. 2 láms. (21,5 X 15.!i). 
E~tudio de 1n5 divinidades griegas en la obra del i:>octl'l lIicl1ragüensc. el cU:11 
se inspirú en el1<ls en múJt.iples ocasiones. El <ltitnr bs divíde cn cuatro 
~rupo5: cl primero ver~a sobre las flgurns del Mundo del Sentimiento (Venus. 
Eros ... ). el segundo sobre el Mundo del Arte (A polo, Pan. Hércules. Orreo .. .). 
el tercer{) re~pccto Ins flgura~ mi!.ológlcas hlbridas (Centauros .. .) y el r.twrto 
:;obre l;ts figur;¡s menores (Siren<lS. Mus3s, Minerva ... ). Abundante bibliogrnrla 
referente nla5 obr;¡s cnnwltl'ldas. - J. C. G. . 
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611622. LA 7,1\11 , MnsIIE: Eros 11 Cral/Os en l.a lJOesla. d(! R.1J.bén Darlo. - «Ilevista 
Peruana de Cult.ur,,» <Lima), núm. ll-J?, (l!lfi7), 7:l-I:lO. 
Ensayo. Coment" y enjuicia la obm poética de Huhbl Dario. Hrlvirt.ienrlo ('11 
eH" un único t.elll<l: d t.emor que oscila GlIlre el cuerpf1 .Y el espirif.u. Hcpl"f1-
duce Vflnos fragmenf.os (le sus obras donde se éltlvierf.e chll"amclIle esf.a duali-
dad esplrif.u-c'lrlle. - M. C. F. 
flR623. GUI.J.ÓN, IltCAnDO: R.nb,;n Darlo 11 el. (!roU$1no. -- «Papeles de Son Ar-
marlans» (Mndrid-I'nlma oe Mallorca), XLVI, nÚIll.137-J:lR (I!l67), 
.143-lfiR . 
. Examinn In siglliftcaciún del erotismo en el modernismo, con especial refe-
rencia a Darlo.-,J. L. M. 
68624. GUJJ,J.EI1MO, EIlENIA: Darlo 11 América. - (Illevist .. Inlernmericann de 
Bibliogrnfim) (W<Jshingf.on), XVII, núm. 2 (f!Hl7), lfi;'-I7:l. 
Repaso d.e conjunto del senf.ido americ<Jnisf.a de in obra de Hubí!n, con indi-
caciÍln de sus r<Jices espnñohls y cif. .. de juicios sobre el. poct.n. - F. L. E. 
68625. OLIVER BEI .. MÁS, ANTONIO: Los (I.merÍl:(l.11 iSl1WS en Hnbéll TJnrfo. - «1' .. -
p81es de Son i\nnarlnns» (Marl.rid-P;llma de Mallorca), XLVI, núme-
ro 137-13R (1!)(i'l), 1!)I-J!15. 
Breve nol.n sobre el lemn. -.1. L. M. 
68626. MOI.INA, RonlllGO A.: Rllbél1 Darío: el hombre 11 .m [englLllje. - «Pape-
les de Son Annadans» (Madrid-Palmn de Mnllnrcnl, XLVI, núm. 137-
1311 (1fJli71, 2117-302. 
Señala lo que considera ncl.itudes semejantes en DélTío y la I1nmadn genera-
ción del !lB. - J. L. M. 
68627. SF.NA11RE SF.MI'F:RF., RICARDO: El. 11011I7ori..mo ele R.nbén Da.río. - «Pape-
les de Son Arm .. dnnsl) (Mndrid-Palma de Mnllorc .. ), XLVI, núm. 1:l7-
133 (1!l67), 27:l-234. 
Sostiene que el cOTlor.imiento que Darío tenia de G6ngom y 1 .. huella. de éste 
en su ,poesla son m .. yores .de 10 que generalment.c se supone. -.T. L. M. 
68628. DUHAND, REN.~ L. F.: HulJén Darío el. les [cUres fm)J~·(I.ises. - «Revisla 
Interamcricann de Bibliogrnfla» (Washingf.on), XV H, núm. 2 (I!l67), 
157-lfl4. 
Abordn en formn hreve el temn (101 Hlulo y cnr<Jcl.eri:w el ({g::>licisrno ment::>¡" 
de Rubén como unn mnnifestaciún natural de su pOf'sín. - F. L. E. 
.68629. ZARDOVA, CONCHA: Hllbén DaTÍ.o 11 «La poe .• fn. crlsl.ell.n.n(l)l. - «Papeles 
de Son A rmadllnS» (Mndrid-Palm .. de M:lllorc .. ), XLVI, núm. 137- 13B 
. 09(7), 22!l-271. 
Estudio purament.e descriptivo rle dicho poem .. de Darío. -.T. L. M. 
686:10. CAR1,ISKV, MAnTO: Dn.rme OI,TOS ojos ... - «Comentnr.io» (Buenos Aires). 
. . mim. 56 (967), 45-4(; . 
. Breve comentario a unos versos e·ontenirlos en In ,composición de Rubén 
Darlo /"n r:arl.1Ijn (1!l14). --J. M." M. 
·68631. GIIRCÍII nE CASTRO, llAMÓN: R.nbén Dar!o y Aslurin.~. - «(Pn'peles de Son 
, Arm .. d:1I1S» (Madrirl-Pnlm .. de M:1llorca), XLVI, nlJlll. I:H-J3R (I!l67), 
305-320. 
Nota sohre las estaneins de Darío en Asturi::to, sus art.ículos de temn :tslu-
. ri:tno y sus relaciones con nlgullos escritorC's de dicha región. -.J. L. M. 
68632. CIIRII.I./I, EMIl.IO: R.nbén Dnr!o en Buenos Aires. - «Revista Tnter:une-
ricanf1 de Hibliogrnfía». (Wnshinglonl, XVTI, nt'ltn. 2 (1!>67), 174-tB2. 
'Es la int.roducción de un estlldio del mismo nutor sobre el mismo nsunto y 
con el mismo título; es sólo un planteamiento gener .. l, sobre todo, desde el 
punto de vistn biogníftco. - F. L. E. 
68633. VIIRGAS, ,JOSF: E.: Cosl.a R.iea en la ruin. de Darlo. - «Boletín Bibliográ-
fico» (México), núm. :14 (I!l67), 3-11. 
Notíci:1s wbre 1 .. esf.(ITlCill del cilndo ¡poeta en Cnsf.n Hiea (lR!lI-.1R!l2); su <:on-
lacto con los autores loc .. les y producción literaria durnnte su permanencia 
en dieha eiud(ld. -J. M." M. 
686:14. SJloVlI CASTRO, HIIÚIJ: Trp.s momento.~ de 1,(1. !)id(l, de R.ubén Darío.-
dlevista Inlcrnmeric:1n .. de Bibliogl; .. fín» (Washington), XVII, núm. 2 
(1 !l(7), 11)3-1 !lO. 
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Se reOere brevemente a su entrada en Chile, el ('('rl.nl1lcn Varela y In publi-
cación de Aml. - F. L. E. 
68635. MF..Jf~s SÁNCIIY,7., ERNF.STO: R",hén Darlo y lo~ /linf.oTe:~ m.e:r:icano.~.-· 
«Bolet.ln Bibliográfico de 1:1 Secret:1ría de H'lciclHb y Cn~dito Público» 
(México), nllm.· 376 (19ri7), 8-9. . 
Divulgación. Señala las rel:1ciones intcJeclu:1les del I'i!:loo poeta con los pin-
tores A lfredo Hamo~ Martíne7. y Hoberto Mnnh~negro. n los que dedicó varias 
poesías y con quienes colaboró en la revista p:lTisi('lls(' ((Munoi:ll Mllgazine». 
Insertll una poesr,1 dedk;¡da a Hllmos Martínez. -- M. C. 1". 
68636. HF.nnLF.TIlWAITf:, FRANK P.: Una bibl.iogrnJfa. ri,' Rubén Da.TÍo (194$-
19(6). - «Revistll Interameric:ln'l de Bibliografí:l» (Wnshing!.on), XVII, 
núm. 2 O!l(7), 202-221. . . 
Bibliografía parcial 0945-l!l(6), comentada en :'!Igunns referencias; incluye, 
sohre todo, public:'!ciones centrollmcricanas. - F. L. K 
68637. ESQUF.R TORRF.S, R~M6N: E[ teatro de Tmnrl!lO 11 Da.us. - Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas. Instituto Miguel de Cervflntes 
(<<Anejos de la Revista de Literatura)), 22). --- MadrId, 196ñ. - 280 p.+ 
5 láms. (25 X 17). 
Tesis docto·r:'!!. Estudio casi exhaust.ivo, en el spntirlo dp. la recopilfleión de 
datos, no sólo <le la obl':'! dr;¡máUca de Tamayo, sino oc toda, ·su vid:'! y acti-
vidad. Falta en absoluto, sin embargo, la elaborflción (lc todo el abundante 
material aport.ado (d. IHE n." 4667ñ).-J. L, M. 
68638. HUTMAN, NORMA LoUISF.: El e,~cl!!tor dI' ~1t n lmn. (La blÍ$queda de 
nll.e1Jas dimensiones teat.ráles).·- «Papeles de Son Arm:'!dan8)) (M:'!-
drid-Palma de Mllllorca), XL, nlÍm. 120 (1!J(;6), 2(¡f;-281. 
Abst.rusas {;onsideraciones sobre la única obra drnmiiticn de Ganivet, escritas 
en un deficiente casteIlnno. - .T. L. M. 
Siglo XX 
68639. DIAZ-PU.JA, GUlU.EM: La de/enes/.TIlci6 de X (,l1iu,~. - Editorial Ando-
rra, S. L. - Andorra la Vdla, 1!)(j7. - J73 p. (I!J x 13). 165 pta~. 
Examen document:'!do del f;¡moso episodio (noviembre l!Jl!J-enero 1920), qUé 
ocaSionó la exoneración de Eugenio d'Ors de su cargo de Director de Ins-
trucción Pública de 1:'! Mancomunidad de C:'!taluÍl<l. El autor, orsi:'!no fervo-
roso',lo atribuye en definitiva, a la: pugna entre 111 Int.e1igencia y la PallUca, 
esta última represent.;¡oa en In perl50na del presidente ,José Puig y Cadaf:'!lch. 
Lo que parece c1llro es que l:ls moliv:'!ciones id('ol<Ígicas (o el disgusto por 
los eS'Carceos sindiCllliznntes de Xenius en el contex!.o de la Bnrcelonll con-
turbada de 191.9) fueron más profundas que los fallos adminish'alivos que 
sirvieron de pretexto. De torios morlol<, :'! In vist.:l d ... 1 "mplio «rl.ossier)) docu-
ment:'!l :'!portado por este líbro (p. 43-172), y en pI q(Je se incluye íntegra la 
sesión de la As:'!mblea de la Mancomunidnd del 15 de Pilero de 1920 -en que 
se debatió el C11S0 Ors- parece qUe debieran de haber habido otras rnones 
poderos:'!s, posiblemente derivadas riel mismo -t.:llflllle de Eugenio d'Ors y de 
su conduct:'! concrc!1l en aquel ,momento, para que t.orln acnbflrn en .~u sepa-
Tación. De otro mQdo el conformismo fln:'!l de Ins diput.adns oc i7.quieroa que 
le defendieron en principio, no podría explicarse. T~111bién parece discutible 
el achacár a envidia hacia Xeniu~ la 'Posturll lldopt.aclfl por torla la intelec-
tualidad. catalana :1nte este hnnentable Ilsunto. ----.r. Mr. 
68640. FERNÁNDF.7. niAS-FAF.S, .TosF. MIIRíll: Lo soda1 <'lt I.a Asturias del ~i­
g[o XX. - Instituto de Estudios Asturinnos .. -- Ovierlo, 1966. - 94 1.1. 
(24 X 17). 
Discurso leído por el llutor en el acto de recepcirll1 pn el Instituto de Estudios 
Asturianos el 9 de noviembre de 1966. Breve y documentado recorrido de 
las estructuras soci:'!les y de los hechos más dcslflc<lrlos en el. mllndo del 
trabajo en Ast.urias desde comien7.os de siglo h;¡sta nucstros rilas. Se incluye 
en el libro ,la contestación de Martín Andreu Valof.s-Sn1ís. -R. R. 
68641. LÓPf:7. GON7.ÁI.F.7., ANTONIO: Cont.ribuciÓn al ('.,tll.dio a)la.l.ítico de lo.~ 
coñacs, rones 11 whislCl/s del mercado espaÍlOI.. .-.. «Revist.a de la Uni-
versidad de M:'!orir:)), XIII. núm. 52 (1%4), B3B. 
Resumen de tesis doctor31 sobre la legislación f'spañola sobre dichos pro-
ductos desde 1920, su e1nboraci6n y falsificaciones ell d extranjero. - C. B. 
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68642. ÁLVARF.Z ESTE8AN, JosÉ: Torcros dc Madrid.':"':" «Ci~ncros» (MadrId), 
XVI, núm. 34 091l6), 3'-'-4l. 
Escueta mención de los toreros más {;¡mosos nacidos en Mad.rid en los últiJnos 
ci·ncuenta ;¡ños. - F. L. 
68643. R.cdactorcs dc l.a R.evist.a dc Filoiogía Española. - «Revista de Filolo-
gla Espnñol:l)) (Madrid), XLVII, núm. 1-4 (1964 [1!l66]), 12!l-130, 1 lám. 
Lis!;¡ de <lirer:tores, secretarios' y ·redadores de dicha publicación con Indi-
caci6n del año en que asumieron su cargo. La acompaña un do<::u;"ento grá-
fico que .muest.ra a Menéndez Pidal rodeado de algunos de los primeros re-
daelores de la .revi~ta. - J. L. M. -
68644. BnowN, UF.GJNAI.nF.: Sl'anis/t. Siudics. Lif.eratttrc, 1898 to fhc PTesent 
Da1/.-«The Year's Work in Modern Langu:lge Studies» OHE n." 67877), 
23!i-248. , 
Se reseña un crecido nllmero de trabajos sobr{' la literatura de este pedodo 
aparecidos en el año Hl66. -J. L. M. 
686"!i. SENABRF. SF.MPF.RE, RICAnDO: Sobre la técnica de la «grcgucrfa". -«Pa-
peles de Son Armadans)) (Madrid-Palma de Mallorca). XLV. núm. 134 
091l7) . .121-145. 
Analiza d.iver~os procedimienkls de formación <le lfl «greguerla», t.odos baSlÍd.os 
en unfl actit.ud lúdicra ante el lengullje: falsa etimología, p[lronomasia, paro-
dia de clisés lingiilsticos. dilogla. - J. L. M. 
Estudios .~obre person.alidade.q V su obra (por orden al.fabét.ico) 
68646. F. A.: Don. Manll.e[ dc Lecuona EchaveguTen. - «BoleUn de la Real 
Sociedad Vascongada de los Amigos del Pals)) (San Sebast.ián), XXIII, 
núm. 2 (l!l67), 232-233. 
Brevl~ima nota sobre e~te Nudito vasco contemporáneo, descubridor de do~ 
Grecos y un Morales en tier,ra de Guipúzcoa. - J. S. 
Filosoflfl, religión, ~ociolog¡a. ciencias 
68647. Ficha bioflTáJíca de don Gtt~tavo L6pez y García. - «BoteHn dé la 
Sociedad Española de Historia de la Farmacia)) (Madrid), XVIII, 
núm. 70 (l!l67), 90-93. 
Dfltos biográflcos de este fa rma-céutico y perlodisl.a español (n. 1873). - J: S. 
68648. FERRER, MJQUF.L: France.qc Maspons i A!lI1[a.~ell . (1872-1966). - «Xaiocll 
(México), IV, núm. ]7 (967), 46-47. 
Nota necrológica de e~te jurista catalán que habla alternado los estudiós de 
derecho dvil con los de derecho público catalán. - M. Cl. 
68649. SUELTO DF. SÁENZ. PILAR G.: Mor/o[og(a 1/ tectónica: prin.cipio dc la 
e~tética orsiana. - «Papeles de Son Armadans» (Madrid-Palma de MA-
IIOTca), XLV, núm. 13!i (967), 237-262. 
Aclara estos dos conceptos de la metodologla orsiana a través de su Uti.JiZB-
ción en la propia obra de d'Ors. - J. L. M. 
68650. SAI,TOR, OCTAVl: El. doctor Josep Roig i Ravent6s ciutadd honrat de 
Barcel.ona. - «Miscel1anca Barcinonensia» (Barcelona), VI, núm. 18 
(968). 105-]22, R Hs. ' 
Breve semblanza de este insigne médico catalán (Sitges, 1883-Barcelona, 1966), 
Sefiala alguna de sus facetas mlÍs características. Apéndice con arU'Culos ne-
crol6gicos alurlldos en el trabajo, con indicación de Utulos, aulores y fecha 
de publicación. - T. M. S. 
Letras 
68651. GUI.LÓN, RICARDO: El otro Dámaso Alonso. - «Papeles de Son Arma-
dans» (Madrid-Palma de Mallorca), XXXVI, núm. 107 (1!l65>, 167-196. 
Estudio sobre la poesla de Dámaso Alonso, actividad en la cual el critico y 
erudito revela su aut.éntica pe.rsonalldad. - J. L. M. 
68652. GARcfA MERCAOAL, JosÉ:· Azorfn. Biografía ilustrarla. - Ediciones Des-
tino. - Barcelona, 1967. -171 p., 124 flgs., 16 láms. (23.5 x 19). 
SIGI.O :xx 111 
Documentado y c;ílido ensayo biográflco de .José M:ntínez Ruiz (Monóvar. 
lB73-Madrid. 1!J(l7) por un especialista aznriniano, nmigo y asiduo visitant.e 
de Azorín en su ensa de Madrid. Destaca el cariicl"r tranquilo y sereno de 
su trayectoria biográfica y el ritmo pausado y eónsfrlnte de su evolución es-
tillstica y espiritual. Las ilustraciones coi1slit.uyen el m:ís completo repertorio 
gráfico publiendo sobre Azorín y su tiempo. Complf'los y detallados ¡ndices 
cronológico y de grahndos; lndice onomiistico. Fnltnn índices bihHogrMlco y 
de cpigrafes (muy necesario éste por no haber sido la obra estructurada en 
capItulos). - R. V. 
6B653. CAREZAS, .JUAN ANTONIO: Ha muert.O Azorín. -- (cLectura)) (México). 
CLXXVI, núm. 2 (1!J67). 46-4!J. 
Necrológica de A7.0rin. Se describe su entierro, ('n el cual estuvo presente 
el autor. -J. P. P. 
61l654. CARO BARO.TA, JULIO: Azorín. - «Revist.a ne Occidenl.c» (Madrid), VI. 
2.a epoca. núm. 59 (l!168), 13B-158. 
Notas en torno a la 'personalidad y la Qbra de Azorín, escritm; con motivo de 
su fallecimiento. - R. O. 
68655. CARDONA PEÑA, AI.FREno: Azorín. - ccBI Lihro .Y el Pueblo)l (México). 
VI, nlÍm. 29 (!9fi7), 20-22. 
Comenta los escritos de Azorín en ccEl lrnp'lrcialn (Madrid). destacando la 
agudeza e ironía de sus comentarios pollUcos ~scritn~ el :lO de enero y el 
4 nI' febrero de 1904. - M. C. F. 
68656. MEJfA SÁNCHEZ, ERNESTO: Hase m.l/.erlo Azor!n. - «Lectura» (México). 
CLXXVl. núm. 2 (1!167), 44-45. 
Comenta nos 'Pasajes inolvidables de la obra de Awrín, el epílogo que escribió 
al final de l,Jos Pneblo .• (I!J60>. y el primer capítulo rle ~;u libro Madrid (1941)-
J. P. P. 
68657. AZORfN, ULIlRtCIIT: Tre .• cart.a.s.-ccPllpeles de S0n ArmadanSll (Madrid-
Palma de Mallorca), XXXVII. núm. 111 (i!J(i5), 305-:101l. 
Se publican dQS cartas de Azor!n al pintor John Ulbricht y la respuest.a de 
éste a la primera. Reproducción facsimilar de los miginales autógrafos de lns 
de Azorfn. -J. L. M. 
68658. GASCÓ CONTEJ.L. EMILIO: Con Azodn. - «Rol"lín BibJiogr;ífico)) (Méxi-
co). núm. 33 (I!167). 3-8. -
Entrevista. que tuvo el autor del artículo con el maestro Azorín, publicada 
como homenaje en la muerte de éste. - J. M.a M. 
68659. SAMPF:LAYO. JUAN: (cAzoríml en Madrid. -- «CisncroSll (Madrio). XVII. 
núm. 35 (J!J67), 69-70. 
Breve comentario en el que se esbozan las relacinnes de «Azorínll con Ma-
drid.-F. L. 
68660. REGALADO GARcfA. ANTONIO: Verelu.l7o~ y P1l'cutndo .• -en las nOlJclas de 
Pío Baroja. - «Papeles de Son Armadansn (Mfld·rid-Palma de Mallor-
ca). XLI, núm. 121 (I!J6fl). !J-2!J. 
Divagaciones más Q menos en torno al temn. -.J. L. M. 
68661. PEÑUELAS, MARIANO C.: Bennven.te, antoT wtfTico. - ccPapeles de Son 
Armadan!;)) (Maddo-Palma de Mallorcfl), XLIII. núm. 126 (1966). 
284-296. 
Expone y eril.ica el car;ícter clasista burgué::; del tenlro benaventino.-J. L. M. 
68fi62. MIRACLE. JOSEP: Esteve Calzada i A lalledrl1. el poeta que ha mort 
abans el'hora. - Edit.ora DeJos-Ayma, S. L .. --- Sant Cugat. del Vallés 
(Barcelona). 1!Jfl4. -!J5 .p. 06.5 x 11.5). 
Evocadora y bien estructurana semblanza del escritor Esleve Calzada i Ala-
bedra (Barcelona. 1!JOfl-19fi3) leida el 3 de enero de 1964 en el {{Or[eé de 
Santsll, en la sesión necrológica que dieha entidád ncrlicó a Sil difunto presi-
dente. El autor. ent.rañable amigodcl homena.ieado, traza la trayectoria bio-. 
gráfica y literaria (poela. dramaturgo. novelist.a. publicista, conferenciante) 
de Calzada. De modo marginal alude- a las vicisitudes lit.erarías catalanas del 
período .1922-1!J3B y al renacer de la vida culturnl y literaria a fines de la 
década 1940-1950. Hace hincapié cn qlle lit muerte- le sobrevino al escritor 
en -el momento en que sus a(!.tividndes Jiternrins, y t'lmbién sociales, poolan 
haber dlldo sus me.jores (rutos. -~ R. V. 
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63663. EMIl"ITA, MIIRÍA: Tema y .~ímbolo en. «His/,oria de una esc(l}cra».-
«Armas y Letras» (Monterrey), IX, núm. 3-4 [1966J, 31-41. 
Analiza la dimensión simbólica de dicha o'bra dram<'itica, de Buero Vallejo. 
Su terna central es el del desengaño, presentando In vida condenadn a un 
angustioso c~clo indefinidamente repetido, sin sentido transcendental ni espe-
ranZil de meJora. La entronca con el teatro existenci:'ll europeo. Bibliograf{a.-
B. T. " 
6R664. DVER, SOR MARV Jm,IA: {(L'étro:nger» 11 {(La familia de PaRcI,/,(!.1 Duar- . 
te»: un con/,raste de concepto.~. -,«Papeles de Son Arm:'ldanSll (Madrid-
Palma de Mallorca), XLIV, núm. 132 09(7), 2fi5-304. 
Intenta demostrar que las diferencias entre ambas novelas (de Albert, Cf1mus 
y Camilo JORé Cel:l, respectivamente), son mucho mf1yores que las semejan-
zas. -J. L. M. 
63665. PA7.. OCTAVIO: La palabra cdifi.cri,nte. - «Papeles de Son ArmadanSl' 
(Madrid-pf11ma de Mf111orca). XXXV, núm. t03 09(4), 41-R2. . 
Penetr:lntcs notas sobre 1f1 personalidf1d y la obra dc Cernuda, probablemente 
lo mejor Que se ha escrito sobre el poet.a hf1sta 1f1 fechf1. - J. L. M, 
6R666. ARANA, MARÍA DOLORES: Sobre Luis Cernuda. - «P:lpel(~s de Son Ar-
mad:lns» (Madrid-Palm:l de Mallorcq.), XXXIX, núm. 117 09(5), 
311-328. 
Halla en Cernuda una visión trágka y heroica -de la existencin. que relaciona 
con la filosofia de Heidegger. En apéndice, aporta interesant.es datos sobre 
los últimos años de la vida del poet,:!. - J. L. M. 
68667. ZULETA, EMILIA DE: I,a poesía de Luis Cern1/.da. - «Revista de Litera-
tu,ras Modernas)) (MendozH), núm. 6 (1967), 4!;-60. 
Ensayo. Esboza la obr:! poética de Ccrnuda en la que advierte las influenciaS 
de Pedro S:rlinns y de T. S. Eliot. Pone de relieve su equilibrio entre la tra-
didón y la nnvedad, su amor a I:! naturnlezn y su idea de las rclnciones 
entre In poesi¡, y la realidad. Abundante hibliografia. - M. C. F. 
6866R. DIRGO, GERARDO: Angel, del Río en Soría. - «Celtiberin)) (50ria), XVII, 
nllm. 33 (1967),7-11. 
Not.a yn publicada en «Revista Hispánica Moderna» sobre la amistad entre el, 
autor y el erudito soriano Angel del Rlo. - R. O. 
611669. Aua, MAX: Enrique Díez-Canedo. - «Papeles de Son Arm:'ldaI1S» (Ma-
drid-Palma de Mallorca), XLVII, núm. 140 (1967), 201-212. 
Semblnnza literaria de este erltico (m. 1944). - J. L. M. 
68670. GARcfA DI': ENTERRiA, MARiA CRUZ': Unas car/,lIs de Concha Espina.-
«Doletin de la Biblioteca de Menéndez y' Pelayo» (Santander), XLIII, 
núm. 1 09(7), 283-306. , 
Publica y anota 1!; c:!rtas de la novelista a Eduardo G. de EnterrIa, escritas 
entre 1906 y 1918. En npéndice, publica un texto poco conocido de Concha 
Espina, aparecido en 1906 en el periódico comarcnl «La Voz de Liébana», en 
un número de homenaje al violinista Monasterio. - .J. L. M. 
6R671. IBUDÉ DESUMVJLA, A[RTUR]: Contribuci6 a la biografia del, Mestre 
Fabra. -- Rafael Dalmau (<<Panorama Actm.ll de les Idees», 44). - Bar-
celona, 1965. - J23 p. (18 x 15,5). 60 ptas. 
Reelahoración de ~a biografla de Pompeu Fabra 08611-1948), a base de unos 
apuntes que el autor t,omó en Montpeller en 1941, de unDS conver~aciones entre 
este ilustre gramático catalán y el filósofo Francesc Pujols. RevelDciones de 
interés acerca de los contactos entre los modernistas y la generación del 
A1Jell~, de la habilidad de Prat de la Rlba y de las bntnllas fi)ológicns de .loan 
Alcover. -J. Mr. 
68672. MIRIICLE, JOSEP: Vida de Pompeu Fabra. - Editorial Bruguera, S. A. 
(<<Quaderns de Cultura», n.O 45).-Barcelona, 1968.-110 p. (17,5 x 10,5). 
45 ptas. 
Biografía, resumen de otra más amplia que prepnra el ,autor, del filólogo, 
creador de la primera gramáticn catalana moderna. Pompeu Fabra (1868-
1948). Debido al carácter compendioso de la obra, el autor se centra princi-
palrnente en la actividad de erención de su obra máxima y de su repercusión. 
Interesante bibliogrnfía. - J. C. G. ' 
611673. MuÑoz GIILLARDO, JUAN ANTONIO: La paz del. campo. Per~onal.idade., 
e inmort.ali.da,d de Gabriel 11 Go.lán. - «Rcvlstfl de Estlldio~ Extreme-
ños» (Badfljoz), XXIII, núm. 2-3 (1967), 377-3!lO. 
SIGLO XX 113 
Artkulo exalt3torio de la personalfdad humana y literaria dc Gabriel y 
Galán, el poeta campesino, nncido en tierra de S:1hmanca y acllmat:1do en 
Exlremadura. El eiogio quena dcsvIrtundo por su {~norme dcsmcsuramiento, 
que lleva al autor a calificar a Gnbricl y Ga.Jári Cf)tr10 el mcjor poeta ¡¡rico 
de Espafia. después de fray Luis de León (!!!) Y ¡¡ presentarlo como excep-
cional en el siglo, xx, clapa en que según él Predomina la prosa sobre la 
poesfa (y se trata del siglo de M¡¡chndo, Junn RlIll1óll, Lorca, Alberti ... ! ! !).-
C. S. S. 
68674. GONZÁLF.Z GUZMAN, PMlCUAL: Federico en Almer{a. Nuevo~ d"t.o~ para 
la biografía de Garda Lorca. - IIPnpcles de Son Armrrdflosll (Madrid-
Palma de Mallorca), XXXV, nrím. 104 (JOli4), 203-220. 
Aporta datos definitivos que aclaran un periodo OSCUI'O de la biografía del 
poeta y corrigen errores repetidos por eftsi todos los hiógrnfos. - J. L. M. 
68675. DEI,. Rio, ANGF.L: Fotos de Federico Gard(l, Loren en N ort.enmérica 
(1929'.- «Papeles de Son A,rmadansll (M¡¡drid-Palma de Mallorc:Ú. 
XLII, núm. 124 0!J66), !J!J-101, 3 híms. y un f't1carte. 
Tres fotos de Garda Lorca ('n un::! gnmj::! de Shand:JKen. dondc rcsidra Angel 
del Rio. S~ndos comentarios de estc último n la~ foto~. Se reproduce la pri-
,mcra página del autógrafo de dichos comentarios ...... T. L. M. 
68676. AGumm:, J. M.: El sonnm.buH~m.o de Federiro Gardn Loren. -«Bu-
Iletin ol Hi~panic Sttldie~ll (Liverpool), XLIV, núm. 4 (1967), 267-28:'. 
Propone uría interpretación de los símbolos poéticos lorquianos -y por ende 
de su poesia en general- basadn en la cI'eencia de su condición oe homo-
sexual, que seria c::!usa de su frustr::!ci6n sentim('nfal y su m::!rginamiento 
social. - J. L. M. . 
68677. ALBERICH,.J.: El eroH.mw femenino en eí t('ntro de Gnrda Lorca.-
«Papeles de Son ArmadanSll (Madrid-Palma de Mnllorca), XXXIX, 
núm. 115 (1965), 9-36. 
Pone de .relieve la penetración psicológiea con qUe Lorca expone el erotismo 
de sus personajes femeninos en sus tragedj¡¡s. -J. L. M. 
68678. FORSTF.R, JEREMY C.: Aspects of Lorea;s. Saint Christoplter. - «Bulle-
'tin 'of Hispnnic Studiesll (Liverpool), XLTIJ. núm. 2 (1966). 109-116. 
ConsideracIones sobre las diversn~ f(}rmft~ -viento, sftn Cristobal6n, Pan--
que adopta en Lore:! el tema del sátiro. - J. L. M. 
68679. ZIMlJARDO. R. A.: Tite MytJtic Pnttern in Lorca'.~ Ilarood Weddingll.-
«Modern Drama» (Lawren~e, Kansas), X, núm, 4 0967-1968), 364-371. 
Interpreta Bodas de sangre en función del símbolo de la muerte del toro a 
manos del matndor. abodas sangrientas» que, ,!;{'gt'rn el ¡tutor, mitifican la 
superación de las' dos fuerzas antagonistas que subya~en en la condición 
humana.-,J. L. M. 
68680. RODidCUE7. SALCF.DO, RICARDO: Introducción al, teatro de .Tacint,o Grau. 
«P!l.peles de Son Armadans» (Madrid-Pa-lmfl de Mallorca), XLII, 
núm. 124 (1966). 13-42. 
Excelente análisis de la obra dramática de Grau y de la!! r07.0nes de su {ra-
ta50.-J. L. M. 
68681. PAZ; OCTAVIO: Horas situadas de .Torge .GlIiIlén. - «Papeles de Son 
Armadans» (Madrid-Palma de Mallorca), XL. núm. 119 (1!J66), 210-218. 
Interesantes comentarios sobre la poesla de Jorge Guillén. - .J. L. M. 
68682. ZUJ'.ETA, EMIMA DE: Revisión de Benjamín Jarné.~ en .~u obra erítiea.-
«Papeles de Son Armadans» (Madrid-Palmn de Mallorca), XLII, nú-
mero 125 (1966), 125-136. 
Breve y poco profundo análisis de la concepci6n del arte según Jarnés.-
J. L. M. 
68683. SENABRE SEMPERE, RICARDO: El proceso creador en Juan Ramón. Jimé-
nez. - «Papeles de Son Armadans» (Madrid-Palma de Mallorca), 
XXXVIH, riúm. 113 (1965), 135-146. 
A partir del análisis de un poema de Piedra V cielo, intenta demostrar que 
este Hbro representa un momento crucial de la evolución poética de Juan 
Ramón. - J. L. M. 
68684. ÁLTOI.AGUmRE, MANUEL: Cartas a Juan Rdmón .Timénez. - «Papeles de 
Son ArmadanslI (Madrid-Palma de Mallorca), XXXVIII, núm. 114 
(965), 271-274. 
8. -!HE:- XIV (1968) 
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Cinco cartas de Altolaguirre a Jiménez, feéhadas eh ,los comienzos de la 
carrera poética de aquél. -J. L. M. 
686fl5. PREIJMORF., MrcHI\EL P.: Madariaga's debt to Unamuno's «Vida de Don 
Quijote 11 Sancho». - «Hispania, A Teachers' Journal» (Baltimore-
Washington), XLVn, núm. 2 (1964). 288-294. 
Analiza la «Gula del lector del Quijote» como continuación dd ensayo de 
Unamuno. ,pese a las di[en~ncias obvias en el esf.irlo de ambos llutores. -
J. L. Sh. 
68686. SÁNCHEZ Bl\IlnUlJo. ANTONIO: Los poema.~ de Ant.onio Machado. Los 
I.emas. El sentimi.€nt.o 11 la e:r:presi6n. - Editorilll Lumen (<<Palabra en 
el tiempo». 20). - Barcelona, 1967. - 473 p. (18,5 X 13). 
Sugeridor estudio que combina un conocimiento profundo de la pocsla ma-
chadiana y un honesto y didáctico método crHico. El áutor. tras U!la breve 
introducción teórica. estudia los poemas de Soledadp.s (l8!l9-l!J07), Campos de 
Cast.illa 0907-1917). Nuevas Canciones <l917-l!125) asl como las composiciones 
SUe'ltas escritas entre ]926 y 1939. Analiza cada poema en ~oncreto, labor 
que se realiza por vez primera. segun un flexible método que raya con el 
fenomenológico por su empeño en «ver lo que hay». y llegar a hI «totalidad)) 
del ¡poema partiendo del análisis detenido de la temática. la emoción y la 
forma de expresión, y de la conjunción de estos tres elementos. Interesa 
como apo-rlación decisiva a la bibliografla machadiana y como 'posible mo-
delo para cualquier intento de aproximación inlrlnseca al fcnómeno llrico. 
índice de poemas; aparato critico; falta fndlce bibliográfico. -- R. V. 
6861l7. Gur~LÓN, RICARDO: Espacios de Antonio Machado. - «Mundo Nuevo» 
(París). núm. 20 (1968), 75-83; núm. 21 (l96fl), 46-51. 
Estudia el «eSpaciOl) en la creación poética de Machado. lAS espacios estu-
diados son los metafóricos. los simbólicos, la relación espaclo-galerfa-Iabe-
rinto. los espacios del tiempd' y la relación espaclo-inftrilto.-J. C. G. 
68688. PÉREZ DELGADO, RAFAEL: Ida 1/ vuelta a lo~ clásicos con Antonio' Ma-
chado 1/ contraluz de Unamuno. - «Papeles de Son Armadansll (Ma-
drid-Palma de Manorca), XLVI, núm. 136 (1967). 11-93. 
Prolijas divagaciones en torno a Machado. divididas érí tres partes. En 1),a 
primera se trata de demostrar que Machado merece él calificativo de clá-
sico; la segunda son unos apuntes interpretativos de su obra; en la tercera 
se le compara con Unamuno. -J. L. M. 
61l689. SJEDENMJlNN, GUSTI\V: Un poema Hpicament.e macha diana. - aGerma-
nische-Romanische Monatsschrlfl» (Heidelberg). XVIII. núm. 1 (1968). 
81-90. . 
Análisis estructural del poema Hacia un ocaso radiante;· intentando poner en 
claro lo que en él hay de Upicamente machadiano. _.- J .. L. M. 
6fl690. LA NUEZ. SEllASTlÁN DE: Cartas de Gabriel Miró a Alonso Qucsada.-
«Papeles de Son Armadans» (Madrid-Palma 'de Mallorca). XLVII. 
núm. 139 (l967>, 73-105. 
Publica y anota nueve interesantes cartas de Mir6 al escritor canario Rafael 
Romero (<<Alonso Quesada»), y otra a la viuda de éste y una carta de Quesada, 
a Miró, todas ellas fechadas entre 1918 y 1925.-J. L. M. 
68691. O·SUI~LrVJlN. SUSJlN: Wat.c1l.cs, LemoiJ.s and Spectacles: Recurrent Ima-
ge.~ . in tite wor1cs of Gabriel Miró. - «Bulletin of Hispanlc Studies» 
(Liver,pool), XLIV, ntlm. 2 (1967), 10'H21. " 
AnaUza el papel que desempeñan dichos objetos en la obra de Miró.-J. L. M. 
68692. FLINT, WESTON: Más sobre la prosa de Sola.n.a.-«Papeles de Son.Ar-
madaos» (Madrid-Palma de Mallorca); XLI. núm; J21 (1965). 30-52. 
Critica y amplía un artículo de Paul Ilie sobre la obra literaria de Solana 
(cf. IHE n.O 50992) y. en especial. sobre el papel que desempeñan en ella los 
muñecos y las figuras artificiales. - ,J. L. M. 
68693. GUJlNSÉ. DOMENEc: Rafael Tasis, catald e:rem.plar. - «Xaloc» (México), 
IV. núm. 17 (1967), 2-6. . 
Nota necrológica de este escritor catalán. - M. Cl. 
6fl694. RIERA LLORCA, VICENf;: Si l'e."l:emple de r.a seva lleialt.at. ... - (IXaloc)) 
(México). IV. núm. 17 (967). 9-11. 
Evoca la personalidad de Tasis y su aportación a ]a literatura catalana.-
M. Cl. 
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6869!i. MANF.NT, ALlllmT: Scmbla!l¡;a inC01!l)ll.eta <1,. RaJad Tasís. -- «Xaloc» 
(México), IV, núm. 17 (967), 6-R. 
Recuerdos ,pen;ona'les del autor re(erenl.cs a ~\1 mnislad con Tasis. - M. Cl. 
68696. GIMFF.RRl':n, PF.nRo: Unamllno y SIl. e.~fil1ge. --- «Papeks de Son Armn-
dans» (Madrid-1'alma de Mallorca), XXXV, núm. 104 (1964), J37-114. 
Abstrusa divagación poél.ico-metansica en .torno <l Un:1muno. - J. L. M. 
68697. GUEREÑA, JACINTO-LuIS: Con prosa vieja de r}t1amllllo. - !!Pnpeles de 
Son Armadans» (Madrid-Palma de M"lIorc;ll, XXXVIII, núm. 112 
(965), 9-28. 
Poéticas dlvagRciones sobre In ()bra de Unamuno. -- J. L. M. 
61l1l!lR. LIVIANO, TITO: Unamuno .• en Unnmlwo. -- !!Bolet.(n Bibliográfico» (Mé-
xico), núm. 31 091l7), 17-23. . 
Relación anecdótica en torno a la figura de Migllel de Un;:nnuno. - J. M.~ M. 
68699. FERNÁNnF.7. y GON:r.ÁU~Z, ÁNGEl_ RAIMUNIlO: Unrtmuno. Diario inédit.o 11 
vivencia de la muerte. - !!Boletín {je la Biblioteca de Menéndcz y 
Pelayo» (Snntllnder), XLIII, núm. 1-4 (1!l:,7), 175-21l2. 
El Diario de Unnmuno es un documento inestimable púa estudiar In crisis 
reli¡::iosa de est.e aut.or y su posterior desarrollo. ¡\fJ 11 I sentilizn en combi-
naCIón con. su poeS!A pAra iluminar el uno con In ol.r:'l y viceversn. - ,J. L. M. 
68700. OLASO, EZEQUlEL DE: Los nombres de Unamutlo. - ((Papeles de Son 
Armadans» (Madrid-Palma de Mallore;¡), XXXV, núm. 103 (1064), 
9-38. 
Comenbtrios melaf.lsieos sobre el irr;¡cionalismo de Un;¡muno. - J. L. M. 
68701. TORRE, GUILl,ERMO DI':: Unamun.o ti SIL tealTO. - (!Pnpcles de Son Ar-
rriadans» (Madrid-Palma {je MaJlorca), XXXVI, núm. 106 096!l), 13-44. 
Interesante estudio del teatro de Unamuno. Intenl:l desentr;¡ñar las rnones 
del relativo frac<lso de Un;¡muno en dicho género. -- ,J. L. M. 
68702. LABORnF.TA, J[ost.] A[NTONIO]: Unam1tllo: Diario 1mélico. - ((Papeles 
de·.Son Armndans» (Madrid-Palmn de Mnllorc:'l), XXXVIll, núm. 113 
(965), 121-132. 
Comentarios al Cancionero de Unamuno. - J. L. M. 
68703. SENABR!,; SF.MI'I':RE, HICARDO: Unamuno ti la !(lJisi6n t.fllLrinall de la his-
toria. - «Papeles de Son ArmndAns» (Mndrid-Pa'lma de Mallorca), 
XXXV, núm. 105 (1961), 249-260. 
Interpretación del romnnce X del Romrtllcero (lpl dest.ierro: se demuestra que 
hAce directamente referencia a la situación pO\(tiCA española coetánea.-
J. L. M. . 
61l704. YRACUE, LUIS: Una nota al estilo poético de Ul1flmuno. - ((Papeles {je 
Son Armad¡¡ns» (Madrid-Palma de Mnllorcn), XXXVI, núm. 101l (965), 
239-240. 
Señala y comentn el hecho de que tod<ls 'los cantos del Cri..~t.o {le Vclázquez, 
excepto tre.s, aeahnn en 'palabra Aguda. - J. L. M. 
6870!i. S[Á~CIJEZ] GRAN.IEI_, LUIs: UlIanw.no en la Tevi..t.a ((EspaÍla». - ((Pape-
les ~e Son ArmAdans» (Madrid-Palma de Mnllorca), XXXVI, mim. 107 
(1965), 137-116. 
Nota sobre la ;¡sidua col¡¡bor¡¡ción de Unamullo en dicha revista, que arroja 
mucha luz sobre sus posiciones po\(ticas. -.J. L. M. 
68706. VILLEGAS, JUAN: El !!Muera Don Quijotc» de Miguel de UnamulIo.-
«Builelin o( Hispanie Studies» (Liveq10011, XLIV, núm. 1 (967), 
48-53. 
Pretende qUe no hay contradicción entre ~a actitud (le Unmnuno respecto a 
don Quijote en 11l91l y la sllst.entnda nños mÍls tarde. - J. L. M. 
68707. MAIÚCII"'., JUAN: AI.debarán y sus poct.n.~: I1l1go, FI.am.mari011. y Una-
muno. - ((P~peles de Son Armad:'lns» (Mrtdrid-Palm3 de Mnllorcrt), 
XXXVII, núm. 109 (J01l5), 9-22. 
Sugiere lIi.. posibilid:'ld de una relrtción enlre el poema Aldebarán de Una-
muno y el que dedicó Al mismo ast.ro Hugo y cicrln, .p:íginns de F'lammnrion 
referentes a -la misma estrel1~. -.1. L. M. 
68708. ENTRAMnIISAGUAS, ,JOI\QUfN: La posihl.e dalle de un incidente ya h.istó-
ricó: UlInmnno IJ Mi/.lán AS'.TUY. -- ((Pllnt" Euro¡H1» (Mndrid), XI, 
núm. 108 (l961i), 23-40. . 
116 SIGLO .xx 
Divagaciones -de [ndole parcial-- en torno a una nota recibida por Una-
muno, provocadora, según el autor, del conocidQ incidente. - M. CI. 
6!l709. OTERO, C[ARl,OS] P.: Unamuno 11 Cava/y: «1l gran ri/iuto)). -~Papeies 
de Son Armadamm (Madrid-Palma de Mallorca), XXXVI, núm. 108 
(I!165), 254-2!14. 
Prolija e ¡nconclusiva 'comp;¡,ración entre ambos escritores y especialmente 
ent.re sendos poemas inspirados en el mismo verso dantesco. -J. L. M. 
68710. LA NUEZ, SF.RASTlÁN DE: Cartas de' Miguel de Unamuno a Galdós.-
«Papeles de Son Armadan!;)) (Madrid-Palma de M;¡llorca), XXXVII, 
núm. 110 (I!165), 145-17R. 
Publica diez c;¡rtas muy interes;¡ntes y ricas en dat.os. Analiza previamente 
In evolución de la acUtud de Unamuno ante hi obra de Galdós. - J. L. M. 
68711. GAncfA BI.ANCO, MANUEl.: Unas cartas de UnamtLno y de Pérez de 
Ayal,a. - «Papeles de Son Armadans» (Madrid-Pfl'lma de Mallorca), 
XXXVIII, núm. 114 (1965), 237-254. 
Publica tres cn.rtas de Unamuno a Pérez de Ayala y dos de éste a i1qué1.-
J. L. M. 
68712. ELT7.AI.IlE S. l., IGNACIO: Pirandello 11 Unrr.munO, - «Hechos y Dichos» 
(Zaragoza), núm. 3Rl 09(7), 963-967. 
Sf'ñaJa analoglfls en Ifl obra de ;¡mbos ;¡utores: vida independiente, rebelión 
de los personajes contra el autQr, contraste entre el ser profundo de un 
individuo y la impresión que causa en 'los demás, confusión de IfI fe en Cristo 
con la fuerza vltfll de la esperanza y del mensaje objetivo de Cristo con una 
religión de ca,ridfld, de ilusión y de compasión. - N. C. 
6R713, DOMINGO, .JOSÉ: TJnam1tlto desde Am~rica. - «Papeles de Son Arma-
dans» (Mfldrid-Pabna de Mallorca), XLIII, núm. 129 (1966), 369-378. 
Recensión del libro Unamuno. Centennial Studies, publicado .por 'la Univer-
sidañ de Texas, que recoge las conferencias dictadas en el curso celebrado en 
dicha universidad, en 1964, <:on motivo del ,centenario de Unamuno. - J. L. M, 
6!l714. ANDnAIlE, RAÚL: Mascarilla de Valle-Inclo,n. - «CuadernOfi» (Paris), 
nttm. !lR (1965), R7-118. 
Breves datM biográficos de Ramón M.a del Valle-lncIán y acc,rca de su 
compleja personalidfld humflnfl. -J. M.R M. 
Arte. música 
68715. Conm:Don, JOSEP MARIA: Converses amb Pan Casals (Records i opi-
nions d'tm musl,c). - Cflrta-prefaci de PAU CASALS. - Editorifll Selec-
ta. - Bflrcelonfl, 1967. - 446 p., 16 fotogra[f;¡s (17,5 X 115), 
Edición en catalán de la obra reseñada en IHE n.08 8648 y 2132fl, puesta 'al 
día con un nuevo cflpltulo. Documento vivo pam conocer 111 vida, Ideales 
y convicciones del biografiado, quien, como él mismo nos dicc en el pr610go, 
permanece fiel al sentido humano y humanIsta de la música yn que para él 
«el a,rte y la vida continufln siendo Inseparables». Interesan en especial, para 
1f1 hist.oria de la música contemporánea, los tres capltulos dedicfldos a la con-
frontación de opiniones de músicos y critlcos con las del maestro Casals.-
M. CI. 
6!l716. ConnEDoR, JosÉ MARfA: CasalS. Biografía ilustrada. - Ediciones Des-
tino. - Barcelona, 1967. - 149 p., 131 fotograflas (23,5 x 111,5). 
La mitad de la obra la ocupa una blograffa del famoso violoncelista catalán, 
nacido en VendreU, 1876. En la segunda parle Corredor reproduce f,ragmentos 
de Ifls opiniones de Pablo Casals respecto a los grandes compositores y a la 
evO'lucirín de la música en general, publicadas en la obra ,reseñadfl en IHE 
n.O 68715. Justifica la actitud adoptada por el ilustre artista en estos últimos 
años. índice alfabético, cronol6gico y de ,grabados. Buenas reproducciones 
fotográficas ilustran el texto. - M. Cl. 
68717, PlNYOL-Nou>A, JOSEP: Converses amb un. mll.stre catald desapaTegut: 
GaspaT Cassad6. - «Xaloc), (México), IV (1967), núm. 18, 77-81; 
núm. 19, 114-118, 2 fotograflas. 
Contribución a la biografía de este ilustre violoncelista ca~'llán <t Madrid, 
1966); a la vez que flporta un mayor conocimiento del ifmpel ejercido por 
nuestros artistas en la música contemporánea'. - M. Cl. 
68718. LONGLAND, JEAN R.: Granados 11 la 6pera (Go1lesca.~". - «Papeles de 
Son Armadans» (Madrid-Palma de Mallorca), LXIII, núm. 128 (1966), 
229-255, 2 láms. 
SIr.LO XX: "LYON~O XIII 117 
Docum.entSldo trabajo sobre el tema: informa sobre la génesis de la ópera, 
sus estrenos frustrados, el definitivo en Nueva YI)rk, las criticas que suscitó, 
y los aConteclmient.os pnsteriores de la vida de Cr:'lnados, hasta su muerte. 
Dese,ribe el manuscrito que de la ópera se conSl.'rvO'l en la Hispanic Sociely 
of Amétlca. -J. L. M. 
68719. Do RIVAl" BF.RNARD: lA? legs GeoTges Salles: 1. Au Musée National d'art 
modeTne. - ((La llevue du Louvre et des Musées de Fnlllce» (Parls), 
XVIU, núm. 2 (1968), 7!H14, 8 figs. 
Rápido estudio de ooce obras {te Picasso (cuO'ltm pint.uras, un «collage» y 
siete dibujos) que Georges Salles, antiguo oireclor de Ins Muscos oe Fmncia, 
legó al Museo Nacional de Arle Mooerno de l'arls. _.- M. D. 
611720. CARDONA-HINES, ALVARO: The S¡¡o.nish Cil1il WaT: Picasso's GueTnica.-
'«Mankind) (Los Angeles), J, núm. 4 (I!Jli7). !i1l-1l0. 
Breve examen dd significfldo est.a pinlurfl. --.1. L. Sh. 
68721. VF.NDREU., EI\H1.I; Fo7., XAV1F.R: El mea ¡J"re, F;mili Veno,Tell. - Edi-
dons Toray. - Bfl rcelona, l!Jfj5. - 1!l0 'p., 27 fotografías (20,5 X ]4). 
Recuerdos e im¡ll'esiones pers,males rlel hijo rlel tenor cnt"lán trnnscritos 
por el .. periodista Xavier Foz. Abundnn los aspectos anecobticos, los cualcs, 
sin embargo, ayudan a conocer la persomllidnd hllmnnfl y arUstica deol can-
tante.-;--M. Cl. 
/:poca d(! Alfonso X1l1 
118722. PETRlF., CflARI.1':S: Alfonso X111 !! SI/. I.iempn. - Tr<lollcido por ARIICF.U 
.:GUF.z. - Prólogo y notas de ,J(lSt~ llAMÓN AJ.ONSO, - Dima Ediciones 
'(Col. ({Nuestros d.las)). 7). - Barcelona, 1 !lll? - 2511 p. 
Versión castellana de la obra reseñada en IHE! n.O 52341l. - M. Cl. 
611723. CAMI'S 1 ARnOlx, JOIIQUlM Uf:: I,n. M'l!lcomnni(al. de Cal.alll.lI,Yo. -- Edi-
torial Bruguera, S. A. «IQuflderns rle Cu1t.llra», n." 44). - Barcelona, 
196(1. - 1013 p. (17,5 X 10,5). 45 pins. 
Interesante resumen sobre ,la Mancotnunidnd c;¡fnlnna desde su creación (t!H2) 
hast.a su abolici6n durnnte la Dictadurn O!l26\. Dcslnca por su ;¡nálisis pol[-
tlco. Los, tem;¡s principfllmente tmtados son: In cnmpafífl por el Est.at.uto de 
aut.onomfa, el caso Eugeni d'Ors y la reali7.nrión de la Mancomllnit.at en Cala-
luña. Blbliografla. - J. C. G. 
-''1)'-'1 
011724. DfA7.-Pl,II.1A, GUIJ,LF.RMO: La obra clllt.urol de Prat de la Ribo. - «Re-
vista de Occident.e» (Mfldrid), VI, 2." ÓpOC<I, ntlm. 59 09(8), 232-236. 
Notas sobre 1<1 labor cultural reali7.ada por Enrique Prat de la Riba como 
pr:sidehte de 111 Diputación de Bllrcelnnn y (k In Mancomunitat oe Cllta-
luna.-R. O. 
68725. ;HURTADO, AMADEU: Qu.aTan.I.a anl]" d'ad1!ocl1.t.. Irisl,oria del meu temps. 
Proleg d'ODÓ HURTADO. - Ediciones Ariel. __ o Bflrcdona, J!l64. - 2 vo-
lúmenes: 293+310 !p. (21X14,!). 400 ptas. 
Reediclón de estas imjJQrt:mtes memorias, publicndas por vez primera en 
Méjico entre 1956 y 1953 (IlIE 11.°8 17226 Y 31115:'), Los dos primeros t.<:lmos 
abarcan desde 18!J6 a 1930. índices onomásticos. 2 retrfltos del autor. - J. Mr. 
63726. .CLASCAR 1 SANOU Pvm:" FRF.DF:mc: Vida (1<' ~anl, Bal.diri. - Presenta ció 
de CARLF.S MARTf I VII,A. - Bibliotecfl PO(lulflr. - Sant Boj de Llobre-
'gat, t!l{lR,-32 p. s. n. (l6XI2). 
Publica esta obra del sacerdote y hombre de letras catalán 01173-1919) escrita 
cuandQ:, era vicario de Snnt Bui <le Llobregnl (prov. de Barcelona) en los 
años 1900-J!l01. -- J. Hó. 
118727. 'AUB, MAX: Prólogo acerco, del I.eol,TO espa)íol rie '.os o,fíos veinl.e de 
" este siglo. -- «Papeles de Son ArmflOflI1S») (Madrirl-Palma {te Mallorca), 
. XL, nlIm, 1.111 (l!J06), 1l!J-96, 
Algo .deslav~7.adas, 'pero muy interes:lntes nol<1s so!>re el t.e;:ltro espnño] ell la 
década·1920-1!l30. Es el prólogo de una flntologí<1 qllr no se llegó n publicar,-
.T. L. M. 
68723 .. A7.CÁRIITF., PABLO 1lF.: Una e:r:cItTsión l)or In sermn{a de HOllrio. hace 
meriio .~iglo. - «(Papeles de Son Arm"d;Jns.) (Madrid-Pfllma de Mflllor-
,ci!), XLV, nllm. 133 09(7), !JI-IOIl. 
Publica las not<ls tomaofls por cJ autor dllrnlltÍ" 1tn viajc por la serr:mla, en 
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1!J17, en compllñla de Fernando de los Rlos. En IIpéndice, el presupuesto 
resumirlo del pueblo de Parlluta para el año 1917. -- ,T. L. M. 
De~de 19.11 
68729. FRAnE, FERNANDO: E~paña l/.el Islam. - ((Punta Europa" (Mndrid), XII, 
núm. 119 (1967), 37-43. 
Denuncia la Incomprensión actual de los españolp.s hacia el mundo IÍrabe. 
que se manillesta, 'por ejemplo. en el. desnivel de In ba-lanzn comercial con 
Arabin Snudi. Apunta la enorme gama de posibles intercmnbios culturales 
y económicos que podrían derivarse de un sincero acercamienl.o al área 
islámica. -.T. B. R. 
68730. A7.AÑA, MANUF.l,: Obras completas. 1: ERcrito~ j!wenil.es. De Historia 
y política. francesa y eSlmfi.ola. Creación litera.ria. Crítica W:eraria.-
CompilAción. disposición de textos, preCacio genernl, y prólogos y 
bibliografía de JUAN MARI CHAL. - Ediciones Onsis. - México. 1966.-
CXV + 1132 p. (23,!l x 17). 
Se inicia con este espléndido volwnen -primero de los cuatro proyedados-
la colección de Obras complet.a.~ de Manuel Azañll, cuidadosamente prepAra-
da, anotada y prologada por el proCesor Marichnl. Se reC{lgen en él desde 
las producciones juveniles de AZAña -muy dülciles de hallar actUAlmente: 
artlculos publicados en las revislns «Brisas del Henares» y «Gente ViejaJ>-
a sus maduros estudios (artículos y conferencias) sobre historin y poHtica 
frAncesa y españolll, que aparecieron entre 1911 Y 1930; las obras de creación 
literaria (El jardín de lo~ frail.e.~, publicada en 1!l20; La corona., 'Puesta en 
escena en J!l:ll); ficciones menores y ensayos: y los excelentes trAbajos de 
crítica literaria, entre los que descuellan los dedicados a AyalA, a Borrow 
y a Valle JncMn. E~ta edición puede llamarse modélica, por el e~mero con 
que han sido preparados los t.extos; pero adermís ¡¡porta un trnbnjo intro-
ductorio -La voca.ción poHt.ica de Manuel Azafi.a-, debido a la pluma de 
M¡¡richal. y que supone una cont.ribución capital para el conocimiento de la 
personalidad literaria y politica del ilustre presidente de la II Hepúl:7lica. No 
sólo queda reconstruida la biografía de Azaña -desde sus 'Primeras inquie-
tudes en la ond¡¡ del 98 hasta su decisiva conversifm a un tajante repUbli-
canismo «puesto al dim>, tras la chIpa melquiadista-, sino el complejo cuadro 
de su tiempo y de su «circunstancia». - C. S. S. • 
68731. A7./lÑA, MANUF.I,: Obras compl.eta~. II: Una polHica. En el poder y en 
la opo~ición. - Compilación, disposición de textos, prefacio generál, 
prólogos y bibliografía de JUAN MARleIlAf,. -- ErJlciones Oasis. - MélÚ-
co, 1!)(J6. - "'1 + 1004 p. (23,5 x 17). 
Continuación de la :publicación reseñada en IHE n.~ 68730. Se distribuye este 
volumen en dos partes: ,la 'Primera recoge las grandes piezas oratorias de 
Azaña, iniciándose la serie con dos discursos pronunciados en 19:10 <febre,ro 
y septiembre) y siguiendo luego con sus intervenciones en las Cortes desde 
sept.iembre de 1931 a septiembre de 1932. La segund:l parte incluye los dis-
cursos encuadrados en su primera edición bajo el Utulo ~ue ahora sé cOn-
serva- En el poder y en la oposición (septiembre de 1932 a agosto de 1934). 
Aparte los breves prólogos que encabezan cada una de las partes en que el 
volumen se divide, Marichal lo abre con el espléndido estudio La oratoria y 
los ele~ignios españoles (le Manuel Azañ.a (1930-19.14) que partiendo de unas 
consideraciones generales sobre las 'caracteristicas de ,la oratoria parlamen-
taria y sus más notables manifestaciones en España, se centra en el análisis 
de este fund¡¡mental aspecto de la personalidad intelectual y politica dél 
Presidente. Hcsulta sumamente sugestiva 'la ex,posición de los «designios és-
pañoles de Manuel Azaña», cUyll clave reside, según Marichal, en «facilitar 
la emergencia de las E~paiia.~ subyacentes», concepto perfectamente identifi-
cable con la apel¡¡ción novenlaiochista a la «España vital» frente a 'I¡¡ «España 
oflci¡¡l". - C. S. S. • 
687:l2. AZAÑA, MANUEL: Obras completas. III: La rccuperación del ideal re-
publ.icano. La guerra de España y su signifi.cado. Textos mi.qceMneos. 
Escrit.os jU!Jeniles 11 cartas familiares. Dia.Tio~ fntimo.~ y c!ladernmo.~ 
ele apuntes. - Compilación, disposición. de textAJs, prefacio general, 
prólogos y bibliografla de JUAN MARICIIAL. - Ediciones Oasis. - Méxi-
co, 1967. - IN + 908 p. (23,5 X 17). 
Continuación de la ,publicación reseñada en IHE n.nA 68730 y 6fl731. Las dos 
primeras partes del volumen recogen la trayectorlit polltka de Azaña desde 
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abril de .1934 (confercncia en ((El Sitio» oc Bilb:lO) hasta el últimn año de 
vida del presidente, ya desaparecid;¡ la República r iniciada la guerra mun-
dial. En la primera se incluyen Mi rebelión cn Bllrcelona, defensa personal 
de Az;¡fill 11 r;¡lz de l;¡ revolución de {,clubre; los «discurs{)s en {:ampo abierto". 
que fueron :prep;¡rando In organización del F'rcnt~ Fopll'l;¡r, y los que ini-
ciaron SU gestilm política después de las elcccil)lH~s de W36; la scgund:l 
reco):!e los cuatro espléndidos oiscursos pl'onullciHdos ourante la guerra (dos 
en Vahincia, uno en Madrid y otr<> en Barcclon,,): Ga velada en Benicarló 
y ,los artlculos y epistolarios sobre la guerra (k l;;spaña. Lfls tres últimas 
pflrtes abarcan: escritos misceláneos OD30-1!l3(¡). "ntre los que ofrecen par-
ticul¡¡r Interés las carf.as a Prieto 0934-l!l:l5); ('scri!.{)S juveniles y Cllrtas 
familiares (l8!l8-1!l2!l); entre los primems, la fe'sis doctorlll, sobre La rcspon-
so.oíl.idad de las muIH'.1Ule~ (1!l00); por último, unos fragmentarios diarios y 
anotaciones:· liteTntura. paisajes (1!l11- Hl?'fl). El mngnífico estudio preliminar 
oe Marichal, El ',rón.~Ho de un mundo hisr.órico, sigue la fase fin,,1 de la 
hiograffa de Azañ:1 (años 1!l34-H'40l: ';1 pugrm en la oposición política, el 
triunfo del Frente Popular, la presidencia y In d"pa de ,la guerra; critico 
sexenio español que coincide con el derrumh:1miento en Europa de las norml1S 
liberales de convivencia humana. Quedll en eslflS p:ígin:!s operfectllmenle de-
finido un Azaña muy distinto del ((monsl.ruo)) (lisdí"do por la re'lcci{,n dere-
chista:·.:!!l Azaña en pugna con el ,recurso a 'In violencil1, yn frente n la 
apelación revolucionaria del s{)ei:1Jismo en 1!l~1: lllego, ante 1:1 difícil coyun-
tura abierta por la ((temida vicl.orian de febrero de 1!l31l; por último, en el 
terrible trance de ,1;1 guerr:1 --·en el dolor que se ('xpTeSll en La vclll(/a y en 
la invocación de piedad y peroón oe su discurso d0 julio <le l!l:Hl.-C. S, S. • 
1l8733. ·AZAÑA, MANUEl,: ObTII.~ comll/eros. IV: M f'mori.(I.s polít.ic(l.s 11 de guerra .. 
'- Compilación, disposición de textos, prefacio general. prólogos y bi-
. bllografla de JUAN M/mTCIIIII" - Ediciones O;l5i1', -- México, 1968.-
xu+966 p. (23,5X 17). 
Cf. IHE ·n.O• 68730-68932. Reeoge cste volumen los rli:1rios inédit.os de i\zañ:1. 
desde 1931 a 1!l:l3 -{aH:1n los 'que fueron stlstrnídos durante la guerra civil, 
y que sól{) fragmentariamente se pllblic:1ron {'n E~IHlña con acof;¡cione~ de 
.Jollquln: Armrás-. Siguen una ((crónica d" nos (If;¡óll (febrero de .1!l:J6: for-
mación del primer gobierno del Frente Popular) y, por último, I{)s diarios 
-tamb!~n inédif,os- de guerra (desde mayo de 1!J:!7 a diciembre de 19:Jfl, clla-
dernos de Lo. Pobleta -Valencia- y oe abril (le 1 f):18 a enero de l!l:l!l, cuader-
nOl! de Pedralhe¡;. -Barcelona-). El conjunt.o de textos que ahora ven la luz 
supone, un documento de primer <lrden para la r('construcción histórica de la 
etapa de Ja República y ele la guerra. Episodios "senciales -como la crisis de 
octubre··de I!l31, el rompimienw con el partirlo rndiefll, las responsnbilidades 
y reperéusiones en f.afllo fl la lragedill de Cas;¡,~ Viejas, los sucesos de mfly{) 
de 1937 en Barcel{)na, etc.- adquieren insospcchn{l" dimensión en estas pági-
nas, que desde luego obligan a un nuevo enfoque de In discutida figura del 
propio· Azaña, de su empresa pollUca y de I"s r,,7.nnI'S de su íracflso, No men{)s 
inlerés .tiene cuanto recogen de su~ rclacion"s con Alcalá Zamora, Lerroux, 
Largo Caballero, Prieto. Negrln, etc, Por lo rlrm:í.<, el indudable vlllor lite-
rario de estos diarios -comn el de las 0hrns publicadas en los volúmenes 
anterlotes- sihia definitivamente a Azañn en(rl' ¡"S máximas figuras de la 
generación oe 1!l14. El prefacio de Mnrichnl --LII$ jornad!l..~ de un estadist.a, 
19.'H-.l939- muy breve, llama la atenci6n sobre el papel de «actor y cronista» 
elesarroIlado por A7.aña a través oe lo que, jusr.amente, califica del «texw 
memorial más important.e de Ir! historia csp;¡ñola moderna». Completan el 
voJumef.l un índice cronológico; una crollologla parcial de la Segunda Repú-
blica; un lndice de nombres y un Inoice gcner~ 1. -- C. S, S. • 
68734. ·.DfAZ-PLII.JA, FF:RNANDO: La guerra rle Es)?o.ií.a en 1I1/.~ doclLmento.~.-
.·Ediciones Marte. - Barcelona, '191l6. - 1l4::1 p., 6 mapas (27 X 20). 
Reedlclón de la obra reseñada en IHE n.O f,441l.3, -- E. A. ) 
68735. 'N[AVASCuf.SJ, J[OAQUÍN] M[ARfA] nv,: Musco Arqueológico Nacional. 
AdQlti.si.ciones de 1958-1961. Medallas, - «Memorias de los Museos Ar-
queoló/úc{)s» (Marlrid), XTX-XXII (J !l!iA-1 91il (1963]), 89-!l2, 
Inventario de - 13 medllllas conmemorativas :1cllíiad;ls recientemente, ingre-
s;ldas en dicho museo.-F. M. J. 
68736. ARnAnÁs, JOAquíN: Historia de la SCgltl1(!1I Rep1iblica. - Tomo IIT.-
Editora Nacional. - Madrid, 1!l67. - :107 p, (24 x 17), 
ContinuacIón de )a obra reseñaoa en JIrE n." !i2:\;'7. Abarcn el perl{)ño com-
prendido entre ~l Ilnfll de la revolución de' I\sturias y la liquioaci6n de la 
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República de derechas (Gobierno Portela). Sigue la misma Hnea e idénticas 
caraclerfsticns que los tomos anleriores; la copiosa base bibliográflca utHI-
zada por el autor ha sido cuidarlosomente ompliacla con las últimas aporta-
ciones de ]a investigación española y extranjera. En general, el cuadro de 
la etapa polltica centrada por los radicales y la CEDA supone una revisión 
objetiva de un ca,pltulo histórico hasla ahora muy deflclenlemenle estudiado. 
C. S. S. • 
68737. ARRARÁS, JOAQufN: Hist.oria de la Segunda Replíblica. - Tomo IV.-
Editora Nacional. - Madrid, 1968. - 517 p. (24 x 17). 
Ce. IHE n.·· 52357 y 68736. Comprende la decisivn eta,pa que corre desde la 
eampafia electoral de 1936 (posición de las derechas y organi7.ACión del Frente 
Poplllar) hasta <!'I alzamiento militAr del 17 de julio. Con las mismas canlc-
terlsticas y criterio que los volúmenes anteriores, nos da ésle un detallado 
cundro del clima de descomposición interna que lIevarfa a In guerra civil; 
encierran especial interés los capitulos relativos a la organización del Frente 
Popular, el que estudia lA crisis interna del socialismo y el que reconstruye, 
minuciosamente, el atentAdo criminal contra Cnlvo Sotelo. Se añaden, como 
apéndice, las listas de los gobiernos de la Repúblicfl (hasta el fin de lfl guerra); 
los de la Genera·lidad y el de la Euzkadi. índices bibliográfico, onomástico 
(de toda la obrfl) y general (de este volumen). - C. S. S. • 
68738. Gn. Rom.Es, JosÉ MARíA: No fue posihl.e la paz. - Ediciones Ariel 
(Colección «lloras de España»). - Barcelon¡1, 1968. -1151 p., ilustracio-
nes fuera de texto (22,5 x 16). 
Constituye este libro una aportación de ,primer orden al conocimiento de ·Ia 
historia española durante la etapa de la Il R.epública, y viene a llenar, como 
fuente y testimonio, un hueco durante muchos años malamente cubierto con 
versiones polémicas o tendenciosas (el relativo al bienio de las derechas). Un 
análisis aten;o del copioso contenido de esta obrfl parece revelar en ella dos 
etapas de elaboración: la primera redactada en la época inmediflta a los 
acontecimientos, y una revisión y articulación post.eriores, desde la más 're-
cient.e perspectiva del aut.or. El libro, riqufsimo en datos y documentación de 
primera mano, no está sin embargo, redactad.o con criterio de historiador, y 
hace a veces farrflgosa su lectura la escasa diferencia de trato que se dis-
pensa a cuestiones fundamentales y a otras que carecen de auténtico relieve; 
por otra parte, el autor no siempre cit.a; cuondo acude a ellas, la proce-
dencia de sus bases bibliográficas y documentales. En cuanto a sus obje-
tivos, est.e libro ponc de relieve la nobleza del empeño de Gil Robles ,para 
arbitrar un margen de acción a Ifls derechas Que, estabi.Ji7.ando el régimen, 
pudo evitar laguerro civil: pero no queda c1arfl, en cambio, su inhibición 
total en el proceso que llevó al alzamiento de 1936, después de las elec-
ciones de febrero de ese mismo año: las réplicas que el ,libro ha suscitad<> 
en la prensa, después de su aparición, ban subraYrldo razonadnmente este 
flanco débil de las tesis defendidas ¡por el autor. - C. S. S. • 
68739. BOI.fN, LUIS: Spain: the vital years. - Cassell. - Londres, 1967.-
397 .p., ils. y mapas. . 
Texto inglés de la obra resefiada en IHE n,o 65362. - M. Cl. 
68740. PAYNE, STANJ.EY G.: Franco's Spain:. - Thomas Y. Crowell Ca. - New 
York, 1967. - 142 p. (20,5 X 13,5). 1,95 dóla,r. 
Ofrece un panorama equiHbrado de España desde 1940; dividido en seis 
capltulos: Francisco Franco, política y diplomaciA del régimen de Franco, 
la economla espafiola desde la guerra civil, cambio social, asuntos culturales, 
la oposición. Estudio honrado, aunque superflcial.-.T. L. Sh. 
68741. FEIS, HERBERT: Th.e Spanish Stor¡j: Franco n.nd the Nations at War.-
W. W. Nort.on and CO., Inc.-New York, 1966.-xn+282+VI p. 
09,5 X ]2,5). 
Reimpresión de un trabajo edit.ado por primera VC7. en 1948 al que se ha 
añadido un prefacio. Constit.uye aún una contribución valiosa al tema.-
,J. L. Sh. . 
68742. 'fASIS, RAFAEl,: 15 d'octubre de 1940: 1.,1uís Companys mort per Cata-
lunl/a. - «Xnlocll (México), IV, núm .. 17 (l!1fi7), ]9-36. 
Divulgaciún. Tasis recopila en estc articulo la actividad polHiea del presi-
dente de la GeneTflJidad de Cataluñfl 0934·1939) . .Tnlentfl definir la nct.itud 
Que Comlmnys adoptó frente a la polltiea, 'prlncipalmente la del gobierno 
republicano. Adolece de sentimentalismo. - M. CI. 
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63743. JACKSON, GIIDRTF:T,: La Repubblica .~pallnol(l (' la gueTTa civile. - Tra-
ducida por MII.RlO RIVOIRF.. -- Casa Editricr. "Jl Snggintore». - Milano. 
1967.-fi27 p. (J9x J2). 3500 lirns. 
Versión italiana de In obra reseñ:.da en JHE n." 611174. - M. Cl. 
68744. ARCIlER, Jur,r.s: Franco and '.he Spanish. Civil War. -- IIM:l/lkind» (Los 
Angeles), l. núm. 4 (J 9(7), 49-5fi. 
PanOeto de propngandn ant.ifrnllquisla. sin llingl'Jn v:llor cientíOco. -J. L. Sh. 
68745. GOUI.D, TONY: When I.he l.ippill(1 had lo .. tnp .... - «Twent.ielh Century» 
núm. 17:' (1!)(j6), 2:'-27. 
Se trata de una ((reinterprdación)) de los orígenr~ de la guerrn civil. Gould 
IIflrmll que.111 gucrrll no sólo fue ocasionndH por el Ileto de ngl'esiún de los 
generales cont.ra el gobierno. sino t"mbién pDr un nelo semej:lIlt.e de unn 
parte de los puntales del gobierno re¡JlIblicano «influido por el comunismo». 
Se b¡¡sa en George Orwell (d. IHE n." l!l7:,4) .Y Hugh Thomas (cf. lHE 
n.o 4(170).-J. KNIIYLA (H. 1\., XIII, l!):'7). 
611746. ROMERO, LUIS: TTe.~ !lí.(l.~ de Julio (18,191/20 de 19.16).-Ediciones 
Adel.-Bareclonn. l!)1i7.-639 p. (22,.~XI4). 
Aunque esta obra pert.enezca al género novelesco, el minucioso euidndo pues-
to por su autor para ;¡valar con d"l,os recf.1gidos ('Ol! crit.erio de escrupuloso 
investigador ctlanto~ acont.ecimientos son en elln evoefldos, obligan a consi-
derarl¡¡ como una auténtica aportación a la copiosísim¡¡ bibliogra[[¡¡ histórica 
sobre el tem¡¡ de la guer·r:! eSPllñol¡¡. De hecho. sr, trnt¡¡ de un grandioso 
ret;¡hlo én que se sigue, minutn a minut.o, n t.rnvés de breves esccnns repre-
senf.ntivas Síf.U:1dflS en diversos puntos-clllve de la geogrnJin espnñolfl, el 
tr:1nseurso de los t.res di¡¡s inicinles de In guerr;¡ ('ivil (en renlidad, la obm 
debía abarcar -1:1 fecha del 17, verdndero punto de pndida fiel alzamiento). 
Especial Interés. por lo que t.ienen de evo('nciún viV:1 y de reconst.rucción 
absolutamente Iiderlign:1, ofrecen los pasajes ·relntivos a In ha1.nlln de Barce-
lona y al frac::Jso del ¡¡IZllmiento en Madrid; pero algo mu'y simil¡¡r c:lbr!a 
decir de las escenas desarrolladas en Ovieclo, en Z;¡r<Jgoz<J, en Sevil1¡¡, en 
Valladolid, en M;Ílag¡l. .. Junto a este mérito, esen,inl para el historindor, los 
vnlores literari{)s cid libro no son ese¡¡so.s: cl>nsil1er¡¡mos, por ejemplo, un 
verd¡¡detó acierto In .pintura del ex-pistolero del sindicn{o libre y su tr;Ígico 
fin, por no cit¡¡r m;Ís que una mllest.r¡¡. - C. S. S. 
68747. SC¡jWIIRT7., KESSEI,: A Fal.Il1!(1ist viCfl) 01 Go¡rl~n A(1!? Lif.cratIlTC.-«His-
pánia. A Teachers' .Tournnhl (Bnltimore- W:lshington), XLIX, núm. 1: 
(1966), 206-210. 
GI{)sa algunos eomenhtrios t{)mtHlos de \¡¡ ediciún de Sevilln del «I\BC», 
durante 'la gllerr;¡ civil. Hcsultn intcresa.nt-e ver c,',ItIO republic;¡nos y nnei{)-
n¡¡les utilizaban a Lope en provecho propio. -.1 .. L. Sh. . 
68748. TONKONOGOV, 111.: V 13oia1dt za TeTucl f.En los r:ombaLes por TerueIJ.-
«Voenno-Istoriseheski Zhurnal». l1\'ml. 12 (J!16r,¡, 62-66, 1 mapn. 
Apuntes sobre el COmb1l'te de Terue! (cHciembre <le 1937-enero de 1938). El 
autor, que participó en estfl operación como volunl.'lrio soviét.ico, señaln que 
la batalla fue ,planeada p<1ra Anlicip¡¡rse a 105 intf'tltog germ:Jno-j[;¡lianos de' 
eapt.urar Madrid. - A. BIRKOS (H. A., XIII. 1235). 
68749. DfAZ DE VII.LEGII.S, JoSÉ: La Di¡)isión Aznr "'1 HnclI. - Ediciones Acer-
vo. - Barcelona. 1967. - 237 p. (20 x 14). 
El general Dial. de VilIegns, jde de Estado Mayor de I¡¡ División I\zul a parUr 
dp. I¡¡ ·pr'imnvera de 1!J4;¡ -bnjo el mando .del gel",r:!l Esteban Infanles- re-
coge en' este libr'O los princip¡¡les incidentes de la luch¡¡ en el (·rente de 
Leningrado: anécdotas y recuerd<ls persona les (desde su .primer contacto con 
el ejército ¡¡lemlÍn. en l!J40); caraeterístic¡¡s de In gllorrn en Rusia; 'Observa-
ciones acerca del pueblo rllso y de I¡¡s consecuencias de la revolución en él 
-desde un punto de vist¡¡ discutible, por SUpUf'sto: el del oeu.pante-. La 
segunda p¡¡rte estlJdia sist.emáticamente la o·rganÍ7:nción del CUllrt.el General; 
las t.ropas que int.egrnron la División y hs runciones, composición y servicios 
de las cuatro secciones del EsI¡¡do Mll'yor .- C. S. S. 
61l750. VAIlII.l.O, Ff:flNIINIlO: Orillas del Vol.jo/). - Edidones Mllrle (¡¡Noveln y 
Documentos))). - B;¡rcclona, 1!l()7. -1101 p. (?1.5x 15.!;). 
S~ tr:lt.a de In primera parle de un¡¡ 'Ohm que bnjo el llt.ulo genérico de Lo~ 
(lIlOS Il.zutes abordfl In .lIbiogrfl{¡nll de In División Española de Volunt¡¡·rios 
(I1¡¡m¡¡da División I\ml) en el trente ruso, des<le iulio de 1!l4t n 1944. Est.e 
volumen comprende t.nn sólo la primera et.npa (c,;mp:1Íln ele 1!l41): rec1utn-
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miento y organización, breve periodo: de instrucción en Alemania, traslado 
al frente Norte, fijación de una cabeza de puente ell el Voljov, y dur(simai'l 
luchas para mantenerla, hasta su abandono en diciembre de ese año. Aunque 
concebido en fnrma m~s o menos novelada -con frecuencia, confusa- tiene 
este libro el efectivo valor de un minucioso reportaje en que se ha recogido 
todas las incidencias, anécdotas y circ.unstanclas de la contribución española 
a la lucha contra la URSS. Por est.as páglnás desftla un nutridl~imo censo de 
personajes, caldos unos en la lucha, supervivientes otros, como el propio 
autor, que ha logrado en paciente y agotadora encuesta recoger de sus cama-
radas de guerra toda clase de testimonios, volcados en un relato que en 
adelante i'lerá cantera impre~cindible para cuantos historiadores se asomen 
a este episodio militar de la España contemporánen. Se echan de menos, sin 
embargo, unos mapas y planos que harlan más pl'óvcchosa la lectura, y un 
Indice "rle nombres. - C. S. S. ' 
68751. COMJN COI.OMER, EDUARDO: Historia del Part.ido Comuni..ta de E .• pañ.a. 
Segunda etapa: la bo!chevización.-Editora Nacional.-Madrid, 1967.-
784 p., ilustraciones fuera de texto .(24,5 x 17). . 
Continuación y final de la obra reseñada en nH~ n.~ 6333!;. Este volumen 
adolece de las mismas limitaciones -ausencia de sistema, debilidad crltlea-
y de idénticas ventajas -acopio de datos; en buena parte procedentes de 
prensa, pero también y muy probllblemente de Archivos policlales-, que los 
dos anteriores. El relllto cubre la etllpa que va de febrero 11 julio de 1936; 
se comprende que el matiz polémico o tendencio~o se haya acenluado. Pese 
a los esfuerzos del autor, parecen sobrlldamente retorcidas y escasas de cré-
dito sus inw.rpret.aciones de 'hechos capitales, como el asesinato de Calvo 
Soleto. Máslue los volúmenes anteriores, J'equiere éste mucha cautela por 
parte del lector 111 utilizarlo. - C. S. S. • 
Economía, socieda.d, instit.ucion.es 
68752. GIIRcfA FF.RNÁNDF.Z, .JF.Sús: La emigraci6n exterior de Espafi,a. - Edi-
ciones Ariel (Colección de Ciencia Económica. Econornla y Sociedad). 
Barcelona, 1965. - 302 p. (20X 14). 
Detenido estudio de la evolución de ]a emigración espafiola después de la se-
gunda guerra mundial, sus car:1cterlstlcas tanto desde el punto de vi:d.a demo-
gráflcQ como desde el económico y social, y sus repercusiones en el mereadQ 
de trabajo y en 111 economla espafiola, asl como los problemas de adaptación 
de nuestros compatriotas en paises de costumbres, nivel de vida y mentalidad 
tan diferentes. En dos extensos capitulos se analizan además los aspectos 
regionales de la emigración: participllción dé los diversos sectores, causas 
de la desigual contribución, factores explicativos de la distribución geogrliflca, 
análisis de la corriente migratoria y circunstllnci:1s que han dlldo lugar a ella, 
asI corno las variaciones experimentadas y .las. perspectivas en la IIctualldad. 
En suma, una sugestiva Interpretación de tan Importante hecho en la actua-
lidad española. Estadlstlcas, cuadros y mapas ilustran el texto. - E. A. 
68753. SClIMrDT, WF.HNER H.: IJa mano de obra e.,pañola en Alemania (Estu-
dio especial de la adaptación profesional). - «Revista de la Universi-
dad de Madrid», XIII, núm. 52 (1964), 893-1196. 
Resumen de tesis doctoral sobre la adaptación flsica y profesional de 94049 
. españoles (en ]962), con porcentajes de la distribución de los mismos en el 
trabajo. su productividlld, etc. - C. B. 
6fi754. FUNES ROBERT, MANUEL: Un análisis gl.obal e histórico de la economía 
española. - «Punta Europa» (Madrid), XII, núm. 118 (1967), 12-66. 
Examen critico de la trayectoria económica desde 1959 .a ]967. Sostiene que 
durante este periodo «se ha puesto al psIs al servicio de la balanza de pagos 
en luga,r de 'poner la balanza de pagos al. servicio del pals». Relativiza la 
importancia del Plan de Desarrollo. Destaca los condicionamientos económi-
cos que suponen el sector exterior y el turismo. Insiste en los errores de los 
presupuestos ideológicos y en el fracaso de las gestiones para la asociación 
de España al Mercado Común. Refutación directa del «idcarium» económico 
convencional. - J. B. R. 
68755. El Plan Badajoz. Resumen informativo de su situación. al fin eJe 1965.-
Presidencia del Gobierno. Instituto Nacional de Industria. Secretaria 
Gestora del Plan. - Madrid, 1966. - 32 p., 42 lIs. (26 x 2JJ. 
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Estudio informativo de la march" del Plan h¡¡~t.~ 1%;'. Se exponen lns ,renli-
zaciones hasta esta fcch" y las perspecliv;Js futl1rns. Abundnntes datos est.,,-
dlsliros. - J. C. G. 
687:;6. BOJlnll.Jo DllcRuz, EFRÉN: IJa política de dc .• a rrollo JI el ltivcl ctLttural 
del campo e .• pa.ñ.ol. -- En «(Educación, JnfOrllwci6n y Dcsnrrollol).-
Instlt.uto de Ciencias Sociales. Diputación Provineinl de Bnrec1onn.-
Barcelona, 1!)67. - 97-107p. (27 x 1!l,:;). 
Análisis del campo espnfiol (economí~, dClllogr"fíA, dntos pro[esionnles), de 
su nivel cultural (flH"bc!.izAcifln. estudios reali7."dos. bnehillcmto gener:" y 
superior), y de las instituciones educadoras (Est"r'jo. 'Iglcsin y parLiculnres) y 
abundantes dat.os est."disticos. -.T. C. G. 
687:;7. TIIMI\MF.S, RIIMÓN: Prohl.ema.s e .• (rudu.rn¡"s de la ngTiC1/.1.t.ura española. 
((Boletín de la Cám"rn Ollcinl 'ne Comercio. Industrin y Nnvegnción 
de Palma ne M;¡llorc,1») (Pnlma de Malloreal. LXIX. 111·lIn. 657 (967). 
209-215. 
Conferencia. Análisis sobre b crisis del flgro espníin1.fl Pflrt.ir del minifun-
dismo, latifundismo. abscntismo y baja capit.:lliz"ci{lIl. _.-.T. C. G. 
68758. El product.o ne/.o de la. agTiclI.lt.ura eS1Jnfi.o1n. en 1964-65. - Minisle.rlo 
de AgriCU1t.UTA. Secretaría General Técnica. Pllblicaciones del Servi-
do .de Estadlst.ica. - M:Jdrid .. 1966. -!i!i .p. (21 x 17). 
Dntos estadlsticos sobre la producción ·agraria (agrkoln. gflnlldera y forestal) 
y In capit.alizaciÓn (gastos, Amortizaciones y suhvellrinneR), y el correspon-
dient.e producto neto, en el periodo cmnprendido entre el 1 de junio de 19()4 
y el 30 de junio de )966. Introducción metodológic". --.T. C. G. 
68759. El produc/.o nel.o dp. la agricnl.hlra p.spañola en 1%5-66. - Ministerio 
de Agricultttra. Secretaria General Tér:nicn. --- Mfldrid, s. a. - 49 p. 
(27 X 21). 
Datos estadfsticos sobre l:l producción agrari:J (agrícola, gallndern y forestal) 
y la capitalización (gnslos, amortizaciones y subvenciones) y el correspondien-
te producto en el periodo comprendido ent.re el { de jllnio de {965 y el 30 de 
junio de 1966. Introducción metodológica. - J. C. G. 
68760. FERRER REGIIJ,F.s, MIINUF.I.: Pai.~ajcs y modos rle vida agrarios cn la 
comaTca del Gran Bilbno. -- En «Coloquio ~ohre Gcngl'a[ífl Agr;> r,ian 
ORE n.O ()7953), !l!)-109. . . " 
Estudio del Impacto ejercido por el desnrrol1o industrial y ul'hnl1o cn la 
vida rural:·. distribución de 1<15 mnsas dc cultivo. gnlCiosde intensidad en l(l 
explotaCión agrlcolrt y demanda urbana, tipos de enserlos, morlillc"ciones en 
la transmIsIón de bi'mcspor herencia y la proh1emftt.ica lécnicn y socinl.-
J. Mz. 
68761. Estadlsf.ica fore .• /.al. de Espafi.a. Afí.o .1964. - Ministerio de Agricultura. 
Dlrécción General de Montes. Secretarí;:! General. Su!Jscc:ci('¡n de Es-
tadistica. Publicaciones del Servicio de Estndlsficn. Secrel.rtrf:1 Gencral 
Técnica. - Madrid, 19f1l3. - 104 p. (24 x ]7). 200 pt"s. 
DAt.OS provinciales referenl.es fl superflcie, producción y vnlor de los bosques. 
montes y 'pasto!'! españoles. :lcompllÍJ"dos de ot.ros relal.ivos R repoblflciún 
forestal. caia y:pesca fluvial. -J. C. G. 
68762. Esta·díst.ica Jorest.nl de España. Afio 1%5. -- Minis1.erio de Agrlcultur:l. 
Dirección Genernl de Montes. Publicaciones del Servicio de Estrtdis-
tica. - Madrid, l!lfj7. -116 p. (25 X 17,5). 200 pl.ns. 
Datos estadlsticos de 11l',mero de montes y superllcics forestales. produccif'll 
y vnloración, comercio exterior de product.os foresbles, bahmce forcs!"l .re-
lat.ivo al afio 1965. - E. A. 
68763. Antiar!o estadístico de la producción ganadera. 1.')64 . .:....- Ministerio de 
Ag~lcuJtttra. Subdirección Genern) de Expansión y Fomento Ganade-
ros. Dirección GenerAl de Ganadería. Publicaciones del Servicio de 
EstadistiCA. - Madrid. s. a. -- 206 p. (24 X 17). 200 plas. 
Datos provihciales 'referentes a producción ganadera y valor de dicha pro-
ducción (carne, leche. huevos, lana, miel, cera. !'sLiércol y lrAhrtjo). CURdro 
compar:ttlvo del valor de producción desde H1!'i1. Precede ltnrt introducción 
sobre e:lda uno de los productos. fndice alf:1bético. --.l. C. G. 
61\764. Anuario e.~f.a.dfst.ic:o de la producción f1ann.<l.~ra, /965. - Ministerio de 
Agricultura. Dirección General de Gllnnd('rln. Puhlicnciones del Ser-
vició efe Est.nrHsticn. - Madrid. 19136. -- xxv -,- 206 p. (25 X 17.5). 200 pt.'1s. 
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Datos estadisticos robre las producciones de carne, leche, huevos, lana, miel 
y cera, estiércol y trabajo. Resúmenes y cuadros comparativos. índice alfa-
bético. - E. A. 
68765. Polos de desarrollo indu.~trial de Galicia. - Banco de La Coruña.-
La Coruiia, !!l67. - 21 p. s. n., 2 mapas plegables (21 x 15). 
Folleto informa tivo sobre los Polos de Desal"'rollo de La Coruña y Vigo (\e-
gifllación, industrias, planos, beneficios). - J. C. G. 
68766. VI7.0S0 Mozo, ÁNC":EL: Integraci6n cinematográfica. - «Revista de la 
Unive,rsidad de Madrid», XIII, núm. 52 O!l64), 890-8!l7. 
Resumen de tesis doctoral sobre el desnrrollo de la industrin cinematográfica 
española y la necesidad de reestructurarla para integrarla en el Mercado 
Común. - C. B. 
611767. WITNF.:Y, FRF;p: L,abour poli.cy and pra,cf.ice in Spain.: a sf.ltdy of em-
ploller-employee relat.iOllS under f,he Franco regime. - Prneger. - New 
York-Londres, 1!l65. -103 p. 
Rer. «Brítish Bulletin or Publicaf.ions on Latín Americn, the West lndies Por-
tugal and Spnin» (Lonckes). nllm. 35 (I!l66), Hl. Estudia la pallUca laboral 
española practicada por el nclual gobierno dunmle los últimos veinticinco 
añm;; dedica un capItulo a la organización sindic;¡l. -M. Cl. :- _ .. .,.. 
68768 .. Memoria comercia.t de! año 1963. - Cámara Oficial de Comercio, In-
dustria y Navegación -de Bilbao. - BilbaQ, 1963. - 202 p.+ 10 láms.+ 
676 p (24 X 17>. 
lleseña de los hechos de rn;¡yor significación en los ramos mercantil e in-
dustrial de Vizcaya durante el año de 1963. Preceden unas consideraciones 
generales S'Obre los hechos internacionales en el orden económico y un exa-
men de la economla española en el mismo perlado con la transcripción de 
];¡s principales disposicioncs legales publicadas en l!l(;3 en el orden económi-
co. La parte destinada a VizcIIYII, divid.ida en dos, ex;¡mina al mlnimo detalle 
la indu~tria, comercio, tráfico y varios en una selva ordenada y completa de 
cuadros, estadlsticas y gráficos (d. IHE n.O 48438). - E. A. 
6876!l. Memoria comercial del. año 1694. - Cámara Oficial de Comercio, In-
dustria y Navegación de Bilbao. - Bilbao, 19fi4. - 182 p. + 10 láms. + 
767 ,p. (24 x 17). . . 
Reseña de los hechos de mayor significación en lo~ ramos merc;¡ntil e in-
dustrial de Vizcaya durante el año 19fi4. Panorama económico internacional 
Análisis de la coyuntura económica española con las principales disposiciones 
legales ·publicadas en el orden económico en 1964. Dat.os, cuadros, gráficos 
y una complel.lsima sección de e~tadlsticas, según };¡ ·paut.a de esta publi-
cación, nos ofrecen la situación económica vizclllna al detalle en t.odos los 
aspectos relativos a la ma terla (cf. IHE n.O 6876B). - E. A. ", 
68770. Memoria que, sobre el c.qtado de los negocios 11 mOl)imlento comercial, 
industrial V agr{col.a de Ma.llorca e Ibiza., durl/.nte el. año 1962, e!et,a 
a la superioridad la Cámara Oficial de Comercio, Industria V Nave-
gaci6n de Palma de Mallorca en virtud de lo dispuesto en el artfcu-
lo 8.1 del tJigente reglamento general orgánico de 26 de julio de 1929 
y disposiciones complementarias posteriore.,. - Cámara Oficial de Co-
mercio, Industria y Navegación. - Pálma de Mallorca. 19(;4. - 320 p. 
(27 X 22). 
Estadlsticns, datos, ,relaciones, mapas y cuadros que ilustran el momento 
económico de las Baleares en 1!l62. Precede una int.roducción y reseña geo-
gráfica. Sigue una memoria de los trabajos realizados ,por la Cámara durante 
1962. índice. - E. A. 
68771. Memoria que, sobre el. estado de los n.egocios tI m01)im.ien.t.o comercial, 
indu.stria.l y agrlcola de Mallorca e Ibiza., durante' el año 1964, eletJa 
a la superioridad la Cámara Oficial de Comercio, Ind.lIsf.ria. 11 Nave-
gación de Palma de Mal.lorca en tJirtud de lo (li.spue.~to en el. arf.ícu-
lo 8.1 del vigente reglamento general orgánico' de 26 de julio de 1929 
11 di.~posiciones complem.entarias posteTiores. - Cámara Ofici;¡ l de Co-
mercio, Ind.ustria y Navegación. - Palma de Mollorca, J964. - 2fi!l p. 
(27x 22). 
D;¡t.o~, CU;¡dr05 y estadlsticfls en demostra'ción de la .;¡ctividad comercial de 
las Isl;¡s. precedidos de una rcselÍ;¡ geog,ráfica y seguidos de la memoria de 
trabajos rea1i7.ados por la C;\mara durante 1964. fndice (eC. IHE .n," 68770).-
E. A. 
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6R772. Memoria comercial del afr.o 1965. - Cám!lrn de Comercio, Industria 
y Navegación de Bilb~o. - Bilbno, 1966. - 1:'4 p.·,-I:! gráHcos+7R4 p. 
rn~m . 
Reseña de 'Ios Ihechos de nwyor signinenc:i6n en lo~ ramos mercnntil e indus-
trial de Vlieayn durante el nño 196:'. Unn visi6n p::l11orámica y esquemática 
de la eeonomla mundinl en el lIlismo afio y unos perfiles de In cconomla na-
cional prolog:lIl el conjunto perfect.o de d<ltos gcogdficos, agrlcohls, fores-
tales, ganaderos y mineros, de industrin I.ransf()rmndorn, comercio interior, 
transportes; precios, comunicncinnes. Iinan7.:.s, comercio cxterior, movimientns 
de buques,' V<lrios y gráficos. Sigue In seccilÍn de cs!"dlsUcfls 'completlsimns 
dedicfldas al t.ráfico m~rítimn y 'néreo, cflbotnje, tni1lcrin, tonstrucciones na-
vflles, tráfico terrestre. cst:.rlísticflS m<Jritimns. del movimiento bursátil, de 
constitución de socicdnrles, movimiento migr-"tori(l y soeierl.arles disueltas. 
(Cf. lHE n." 6R769). - E. A. . 
611773. Memoria eom.ercial. Año 1695. - Cámnra Oficinl de Comercio e ln-
dus.trifl.-,Tere7. de la Frontern, ]!Hi6.--11l4 p. (24XI7). 
Información y {fritos sobre el movimient.o corncrci~I, indllst.rial, ng,rlcoln y 
socÍfl! de la ciudad de .Jere7. y su término. 81 estados en t 7 capítulos consti-
tuyen un [odiee de lfls aef.ividndes ciudadnnns (d. JIm n." 1(74)_ - E. A. 
61l774. Memoria comercial., indu~trial y e.~t,(!rH~t.icn. 1694-1965. Memoria de 
trabajo~·191)5. - Ctímnra Oficial de Comercio f' lnduslrin de Tnrr:ls:l.-
Tarrnsa, !!)6r;. - 222 p. (25 x 17). 
Datos est.adlstic{ls complet.os pnm el estudio de 1'1 c(lyunt.u.rn comercinl, in-
dustrinl y:'-e5tadl.~ticII en el bienio de refel'E!Ilcin. Se :1ñm!e un índice y la 
memoria de los trnb~jos ,rea1i7.ados por In C<Ímnra rlunlllte el año 1!)65.-
E. A. 
68775. E.~tudio económico 1966.-Bflnco Cenlrnl.-·Mnrlrid, 1967.-21l6 p. 
(26X21). 
Bolel.[n extraordinario r1e Informnción de vnlores. Orrece, ilustrada po,r cun-
dros y gráficos y desglos,.,da en cflpítulos, t.tnfl visión ,le In cconomla l1lundinl 
y naci{lnaJ. junto a In5 nctivid;ldes y re:.li7.m~iolles del Bflnco Central y su 
Grupo financiero. fndices de gráficos. de cundros y general..,-- E. A. 
611776. InAbunu LAnnF:TA, FnANcl.'<cO ,TAYITm: Cnpncirlnr1 fhlllll.cíera de la banca 
privada en lJ.n si.qtmna monet.a.rio mixt.o. --- "Tlevist.n de la Unive,rsidad 
de .. Madrid)). XTTJ, núm. 52 (1!)(j1), Ilfl9-R90. 
R.esumen 'di! tesisdocloral sobre el pnpel de 1:. ba!l"'" en la economia esp<l-
ñala, sobre todo en el Plan de Desnrrollo. -- C. B. 
611777. FJiÜH8F.CK FnÜllnF.CK, GlJILl,.:nMo: Lrrs inllersione.Q ne capit.ales extran-
jer08 en Espaii.a. - ((Revista (le In Univer~irlnd de Mndrid)), XIII, 
nútn. 52 (1964), 745-716. 
Resumen de tesis (]octornl dedic!ld<l fl In legisl<lción ~ohre inversIones extrfln-
jems, en 'éspecial d.esde I!):!!) n 19!i9, y R su repercttsi(m beneficiosn en el 
pllis. - C.,'B. 
(j1l778. LAlJo7. y SÁNCIIF.Z )lF. V/Il.F.no, ,lOSÉ-RAMÓN UF.: Anunr;o dI'. In arisl.o-
erada !I a[t,a sociedad española. -Imprenta Clos:1s-0rcoYen. - Madrid, 
1967. -1132 ¡p. (20 x lfi). 1800 plas., en piel; 1,>00 ptas., en telfl, y 12fJO 
.pes.etas, en cartoné. 
Relación, con nombres, direcciones, c",rgo~, l.itulos y condccornciolles, de las 
pc-rsonas pertenecientes", cadn uno de 105 organismos y dependencias oficia-
les o privadas de Españfl, asl corno de los grnlldcs de F,spé1ña, t.itu!{lS del reino 
y personas más deSk'lcnrlas de la sociednd. Se encuelltrnn bast:lI1tcs errores y 
omisiones 'Y es de Imnent.ar que no comprenda ningunn co,rpornción nobiliflrln, 
ni los miembros de 111 (nmili:. real esp>lÍJolfl resirlenlf's en el pals. -A. de F. 
61l77!). ALONSO y LópF.z, AMPEJ>IO; AnF.N7.A Iy NIIV/I.!/lS], BARóN UF. COIJOS UF. 
BET>CIJITF. y CONIJF. IJF.J. V AIJO GLOHlOSO, ,JULIO N:; C/lIJF.N/lS y VICENT, 
VICENTE )lE: Elenco de granrlezrl.~ 11 tlt.tt./M t1obi/iario.~ espnñoles, 19611.-
Instituto ((Sala7.ar y Castron (C. S. J. C.). --- Madrid, 1.9611. - 4(18 p. 
06,5 x 12,5). 2~O pt.flS. 
Rellldón de todos los títulos y gr:lI1dezlls r1ul.ori7.ad(ls oficialmente en España, 
con cxpresi6n de su nchlfll digtintnrio y los nombres de Jos respectívús eon-
~ortes e hIjos, con 1::1 fechn dc tTwlrimnnio y nacimient.o. Vn preccdi,d~ de 
unn e.ronolOgla de los rnonnrc:Js esp<lñoles y de h ,lcseendencia del rey Al-
fonso XII. - A.de F'. 
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687R(). FERWÁNDEZ-MoTA DI': C1FUF.NTF.S, MARfA TF.I1F.SA: Relaci6n de t.!t.ulos no-
b!!.ia.rios vacant.es 1/ l?rinci.pal.es document.o .• que contiene cada expe-
dle11.te que de I.os ml .• mos se. conserva. en el Archivo del. Ministerio 
d~ JIt .• t.icia. - d-lidalguia)) (Madrid), XVI (968), núm. 86. 81-96; 
mlln. 87, 193-2Q8. 
cr. lIJE n.O 67203. Continúa ]a r(!lación de dichos titulos con los empezados 
con las letras O. y P. - A. de F. 
68781. BIIRI1EDO DE VIILENZUF.l.lI, A DOI.FO : Doct.rina. nobiliaria del. Triblln.ai Su-
premo. Senten.cia de .1 de diciembre de 1966. - ((IJidalgula» (Madrid). 
XVI, núm. 86 (968), 13-24. 
Análisis y coment~,rio de la misma sobre mejor derecho al título de marqués 
de Santa Rosa del Rlo. - A. de F. 
68782. GARdA MIIRTfNE7., M.R PAZ: Algunos aspectos del est.ado nutritivo 11 
m6dulo atimen'.lcio de la poblaci6n rltra.l del secano español. -:- «Re-
vista de la Universidfld' de Madrldll, XIII, núm. 52 (H164), 848-849. 
Resumen de memoria .de Bromfltologla que, a b;lsc de la alimentflción de 150 
familias de Extremadura, ZlImora, Segovia y Toledo y del tanto por ciento 
del sueldo dedicado a la comida. concluye que el nivel de vidfl es paralelo 
y que el estado nutritivo es excesivo en pan y grasas pero insuflciente en 
carne y azúcar.-C. B. 
68783. HF.RVÁS ANDI1És. MIGUF.I,: Estudio bromatol6gico de la equinofagia en 
la prOl)incia de Val.encia. - «Revist..'l de la Unive.rsidad de Mfl'dridll, 
XIII, núm. 52 (1964), 1152. 
Resumen de memorifl de Bromatologla basada en datos de los mataderos de 
Valencill y Sueca y del consumo de carne equina por habitflnte y añó, con 
comentarios sobre el necesario aumento de producción de r97.aS equinas.-
C. B. 
68784. NAVIIRRO AMomSs, M.R TERESA: EncueSta sobre alimentaci6n en Hiar.-
«Revista de la Universidad de Madrid», XIII, núm. 52 (J964), 857-858. 
Resumen de memoria de Bromalologla realizada por medio de una encuesta 
en esta Villfl alicnntina, en la que se constatfl \In proceso de elevación del 
nivel de vida. - C. B. 
Aspectos cuUurales 
68785. GARdA FERNÁNDF.Z, JESÚS: La enseñ.anza (le la geogra.ffa en. la Univer-
sidad y sus problema.s. - En «Coloquio sobre Geograflfl Agraria» 
(IHE n.O 67953). 37-47. . 
Tras reconocer que es tan sólo desde hace unos años cuando puede hablarse 
en España de la exlst.encia de un grupo -aún no de una escuela- de geógra-
fOS,propugna el desarrollo de las cátedras universita.rias de Geograffa hasta 
lJega.r a la constitución de subseceiones especializadas en todflS las reglónes 
de] pals, asl como estimula a complementar la investigación comarcal, única 
hasta ahora, con \lna tendencia de investigaciones a escala más amplia. El 
·programa de .posibles realizaciones, muy elaborado. - J. Mz. 
68786. LÓPEZ GÓMEZ, ANTONIO: lJa geografía al1T!1ria en la enseñanza media. 
El ejemplo de las huertas levantinas. - En ((Coloquio sobre Geografla 
AgrariaD (lIJE n.· 67953), 27-35. 
Justa critica sobre lfl s.ituación de la enseñanza de ]a Geograff3 en el plan 
de BllchllJerato de 1953, pMa exponer un progrnma de lo que cabria hacer 
en ese nivel de enseíinnza con esta rama de la Geogra{ia Humana, de tanto 
interés en un pals agrlcolfl como es Espaíia. Se dfl el' esquema de una posible 
lección de prime.r curso sobre las huertas levnnlinas. Bibliogr:1fffl básica.-
J. Mz. 
68787. GtMFF.:RRlm. PEDI10: Historia 11 memoria de ((Dan a.l set)). - «Papeles 
de Son Armadans)) (M:1drid-Palma de Mllllorca), XXXVI, núm. 108 
(1965), 51-60. 
Breve historia de este grupo y de la .revista del mi~mo nombre. - J. L. M. 
6117118. BouzlI BRF.Y, F[F.RMfN]: «Rut.a Jacobea)). Publicaci6n peri.6di.ca al ser-
vicio de la peregrinaci6n.. - «.Composlel1nnum» (Santiago de Compos-
telfl), IX, núm. 2 (964), 165-167. 
Notici:1s de los diez .primeros números de esta publicación editada ;por los 
Amigos del Camino de Santiflgo, de Estella. - J. L. Mn. 
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Aspectos literarios 
68789. NovAs CANO, LINo: E.~paii.o!es en Syrrr.clIse. _. «P:1peles de Son Arma-
dans» (Madrid-Plllma de Mallorca), XLVII, núm. 141 (1967), 331-336. 
Noticia y comentario del simpMio celebrn(lo en noviembre de 1967 en la Uni-
versidad de Syracuse I'n lorno a la generación Iiler:1ria espaiíolll de 193(;.-
J. L. M. 
68790. 1I0RIA, VINTILA: La (mueva ola» de la. novelo eSJln.iiolo .. - «Punta Euro-
pa" (Madrid), XH, núm. 117 09(7), 55-57. . 
Comenta brevemente el cambio de signo lilerllt'io español. De una novela 
social falta de originalidad se pasfI a otra más Inlegrnl del mundo y de la 
vida. Sus represent:mtes son Carlos Rojas (Las U01JP.S del infierno, I!H(2) , 
Andrés Bosch (La revuelta, 19(3) y M:muel Gareln Viñó (Nos matarán ;n-
gando, 1962, Construcción 5.1, 19(5). - J. B. R 
68791. MARTmEz NADAL, ERNESTO: Sobre «Tormenta de Verano» de Juan 
Garcfa Hortelano. - «AleneaJ) (Mayngiiey), IV, núm. 1 (1967), 93-9fl. 
Expone brevemente el contenido de la dtada novel'!, destacando su t.remen-
dismo inveros[mil y poniendo de relieve losproblp.mns socillles planteados en 
la misma. - M. C. F. 
68792. CASANOVA DF. AVALA, F'::I.IX: Anecdot.ario y f('orra del «posti.~mo».­
«Papeles de Son Armadans» (Mndrid-PRlrnll de Mallorcn), XXXV, 
núm. 104 (964), XIX-XXX. 
Informa Sobre este eUmero movimiento poético oe In posguerra espaiiola.-
J. L. M. 
68793. LÓI'EZ, F.; MARRAST, RORERT: La poésie ihériqtte de comba/.. - F.di-
tions René Je:l.n Oswald (<<P. J. O. -Poche)), 45). - Honfleur (Calva-
dos),1966.-J94 p. 07,5XlO.5). 
Anlolog[a que reúne 120 poemm; de 40 podas castelJ,mos, calal:mes y¡:,!"rtu-
gueses, bajo el oenominador común de la opo~i~lón a los regímenes de ~'nm­
co y Olivei.ra Salnzar. -J. L. M. 
Aspectos arUsticos 
68794. GIIRRUT, .losÉ M.a; El arte en Barcelona. - «MiscelJanea Barclnonen-
sia". (Barcelona), VI, núm. J7 (967), 127-152. 
Noticia de las exposiciones de arte celebrndas en B:ncelona en 1967, y peque-
ña reseña de algunas de ellas, «l Bienal Inlernaci(mal del Deporte en las 
Bellas Artes», «Exposición homennje del pintor Ernesto Sonlasusagnall, «Expo-
sición Xavier Noguésll, «Exposición Man 67», «Exposición homenaje de la 
Escuela catalana de Tapicerla a Juan Lurcaln, «F.xposición antol6gicn de 
la pintura de Jaume Mercndén, «óleos y originales oe In Hlust.raci6 Catala-
na)). - T. M. S. . 
687911. GARRUT, JosÉ M.a; El Arte en Barcelona.. _. rrMiscelJ:mea BII·rcinoneJl-
sial) (Bllrcelona), VI, núm. \R (\96R). \25-154, 4!1 Hs. 
Información de Ins principales exposiciones de arte celebraoas en Harcelona 
desde abril .de 1!J67 hast.a diciembre del mismo año.-· T. M. S. 
68796. G. PF.RTCÁS, ANTON10: La prueba del fuego d(' In pintllra d~ lbarrola: 
lti culturo. vasca. - «Realidad. Revisla de Cultura y Polilica)) (Boma), 
núm. 10 (1966), 115-123, 4 láms. 
Glosa sobre la signiflcaci6n de lo vasco como elemenlo cultural subyncente 
y del realismo como tendencin piclúrica en b nbra <le Aguslin Jb<1rrola, per-
teneciente al grupo denominndo «EqUipo 57)). G. Perids lo siLüa dentro de las 
tendencias surgidas en la pintura c~p:Jiíob de In po,gllerrll.-J. Mz. 
6R797. YERRO Bn,MONTE, MARINO: 13ltÍl1!cL el c.rfrrminoaor. - «ncvi~la de 
Occidente)) (Madrio), VI, 2.a época, núm. ;,n (1!'GR), 2:17-244. 
Nolns sobre algunas obras cincma!,ngrMic;¡s OP. Luis Buñtlel. - n. O. 
Biof1rafla e historia local 
637!J8. LAPJERRF., DOMIPlIQUF.; COU.INS, LAnnv: ... 0 l/(1)arás luto por ml.-
Plaza &. Jllnés"-Barcclonl1, 1967.-472 p. (22Xlfi). 
i28 rnSTORJA DEL MUNDO HISPÁNICO 
Trazan los autores en este libro (traducel6n del original inglés titulado i'n 
dress voa in monrning) la biografla del célebre torero Manuel Benitez, (lel 
Cordobés», pero convirtiéndola en eH o símholo p:U:I. un cuadro m:\s ambi-
cioso: el que evoca, con inteligencia y acierto, la evolución «interna» de la 
sociedad española desde julio de 1!136 ,hasla nuestros dlas. La técllica del libro 
va alternando el relato estrictamente biográfico --que intercala escenas, ¡re-
construidas sobre relatos directos, de los trágicos acontecimienl.os de la 
revolución y la guerra civil en la zot;la de Córdoba, en 1936- con los suce-
sivos momentos de una corrida de toros (la de presentaci6n del diestro en 
Madrid, el 20 de mayo de ]964). - C. S. S. 
68799. IGLÉSIF.S, JOSEI': La dil)isió comarca!. catala.n.a. - FAit.orial Bruguera 
«(Quaderns de Cultura)), 23). - Barcelona, 1967. -111 p. 07,5 x 10,5). 
Detallada descripción fisiogrMica y especificación de los limites de las co-
marcas y subcotnarcas de Cfltnluña, según fueron esbozadns por la Ponencia 
de la División territorial de la Generalidad en .l!1:J3. Se señalan los centros 
naturnles o mercados. - J. Mr. . 
68800. AGUINIIGA, ENRIQUE DF:: Madrid, empresfl nacion.al. - Ayuntamiento 
de Madrid, Delegación de Educación. Instituto de Estudios Madrile-
ños, CSIC. Aula de Cultura, Curso sobre Historia de Madricl. - Ma-
drid, 1967.-49.p. (23X]5). . 
Conferencia anot.ada. Tras reconocer 10 que tiene Madrid de hecho histórico 
y de voluntad polftiea (la capitalidfld); insiste en Sil papel integrndor, ,refle-
jado hasta en In literatura, y le contrapone a los factores -dc casticismo y 
castellanizadón. Intento en 1936-1939 de descapitnlizar a Madrid, a favor de 
Sevilla. Señala que a .partlr de 1939 la capital de España, sobre todo con el 
alcalde Moreno-Torres <1946-1952), pasa a convertirse en una «verdadera 
empresa común y nacional". -J. Mr. 
HISTORIA DEL MUNDO HISPÁNICO 
68801. VF:GII y RF:I.EA, JUVF.NIII, DE: El Mun.do Hinpánico, comunidad de cttl-
turn 11 de educaci6n. - Afrodisio Aguado, S. A. - Madrid, 1966.-
296 p.( 21 x ]3,5). . 
Colección de 48 ensayos de divulgación, emitldol> previamente como charlas 
por Radio Nacional de Espllña en Madrid, de los cuales los ,primeros se .!cJe-
dican al español en América, Colón y los Reyes Católicos, siendo los restán-
tes de temas muy diversos. que van desde. el problema de la enseñanza 
primaria hasta Benavente. Los itltlmos versan sobrc Rubén Darlo, y el poeta 
puertorriqueño José Mercfldo y La Rábida. -'- A. H. 
68802. MÉNDF:Z LF:ÓN, CIIRLOS: Sevilla, madre 11 señora de la América aetual.-
[Atenas, S. L.] «(Libros de Oro de la .Hispnnidad,,). - Madrid, 1966.-
35 p. (17,5 X 12). 
Pequeño ensayo en tono encomi~stico, en el que se trata de buscar 111s ralces 
del carácter andaluz y, concretamente, sevillano, en las nacionalidades. his-
panoamericanas. Escaso valor clenllflco. - A. H. 
68803. PEIUAlnD, LEONCF.: Magallanes.·- Traducción de Lu? Ar,F:Ml'lIl1TE DE 
PllI\T. - Editorial Pomaire (Colección «Historilt y Biog,raIla)), 56).-
fBarcelona, '\91l3). - 233 p. (20 x 14). 
Reedición, sin modificaciones, de la obra reseñada en IHE n.o 48470. - D. B. 
68804. MITCIIELL, MAIRlN: Friar 'Andres de Urdanet.a, O. S. A. (l5IJ8-1568).-
Pioneer o/ Pacifie Nal)igal.ion from We.qt lo East. - Edilorinl MacDo-
nald and Evans. - London, 1964. -vm-'-182 p. (22X 14). 
Detallada descripción de los vinjes al Oriente en que tomó part.e frny Andrés 
de Urdaneta. Estudia la vida y hechos del ma·rino, después agust.lno, en es-
pecial el ,papel que desempeñó en el descubrimiento de la ruta de Manila 
a México. Pero se echa de menos la exposIción rlc los antecp.rlcntc.~ del des-
cubrimiento, de la vuelta y de los motivos por los que escogió Urda neta una 
ruta al norte del Pacifico. Bibllograífa. - N. ,p... C. 
